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J 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sf. D. Cristóbal Martí -
nez, con esta .frclia he nombrado al señor 
D. Joaquín A.. Birclela agente del D I A R I O 
DB L A MARINA en Gibara, quien e s tá au-
torizado para cobrar el importe de las sus-
orioioues del tercer trimestre, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
critorea á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 20 de octubre de 1887. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
fBLBGRAMAS POR EL CABLE. 
8 E R T I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
AL DIARIO DX LA MARINA. 
Habaiuv. 
T B L E O H A M A S D E A N O C H E . 
L ó n d r e s , 28 de octubre, á l a s í 
8 d é l a noche. S 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e D e m e r a -
r a h a e s t a d o f i r m e d u r a n t e l a s e m a -
n a y e l d e r e f i n a d o t r a n q u i l o : l o s 
p r e c i o s n o h a n t e n i d o v a r i a c i ó n . 
M a d r i d , 28 de octubre, a las i 
8 y 30 ms. de la noche. \ 
E l m i n i s t r o de G r a c i a 7 J u s t i c i a , 
S r . A l o n s o M a r t í n e z , h a e x p e d i d o 
u n a R e a l O r d e n a u t o r i z a n d o á l o s 
f i s c a l e s d e l a s A u d i e n c i a s p a r a q u e 
p e r s i g a n l a a d u l t e r a c i ó n d e l a s b e -
b i d a s y l a d e f r a u d a c i ó n de l o s co-
m e s t i b l e s . 
r B J L a a t x A M A a DA ÜCOX. 
M a d r i d , 29 de octubre, á l a s ) 
S d é l a m a ñ a n a . \ 
H a s i d o d e c l a r a d o c e s a n t e e l F i S ' 
o a l d e l a A u d i e n c i a d e P u e r t o - R i c o . 
P r e p á r a n s e v a r i o s n o m b r a m i e n -
t o s d e S e n a d o r e s v i t a l i c i o s p a r a c u -
b r i r l a s v a c a n t e s q u e e x i s t e n e n l a 
A l t a C á m a r a . 
H o y s e f i r m a r á e l R e a l D e c r e t o 
d i s p o n i e n d o l a a p e r t u r a d e l a s C o r -
t e s , s e ñ a l á n d o s e p a r a e l l o e l d í a 1 ° 
de d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
P a r í s , 29 de octubre, á las i 
8 ^ 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l h i j o p o l í t i c o d e l P r e s i d e n t e 
O r ó v y , M r . W i l s o n , h a a l q u i l a d o 
u n a c a s a e n l a a v e n i d a d e J e n a , a-
d o n d e h a l l e v a d o s u s p a p e l e s y s u s 
e f ec tos p e r s o n a l e s , p e r o h a s t a l a 
f e c h a c o n t i n ú a v i v i e n d o e n e l p a l a -
c i o d e l E l í s e o c o n s u m u j e r y s u s h i -
j a s . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , M r . 
Q r é v y , h a c i t a d o á M M . L e r o y e r y 
F l o q u e t , d i c i é n d o l e s q u e n o p o n í a 
o b s t á c u l o a l g u n o á q u e s u y e r n o , M r . 
"Wilson , f u e s e j u z g a d o p o r l a s l e y e s 
o r d i n a r i a s , p u e s t o q u e e s t a b a s e g u -
ro de q u e n o r e s u l t a r í a n a d a d e s f a -
v o r a b l e á s u p e r s o n a ; p e r o q u e s e 
o p o n í a á e s e s i s t e m a e m p r e n d i d o 
p a r a d e s h o n r a r l o , n o s ó l o p o r m e -
d i o d e l a p r e n s a , s i n o t a m b i é n p o r 
c o n d u c t o de l a c o m i s i ó n p a r l a m e n -
t a r i a , c o m p u e s t a de n u m e r o s o s e n e -
m i g o s p e r s o n a l e s s u y o s , q u e r e p r e -
s e n t a n e l ó dio d e u n p a r t i d o : q u e 
d i c h a c o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a v i e -
n e á u s u r p a r l a s f u n c i o n e s d e l j u e z 
y de l o s j u r a d o s , v i é n d o s e e n e l l a 
u n d e s e o p r e c o n c e b i d o . 
M r . O - r é v y m a n i f e s t ó e l d e s e o de 
d i m i t i r , e x p r e s a n d o q u e m i é n t r a s 
c r e y ó t e n e r l a c o n f i a n z a d e l p a r l a -
m e n t o , no q u i s o t o m a r s e m e j a n t e 
d e t e r m i n a c i ó n , p e r o q u e l e e s i m p o -
s i b l e p e r m a n e c e r e n e l E l í s e o , d e s -
de e l m o m e n t o e n q u e s e h a c e s a l i r 
d e é l á a l g u n o s m i e m b r o s d e s u fa-
m i l i a , e n m e n g u a de s u d i g n i d a d , y 
c u a n d o s e s o m e t e á s u h i j o p o l í t i c o 
a l j u i c i o d e u n t r i b u n a l i r i e g u i a r , 
q u e e n n i n g ú n p a í s s e h a e s t a b l e c i -
d o y q u e r e c u e r d a l a é p o c a d e l e s 
t o r m e n t o s o m i n o s o s . 
M r . F l o q u e t a s e g u r ó a l P r e s i d e n 
t e d e l a R e p ú b l i c a q u e l a C á m a r a l e 
c o n s e r v a b a todo s u r e s p e t o , s i n q u e 
h a y a p e r d i d o l a a l t a c o n f i a n z a q u e 
l e m e r e c e , r a z ó n p a r a l a c u a l l e r o -
g a b a q u e m e d i t a s e a c e r c a d e l a r e 
s o l u c i ó n q u e p r e t e n d e t o m a r , q u e l e 
p a r e c í a p r e m a t u r a y v i o l e n t a . 
F i n a l m e n t e , s e c o n v i n o e n q u e 
M r . G r r é v y e s p e r e e l i n f o r m e d e l a 
J u n t a d e i n v e s t i g a c i ó n y l a r e l a c i ó n 
q u e e n e l a s u n t o C a f f a r e l p u e d a te-
n e r M r . W i l s o n . 
B e r l i n , 29 de octubre, d las i 
9 y 15 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l N o r d e t h Z e i t i n g c o n f i a e n q u e 
c a s i t o d a s l a s p e r s o n a s p r u d e n t e s 
de F r a n c i a a p o y a r á n a l g a b i n e t e 
p a r a i m p e d i r l o s r e s u l t a d o s d e l a 
c r i s i s , c u y a s c o n s e c u e n c i a s n a d i e 
e s c a p a z d e p r o v e e r . 
Sofia, 29 de octubre, a las 
10 de la m a ñ a n a . 
H a s i d o a r r e s t a d o e n V a r n a u n 
m o n t e n e g r i n o , e l c u a l c o n f e s ó q u e 
l a j u n t a s l a v a f o r m a d a e n O d e s s a 
t e n í a e l p r o p ó s i t o d e a s e s i n a r a l 
p r í n c i p e F e r n a n d o y á M r . S t a m -
luloff , s u p r i m e r m i n i s t r o . 
L ó n d r e s , 29 de octubre, á l a s ) 
10 9 25 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a l e g a c i ó n I n g l e s a e n T á n g e r h a 
r e c i b i d o l a n o t i c i a d e q u e e l S u l t á n 
s e h a l l a a ú n e n c r i t i c o e s t a d o d e s a -
l u d , á p e s a r d e q u e s e l e o b l i g ó á 
p r e s e n t a r s e e n l a M e z q u i t a e l v i e r -
n e s d e l a s e m a n a p a s a d a . 
A s e g ú r a s e q u e I n g l a t e r r a h a r e -
s u e l t o s i s e a l t e r a e l ó r d e n p ú b l i -
c o e n M a r r u e c o s , i n s i s t i r e n l a n e u -
t r a l i d a d d e T á n g e r y s u d i s t r i t o . 
T E L E G t R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a T o r k , o c t u b r e 2 8 , d l a s 5% 
de l a t á r e t e . 
Onzas españolas , á $15-70. 
Descuento papel comercial, 00 div., 6 ú 
8 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, <>0dtv. (banqueros) 
cts. 
Idem sobre P a r í s , 60 div. (banqueros) á 5 
traucos 23% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) A 95%, 
ej(Joños registrados de los Estados-Unidos, 4 
bonlpor 100, á 127% ex-cupon. 
I>ntr í fugas n. 10, pol. «(», & 5%. 
(hdajBtrffngas, costo y flete, á 8^* 
c^tegalor á baen refino, de Ó I1I6 á 5 5 i l 6 . 
^•^rtcar de miel, de 4% & 4%. 
(i9 ^ T e n d i d a s : 80,000 seretas de azdcar. 
Lál mercado rige firme. 
a t0'Jeles nnevas, de 19 & 20. 
I^Mteca (WIlcox) en terceroJas, & 7. 
J L ó n d r e s , o c t u b r e 2 8 , 
Jrtc^r de remolacha, fl 12i6. 
"jilear centrífng^a, pol. 96, á 14, 
^4em regalar rellno, & 12(3. 
üg^nsolidados, & 102 15Í16 e x - I n t e r é s . 
do,4atro por ciento español , 6 7 ^ ex-divl-
na-.dendo. 
eajescuento. Banco de Inglaterra , 4 por 
ir 100. 
P a r i s , o c t u b r e 2 8 , 
lienta, 8 por 100, & 82 fr. 0 2 ^ cts. ex-in-
terés. 
L ó n d r e s , o c t u b r e 2 8 , 
£1 mercado de azdcar de remolacha ha 
regido hoy traiiqnilo. 
(Queda prohibida la r e p r o d u c c i ó n de ibi 
tdegr unas anteceden, con arreglo al 
w t . 31 do la LOK de Propiedad Intelectual.J 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 29 de octubre de 1887. 
O R O í Abrió & 242 por 100 y 
c ierra de 242% 4 241% 
por 100 á la<* dos. 
DEL \ 
GXfitO E S P A Ñ O L . ( 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L i E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f 41 4 7 p g P- oro es-
E S P A Ñ A I L l V c S ^ 
I N G L A T E R R A I ^ V ^ V ' 0 
f 6 á 6 i p g P., o r o e » -
F K A N C I A P 0̂i'J J?0 dlT-6 f á 7 p 8 P., oro 
pafiol, á 3 djr. 
A L E M A N I A . 4 á l J p5 pafiol, i 
: P., oro ee-
60 dtv. 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N -
á 10 p g P-, oro es-
pafiof, áGOdtv . 
l O f á l l i p g P.. oro 
espafiol, á 3 d\y. 
i & 10 p g anual oro j 
billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular . . . . 
Idem, Idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. I I ) 
Idem bueno á superior, n ú -
9 á 9J rs. oro arroba. 
9J rs. oro arroba. 
101 ^ 10} rs oro arroba 
4 i á 4 i rs. oro arroba. 
mero loTll, i d e m . : . ' . _ 4 « ™ 
uebrado inferior ^ r e g a l a r , | á ^ „ . oro ^ o b a . 
número 12 á 14, 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . 
Idem superior, n? 17 á, 18 i d . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . 
& 6 rs. oro arroba, 
á BJ rs. oro arroba. 
7 á 74 rs. oro arroba. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Extrajero.—Polarización 94 á 96.—Sacos: de 6 i 
& 6S reales oro arroba.—Bocoyes: de 51 á 6 i reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE MIEL, 
PolarUaciun 8« á 90 —De 4 i á 4f reales oro arroba, 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a 
D E C A M B I O S . — D . Meliton López Cuervo. 
D E KHUTOS.—r*. Francisco Mar i l l y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
Er. copia—Habana, 29 de octubre de 1887.—El 
Sindico interino. J o » / M* d* Afontalaan 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abritf íi 2 4 2 ^ por 100 y 
| cerrdde 2 4 2 ^ a 241^ 
por 100. 
99i á 100i V 
'27ÍT3Ó"*"" V 
17é & W P 
lli á nj 
75 á 65 
42 á 32 
93 á 91 
58i i 52i í) 
PONDOS P U B L I C O S 
Benta 3 pS interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial, acciones redu-
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compafiia de Almacenes 
de Regla y del Comercio.. 
Banco Agrícola 
Compañ í i de Almacenos de De-
pósito de Santa Cata l ina . . . . 
Ctja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario dt 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito d<« la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Ga-
Oonipanía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do du Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Hompañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sasua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarien á Saucti- Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Reñnería de Cárdenas 
Ingenio ' 'Central Redención' 
Kmprcsa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ci é iito Territorial Hipoteca 
rio de fa Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in-
terés anual 
I d . de los Almacenes do Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Habana, 29 de octubre de 1887. 
Compradores. Yend0 
o 
83 & SI 
67 á 65 
75 á 73¡ D 
56J < E6} n 
161 i 15k ex-9 
18i < 19i P 
16 i 14 D 
6 i ( 4 i D 
2J á 4 P 
8 i i á 83i D 
IR 6 12 
14 á 10 
DE OFICIO. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 31 del corriente mes, se dará principi 
á la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,254 que se ha de cele-
brar á las 7 de la m a ñ a n a del dia 12 de noviembre del 
corriente año, distr ibuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Importe 
de los premios. 
Número 
de premios. 
1 de 100.000 
I d e 40.000 
1 de 20.000 
I d e 10.000 
10 de 2.000 20.000 
564 de 400 225.600 
9 aproximaciones de 400 
pesos cada una para los 
9 números restantes de 
la decena del primer 
premio 3.600 
2 I d . de 400 cada una pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 800 
Son 589 premios. $ 420.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
L o que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 25 de octubre de 1887.—El Administra-
dor Central, E l Marqués de Gaviria. 
BIBÜNÁ1ÜS. 
DON JUAN VALÚES PAGBS, Jaez de primera ins 
tancia del distrito del Cdrro. 
Por el presente se saca á pública subasta, por tér-
mino de veinte dias, el ingenio San Claudio, situado 
en la provincia de Pinar del Rio, término municipal 
de Cabañas , barrio de la Vigía, á 36 kilómetros de 
distancia del parad.ro del ferrocarril de Guanajay, t i 
que se compone de 45^ caballerías de tierra con sus 
cercas, aguadas, dotación de animales, palmar, tren de 
trasporte, material rodante, línea férrea, maquinaria, 
fábricas y demás pertenencias, tasado todo en ciento 
ocho mil setecientos tres pesos sesenta centavos en 
oro: los almacenes, muelle, fábricas y alambique del 
Ingenio San Claudio en la playa de Cabañas y terre-
nos anexos que se componen de treee solares de vein-
te y siete varas de frente {ior cuarenta de fondo cada 
uno, tasado todo en diez mi l ciento treinta y cinco pe-
sos: el ingenio demolido Manuelila, situado en la pro-
vincia do Pinar eel Rio, término municipal de Caba-
ñas, barrio de la Vigía, que linda Fpor el Norte con el 
San Clawiio y que se compone de 117 coballerías de 
tierra con sus aguadas, arboleda y palmar, parte i n -
dustrial, fábrica y demás perteneciente al mismo, ta-
sado en «eseuta y cinco mil novecientos cuarenta y 
tres pesos: el potrero San Francisco Javier, situado 
en la provincia de Pinar del Rio, término municipal 
de Cabañas , barrio de la Ceiba, á 41 kilómetros de 
distancia déí paradero del ferrocarril de Guanajay y 
que se compone de setenta y dos y media caballería de 
tierra con sus cercas, aguadas, monte manigua y pal 
mir, fábricas y demás correspondiente, tasado en 
veinte y un mi l trescientos veinte y cinco pesos: 
el potrero Buena Vista y Carboneras 6 ».ean Zas 
Minas, en el mismo término y barrio que el ante-
rior, á cuarenta y dos kilómetros del paradero del 
ferrocarril de Guanajay, compuesto de veinte y dos 
cabal ieríiis de tierra con sus aguadas y fábricas, ta-
sado en doce mi l pesos todas, cuyas partidas for-
man el total do doscientos diez y ocho mi l ciento 
seis pesos sesenta centavos en 1 ro, cuyo rema-
te tendrá lugar en los Estrados de este Juzgado, calle 
de Aco.-ta número treinta y dos, el dia seis de diciem-
bre próximo, a la hora de las doce, advirtiéndose que 
no se udmitirá oferta inferior á los dos tercios de la 
suma total en que han sido tasados dichos bienes y 
que pai a tomar pane en la subasta habrá de consig-
narse en las arcas del Tesoro ó en la mesa del Juzga-
de el diez por ciento, por lo méuos, de la cantidad 
átites dicha; que los títulos de dominio constan en pie-
za separada que cursa por ante el actuario, con los 
oualeH habrán de conformarse sin que tengan derecho 
á exigir ningunos otros, haciéndose saber también 
Ítara oonocimiento de los que quieran interesarse en a snlinsta q e el remarador tendrá que respetar un 
contrato celebrado por t i Administrador Judicial con 
l o i Srei. Moner Hermanos y Compafií», de renta de 
los primeros mi l bocoyes de miel que elavore el inge-
nio San Claudio, tui como los que puedan celebrarse 
como consecuencia de autorización que se ha concedi-
do á dicho Administrador para obtener en plaza quin 
ce mi l pesos más á fin de atender á las necesidades y 
sostenimiento de los bienes que se subastan y poder 
verificar la molienda. Los autos é inci lentes estarán 
de manifiesto en la Escr ibanía de D . Antonio Alvarez 
lasua en el Colegio de Escribanos, plaza de 1» Cate 
dral, para que puedan enterarse de los mismos los que 
quieran interesarse en la subasta. Aú lo tengo ais 
puest » en el juicio ej • cutivo seguido por D . Antonio 
Gobel como legítimo esposo de Da María Asunción 
de la Caridad Santiago Aguirre, contra la sucesión de 
D . Juan Santiago Aguirre en cobro de pesos. Dado en 
la ciudad de la Habana á veinte y ocho de octubre de 
mi l ochocientos ochenta y siete—Juan ValJfs Par-
gés—Ante mí, Antonio Alvarez Insua. 
135<U 3-S0 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 30 Panamá : Nueva York. 
80 Ardandhu: Glasgow. 
30 Masootte: Cayo Hueso. 
31 Eduardo: Liverpool y escalas. 
Nbre. 19 City of Washington: Nueva Y o r k 
19 Clinton: N . Orleans y escalas 
19 Avon: Veracruz. 
2 Isla de Cebú: Veracruz y Progreso. 
2 Colombio: Havre, Coruña y escalas. 
3 Saratoga: Nueva York 
4 Lafayette: St. Nazaire y Santander. 
5 Manuela: Pto.-Rioo y escalas. 
5 Cataluña: Santander y escalas. 
5 Francisca: Liverpool y escalas. 
6 Asturiano: Liverpool y escalas, 
8 City ol Alexandria: Nueva York. 
9 México: Nueva York. 
S A L D R A N , 
Obre W> M . L Villaverde; Pnertn-Rioo y escalas. 
30 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
SI City of Washington: Veracruz. 
31 Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz 
31 España: Coruña, Santander y Liverpool. 
Nbre. 2 Avon: Jamaica y escalas. 
2 Clinton: Nueva Orleans y escalas. 
2 Colombie: Veracru*. 
8 Niágara: Nueva York. 
4 Lafayette: Veracruz. 
4 Panamá; Nueva York. 
5 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
5 Manhattan: Nueva York. 
10 Manuela: Pto. Rico y escalas, 
12 Pió I X : Cádiz y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Obre. 30 José García: (en Batabanó) de Túnas , T r i -
nidad y Cienfuegos. 
Nbre. 2 Josefita (en Batabanó) de Cuba, Manzani-
llo, (tanta Cruz, Júca ro , Túnas , Trinidad y 
Cienfuegos. 
5 Manuela: de Cuba y escalas. 
. . 16 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
S A L D R Á N . 
Obre. 30 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas , Júca ro , Santa Cruz, Mantb-
nillo y Cnba. 
80 M. L Villaverde: para Cuba y escalas. 
Nbre. 3 José García: (do Batabanó) para Cienfue-
gos. Trinidad y Túnas. 
6 Josefita; (de Batabanó) para Cienfuegos* 
Trinidad, TÚBÍS, J á c a r o , Santa Cruz Míui-
zanilio y Cuba. 
6 Avilés: para Nuevitas Pto-Padre, Gibsra, 
M^yarí, Baracoa, Guan tánamo y Santiago 
de Cuba. 
.. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guan tánamo y Cuba. 
CLARA: para Cárdena*, Ssigaa y Cilberion, ios <4 
o»doi, regresando los miéroaíos. 
ALAVA: lor iuéves para Cárdeniu. hegua y Cubi l 
ten. regresando los martes. 
RnpBiODHZ: para Cárdenas los ruártb¿, rt^resand' 
JOS vlém^w. 
BAY/ÍA-HOWOA: par» Bahía Honda, Rio B l a n c , 
3erT»eoa, San Cayetano y Malas Aguas, los sábado. , 
regresando los miércoles. 
ADMLA: para Inabels de HagQ6 v OslHaf'sn. !•>« «4 
Dia 29: 
j t ^ ' A úl t ima hora qn edaba á la vista del Morro una 
barca nacional 
Dia 29. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte. ca-
pitán Haulon. 
-Cayo Hueso vivero amer. Chrlstiana, capitán 
Carballo. 
-Nueva York vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Bnrley. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O en el vap. amer. Mascotte: 
Sres. D . José J . Villar—Gumersindo Gavilán—Ma-
nuel Soto Padrón—Abelardo Goberna—Antonio Ca-
brera é hijo—Ramón Valdés—Manuel Puch—José 
Flores—Luis Ptrrer—Francisco Machado—José G. 
Domenech—Modesto Valdés—Martin Ortega—An-
drés Guillóme—Enrique Ramírez—Crecensio Fuster 
—Gabriel Sosa—Manuel Miranda—José Toribio M i -
randa—Rosario Pérez—Eduardo Laborde—Mariano 
Sotolongo—Joaquín Barrayo—Pedro A . Laureiro— 
Kngenio Alvares—Antonio Palacios—Manuel de J , 
Qaiñones—Antonio Abud, Sra. é hijo—Gonzalo Es-
pinosa—Eugenio Fernández—Teresa Oseguera—En-
rique Fernández—José E . Carlayo—Sra. de A. M . 
Castillo y 3 hyos—José R. Aguilar—Manuel Urqniza. 
P ara C A Y O - H U E S O , en el vivero amer. Chris-
Hana: 
Señores D . José Rosales Rodríguez—Cristóbal 
Suárez. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. City 
of Atlanta: 
Sr. D . Alexander Nicol. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 29: 
De Malas Aguai vap. Bahía Honda, cap. Hernándezí 
con 400 teicios tabaco. 
Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat Herrera: con 
192 tacos azúcar, 33 pipas aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 2»: 
Para Sagua gol. Josefa Coruñeza, pat. Lorenzo. 
Cárdenas gol. Victoria, pat Mandilego. 
Cárdenas gol. Almanza, pat. Bosch. 
Matanzas gol. Dolorita, pat. Enseñst . 
Sierra Morena gol. 2? Iguacia, pat. Barreras. 
Jaruco gol. 8*0 Jo¿é, pat. Coll. 
Sierra Morena gol. Matilde, pat. A 'emañy. 
Tejas gul Dos Amigos, pat. Alemañy. 
Jaruco gol. Dos Hermanos pat García. 
P. de San Juan gol. Antonio, pat. Colomar. 
Citnfuegos gol. Amistad, pat. Ferrer. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo bca. esp. Cristina Botet, cap Cre-
sas: N . Gel*ts y Cp 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bca. es 
pañola Verdad, cap Sosvilla: por A. Serpa. 
Cc-uBa y Santander vapir-correo esp. España 
cap. San Pedro: po^ M . Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. M . L . Villaverde 
cap. Gardon: por M . Calvo y Cp. 
Filadelfia berg. amer. Charles Purves, capitán 
Small: por H . B . Hamel y Cp. 
Barrow ( I ) bca. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Higgins y Cp, 
Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de San 
tander, cap. Cimiano: por M . Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Atlanta, cap. Bur-
ley: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
F a' a Cayo Hueso vapor americano Mascotte, capitán 
Haulon: por Lawton y Hnos.: con 415 tercios ta-
baco y efectos. 
Cayo Hueso viv, amer. Chrlstiana, cap. Carballo 
por M . Su/irez: con 01 tercios tabaco y efectos. 
Montevideo berg. esp. Virgen del Cármen, capi-
Mizambell: por J . Balcells y Cp.: coa 229 boco-
yes, 3 0 i 2 y 6 l i 4 i d . aguardiente. 
Del Breakwáter bca. amer. Allce, cap. Kair : por 
Hidalgo y Cp.: con 5,184 sacos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Tampi , via Cayo Hueso, vapor americano Mas 
cotte, cap. Haulon, por L i w t o n y Hnos. 
Nueva York vapor español Murciano, capitán 
Luzár raga : por J . M . Avendaño y Cp. 
B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
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F ó l i a a s c o r r i d a s e l d i a 2 8 de 
o c t u b r e . 
Azúcar sacos 
Tabaco tercios 
Tabacos to rc ido* . . . . . . . . . . 
Cigarros cajetillas. 













L O N J A D E V I V E R E S . 
Vmtak i/tsetuadas hoy 29 ie. Octubre (k 1887. 
500 cajfis latas aceite de 23 y 2 t libras 
Badía 21J rs. cala. 
10) id . id . id de 11 y 12 id. i d . 25$ rs. caja, 
id. id . de » y 10 id. id . ' 
vinos Mateos Hnos 
vermnnth Torino 
higos Smirna -
i latas calamares La Isabel 
200 barrilitos uvas frescas 1S re uno. 
2000 dnas. escobas La Habanera $2i á $5J d? 
1000 barriles papas americanas B i B - - $ t l i uno. 
200 sacos arroz canillas blanco 1? rs. arr. 
250 id. barloa Bellianee Pte $10f uno. 
150 id id. Amiel $10i uno. 
25) id id . F. Abascal $10 íuno . 
1000 barriles aceitunas L C . . . 5 rs. uno. 
300 qles. cebollas de siembra islefias.. 26 rs. qt l . 
60 tercerolas manteca c h i c h a r r ó n . . . $'2$ qt l . 
401 de pipa vino Alella V i a , $52 pipa. 
2RJ rs caja. 
$5 caja 
$ « | cuja. 
$15 qtl . 
$12 dna. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Rabana, 29 de octubre de 1887. 
Lo? precios han regido esta semana con alguna 
irregularidad y con moderada demanda: las existen-
cias regulares y cotizamos como se verá á continua 
cion: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 24 libras á 25 rs. y á 26 rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á . 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 9 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detaUa el refinado en 
el país de 3J á 3f rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5i rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales, 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4} en cajas 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares 
Cotizamos de 1 i á 3 | rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrofoncito. 
_ ALMENDRAS.—Cor t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos á $20 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $1 i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose á 9} reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene corta demanda. Cotizar-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7 á 7J- rs arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro-
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza-
ción de 15 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 q t l . en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan á $12i caja. £ 1 de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6i qt l . ; robalo á $5i qt l y pescada, á $4} qtl . 
CAPE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25 á $25^ quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas en medias y $12 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á$65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado á $ 4 quintal y las gallegas 
á 2 2 r 8 qt l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12J 
barril neto, "Globo" $10i net<j y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 22 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC,—Cortas existencias del catalán, en barr i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizanios: entrHfinos 4 $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. csya. 
COMINOS.—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $25 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. o^ja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $23 á $54 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5.i á $5Jlas cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $0^ las buenas á superiores. 
Los del palii á ^6. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12^ rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 i reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $64 caja 
las nacioTjal''s y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANüOo.—Ounaa existencias, precie nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $ 6 i garrafón, "Llave" á $5í garrafón, y "Estrella'" 
$1̂ : las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi 
dos. Se cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$10J á $101 el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10i á $ l l i el saco, según clase, 
Quedan por realizar buenas existencias y la deman 
da es moderada, repartiéndose de $ I 0 i á $11 por saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 9 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5¿. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $84 caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6}y Blanco en pabes, á o}. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qtl . y los del Sur á $24. 
LENTEJAS.—Cor tas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6J; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se estón deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes el viejo y el nuevo á 64 rs. arroba billetes, 
y el americano, á 52 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á $ 1 3 | ; en medias latas á 
$144 y en cuartos, á $14|; la chicharrón á $124 q t l . en 
tornoroKa 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de ta 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $4 qtl . y las americanas de 
$11 á $114 hilletes qtl . 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 1>> rs. cí^a. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $29 nuevo por Patagrás y 
Flandes á $38 qtl . 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á 12 rs. la do Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4J ra. Kl <lo Lyoo s« cotiza il« 64 á 7 ra. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 2í rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S IDRA.—La de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9¡ caja do 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7 los sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qt l . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 17 á 174 rs. arroba. Sin 
existentenciaa en primeras manos. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17 qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5} octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias a $5i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $47 á $52 pipa, según clase y marca. 
f y Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
B a r c a e s p a ñ o l a 
V E R D A D , 
c a p i t á n D . M i g u e l S o s v i l l a . 
Para C A N A R I A S tiene filada FU salida de este puer-
to -ara el 3 del próximo noviembre; sigue admitiendo 
ca ;a ti flete, asi como pasajeros á quienes se les su-
plí a entreguen, sin demora, sus pasaportes en la calle 
Sa Ignacio número 84, á su consignatario. 
C 1515 





c a p i t á n D . D o m i n g o C a b r e r a . 
Saldrá á principios de noviembre, admite carga á 
flete y pasajeros, ofreciendo á estos el buen trato de 
costumbre. 
Informarán el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio n? 81, Antonio Serpa. 
C1492 15-210t P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá á la mayor brevedad posible la acreditada y 
velera barca española F A M A D E C A N A R I A S , al 
mando de su acreditado y jóven capitán D . Miguel 
González Sarmiento, enyo buque conduce á su bordo 
un acreditado facultativo médico. 
Admite carga y pasajeros, los que disfrutarán del 
buen trato de su capitán y de las comodidades que es-
te boque ofrece. Consignatarios: Martínez, Méndez y 
C? Obrapía 11. 13149 10-30 
So tifisia. 
Oomp&nia General Trasatiántioa de 
vapores-correos franoesei. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 2 de noviembre 
el vapor. 
C O L O M B I E , 
c a p i t á n H o l l y W i l l i a m s . 
Admita carga á flete y pasajeros. 
Be advierte á los Sres. importadores que l u meroan-
^as de Franela importadas por estos vapores, pagan 
Igualas derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo* de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
«alas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargara 6. 
nnnsiirnft^rio». R R I D A T . M O N T R O S y C» 
13450 9a 25 9d-26 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
CADIZ, 
Plant Steamship Line. 
A V I S O . 
Habiendo cesado la cuarentena que existía contra 
Tampa, á causa de la fiebre amarilla en dicho puerto, 
se seguirá dando pasajes por dicha vía á Nueva Y o r k 
y otros puntos del Norte de los Kstados- Uuidss. 
Los consignatarios, Lawton Hermanos. 
C 1507 8-23 
M L \ tOMPAlA TRASATIANIICA 
ames de Antonio López y C* 
I t l N S A . D E N E W - Y O R K 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á B u 
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
K l vapor-correo PANAMA, 
c a p i t á n Alcatena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de noviembre á las 4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros & los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita 
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
K l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carea, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 28 de oc-
tubre de 1887.—M. C A L V O y C?—OFICIOS 28. 
I n . 9 8 l ! H B 
V A P O ^ B B - C O R K B O B 
DI LA m n m TÍASATUSTICA 
áütes de Antonio López y C? 
E S P A Ñ A , 
V A P O R 
P I O ¡ X , 
de 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s . 
oapitsm B . Vicente Llorca. 
Saldrá sobre el 12 de noviembre pr óx imo 
y admite pasajeros y carga iucluso tabaco 
para los puertos de 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
oon escala en Paerto-Kico. 
Habana, octubre 24 de 1887.—Consigna-
tar i^ . C L A U D I O a. S A E N Z Y C«, L a m 
parill» 4. C 1511 2()a—24 20d—250t 
de 
N. 6ELATS Y CA 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacesi pagos por el cable 
F A C I L I T A D C A R T A S D B CBRDXVO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracrus, Méjico 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres , Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambnrgo, Rom». Ñápeles , Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, LiÚe, Náutes , St. Quintín, Dio-
ppe, Toulose, \ anecia, Florencia, Palermo, Tur in . Mo-
lina, db, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S G A N A R I A S 
27. C t a l a t s y C p . 
J . BAICELLS Y O1 
C'ÜBA NUM. 48 
SgWTTHB O B I S P O T O B H A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
ntales y pueblos más importantes de la Pen ínsu la , 
islas Baleares y Canarias. C 803 Iñft-Jn 
Couqiaiiííi, GJüt>rai Trasatlántica ¿e 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de noviembre 
el vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B R I D A T , MONT'ROS y Co. 
13451 10d-2« 10ft-2fl 
COMPAÑIA DB VAPORES 
DE LA MALA RML ÍNGLE8A. 
E l vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n C a m e r o n . 
Saldrá para 
C H B B B T 7 Z 2 G O ( F R A N C I A ) 7 
S O U T H A M P T O N , 
V i a J a m a i c a . 
E l miércoles 2 de noviembre á las 4 de la tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y á 2{9 para Southampton. 
También admite carga para Brémen, Hambnrgo j 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fleo, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
Para los puertos del Ecuador, los Estados-Unidos 
de Colombia, incluso el do Colon y los del Pe rú , se 
requinren facturas consulares. 
BF 'NOTAS.—No se admiten bultos para Europa, 
ai de tránsito, que no tengan 80 libras netas. 
No se admite carga para los puertos de Portugal, 
Brasil v Rio de la Plata. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A $150 oro 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más normenores informará G. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
AVISO.—Toda la carga de puertos extranjeros im-
portada por esta línea de vapores, está sujeta á los 
mismos derechos que bm"o la bandera española. 
Wm 7-2» 
E l vapor-correo 
c a p i t á n S a n P e d r o . 
Saldrá en viaje extraordinario para la C O k U Ñ A , 
S A N T A N D E R y L I V E R P O O L el 81 de octubre á 
I las cinco de la tarde, llevando la correspondencia p ú -blica y d j oficio. Admite carga y pasajeros para dichos puertos. Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán pnr los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C?, O F I C I O S 28, 
I n 8 812-1E 
« i vapor-correo Ciudad de Santander, 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o C i m i a n o . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 31 de 
octubre a las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertos. 
Los pasapones se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las 
Recibe carga i bordo hasta el dia 29. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y Ca, O F I C I O S N . 28. 
In 8 812 -1E 
E l vapor-correo 
ISLA DE CEBÍJ, 
c a p i t á n Portuondo. 
Saldrá para P U E R T O R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de noviembre, á las 5 de la tarde 
llevando la correspondencia públ ica y de ofloio. 
Aétulte carga v past^jeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo icquleito serán nulas. 
Recibü carga á bordo haita eí día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O y C». O F I C I O S 28. 
In 8 812-1 K 
E l vapor-correo 
M. L . Villaverde, 
Capitán GrORDON. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
á las 5 de la tarde, para enyos puertos admiten pasa-
jeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puarto-Bico 
hasta el 28 inci asi ve. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de octubre de 1887. 
M . C A L V O Y C O M P » Oficios n ° 28. 
í n « f n 2 - l K 
n • i II i i - ' in = g 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N -
SAN IGNACIO NUM. 50. 
CALENDARIO CUBANO 
P A R A E L O B I S P A D O D E I Í A H A B A N A , 
correspondiente al ' | j S ^ j ^ ^ l ^ I r,ño bisiesto. 
EDITADO POR "LA PROPAGANDA LITERARIA", ZÜLÜETA 28. 
Eete C A L E N D A R I O , que en los cinco años anteriores ha adquirido extraordinario crédito por la exac-
t i tud de sus datos y la riqueza dé los informes de toda suerte, rttiles á los lectores y de constante consulta, ofre-
ce grandes ventaja1) al público. L a P A R T E A S T R O N O M I C A es I t m á s exacta y completa de cuantas 
existen: la H I S T O R I C A abunda en datos curiosos é importantes: en la R E L I G I O S A hay infinitos datos 
respecto de las fiestas movibles, fiestas suprimidas, cómputo, diasen que sesaun ánimas del purgatorio, en 
que se abren las velaciones, de ayunos, jubileo, circular, etc , etc.. así como el S A N T O R A L , cuyos dat is han 
sido aprobados por el Obispado de esta Diócesis. Las NOTICIAS DB ÍNTERES GENERAL contienen toques de 
alarmas para incendios, estaciones para avisos de los mismos, buzones públicos, alcaldes de barrio, itinerarios 
de ferrocarriles y de tranvías , etc., etc. 
Hál lase adornado oon una hermosa estampa de la Virgen de la Caridad ó de Monserrate, y cuesta, la ed i -
ción de libritos, 
l O c e n t a v o s b i l l e t e s e l e j e m p l a r . 
L a edición de pliego, para pared, con las mismas noticias religiosas, civiles y as t ronómicas , incluso el 
Orto y Ocaso del Sol y la Luna, pero sin láminas, 
6 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
A los que tomen por partidas se les hace una consid-rable rebaja en los precios. 
E N PRENSA: La edición de lujo del C A L E N D A R I O C U B A N O para 1888, con encuademaciones ele-
gantes y vistosas, de tanto gusto y elegancia como no se ha visto aquí ántes . Se pondrá á la venta en diciem-
bre próximo. Cn 1391 8-1 O 
CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
DEL OBISPADO DE LA HABANA T ARZOBISPADO DE CUBA. 
E D I T O R E S : 
HOWSON Y REINEN. 
OBRAPIA N. 9 
ESQUINA A MERCADERES. 
Que los vienen editando hace más de 30 años, los venden 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L EJEMPLAR. 
Cn 1311 
S e h a c e u n a g r a n r e b a j a p o r m a y o r . 
49-21 
Situación del Banco Español de la Isla do Cuba. 
KN LA TARDE DEL SABADO 22 DB OCTUBRE DB 1887. 
A C T I V O . 
CAJA.. 
CARTERA; 
HastaSmeses B 2.183.OO61O6I l 
I 1.383.16318311 39.008| A mág tiempo 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Sucursales 
Comisionados. . . . . , 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha 
baña 
Cuentas varias 
Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Hacienda; cuenta consumo de ganado 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, cuenta amortización y pago de interses Deuda de Cuba. 
Créditos con garant ías 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 16.7981501$ 1.761|19 
Generales | 42.1771271 1.591140 
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P A S I V O . 
Capital I 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Españo l de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Emprést i to de $25.000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales.. 
Hacienda pública, cuenta de recibos de cont r ibución . 
Idem idem efectos timbrados 
Ezpendioiou de efectos timbrados i 
Recaudación consumo de ganado 
Intereses por vencer 



























Habana, 22 de octubre de 1887.-
RAMON DB HABO 
-E l Contador, J . B . CABVALHO.—Vto. 
I n. 1183 
| 26.747.420 41$ 44.308.764 16 
Bno., E l Sub-Gobemador, J08B 
t f . t i -1" .n 
y 
E l vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n STAPLES. 
Saldrá de este puerto para Nusva Orleans con es-
cala en Cayo Hn^so el miércolei 2 de noviembre á 
las 4 de la tarde. 
auter. t .s*yeroB/cirg ' j , sdemia de ios puntos 
arriba menclíinKdoe, par» S»n FTa-iciaco da California 
y se dan boletas directa hasta fk - . g - l iong , (Chinn ) 
De mes ponnanorea informarán sus oonslgnatar.c», 
MeroadwhsSe-, ' A W T U í í d b i R M A M n p . 
rin 1529 26-29 Ot 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
f l a m t B t o a m í s M j i JLin» 
S h o r t S s a Roxitd. 
F A E L A T A M P A ( F X * O B I D A 
CON E S C A L A E N C A Y O - H Ü E S O . 
lies hermosos y rápidos vaporas de esta tbtfs 
O L I V B T T 3 3 , 
C a p i t á n M e K a y . 
M i k B C O T T E S . 
C a p i t á n H a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 
M A S C O T T E . cap. Haulon. 
-MASCOTTE. lap. Hanlon. 











M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
Miércoles 
Sábado Otbre. 












Admite carga á flete el bergantín español Unrique-








En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Boilwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación oon los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , 8 A V A N N Á H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O E E , 
P H I L A D E t i P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B Í L A . S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
5 todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-os, como también por el rio do San Juan de Sanford 
i Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher L l cyd , S. S. C?, Hamburg-
American, Paoket C?, Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación ezpe-
pedido por el D r . D . M . Burgess, Obispo 83. 
L a correspondencia se recibirá ún icamente en la I 
Administración General de Correos. I 
De más pormenores impondrán sus consignatario», j 
raerfladeres 36, L A W T O N H K E M ^ N O B -
J . D. í í a sha jon , Agento del SÚíe, ' í r m d -va», • 
STieva V o r t . 
018M 8ft~S4 M 
EMPRESA DB VAPORES ESPAÑOLES 
«JORREOS D B L A S A N T I L L A t 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
A V I L E S , 
c a p i t á n D . Fausto Albóniga . 
Este rápido vapor saldrá de nace puerto el dia 8 de 
noviembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Noevitas.—Sr. D . Vicente Rodrísru»*.. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue*. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
(Tuba.—Sres. L . Rosy Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
SAN PEDRO N'.' 26, P L á Z A D E L U Z . 
In . 6 812-1E 
Vw" MAÑUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Ssui rápido vapuí salara de este pueno el dia 10 de 
noviembre, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
O i b a r a , 
B a r a c o a , 
G f r u a n t á n a m e , 
C n b » , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g r a a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o x n a s . 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Po i t -
au-Prince (Hait í . ) 
Las póiisas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia «ntnrinr do su salida. 
U O N 8 1 6 N A T A B I O S . 
Musvlias.—Sr. D . Vloente Rodrigue» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue*. 
Bai-aooa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C * 
Cuba.—Sres. L . Ros y C» 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar. 
Mayagües.—Sres. Schulze y Cf 
Aguadiila.—Sres. Valle, Koppisoh y Comp. 
Puerto Rico.—Sr. Federsendt 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted v C» 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Lu?. 
ID 6 IE-812 
A V I S O 
Vapor "CLARA." 
Con motivo de tener que limpiar sus fondos, el víale 
del miércoles 3 de noviembre, lo efectuará en su tugar 
el vapor A V I L E S . 16 0-28 
C L A R A , 
8a> 
Vapor 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D B A . 
Bste hermoso y rápido vapor ha rá 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de U Babona los mlécrcoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves y á Cai-
barien los viémes al amanecer. 
B e i o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los domingos dlrectamen 
te para la Habana después del primer tren de la ma-
Gana. 
Además de las buenas condiciones Li este vapor p a n 
Sasaje v carga general, sollama la atención da los gana eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduioa para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el r io como 
se Tenía efectuando 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
COMPAÑIA 
DE 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para el dia 11 del corriente mes, por 
falta de número de acciones representadas, el Sr. Pre-
sidente por acuerdo de la Directiva tomado el dia 27 
del mismo, ha dispuesto se convoque nuevamente pa-
ra el dia 18 del próximo mes, á las 12 del dia, en el 
escritorio de la Compañía, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, teniendo por objeto dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido en 30 
de Junio ú lamo, oír el informe de la Comisión de e x i -
men y glosa de las cuentas y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes y los que han 
cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
accionistas para su puntual asistencia; y en atención 
á ser segunda citación, se advierte que la junta se ce-
lebrará cualquiera que sea el número de Sres. Acc io-
nistas que coucurran. 
Habana 28 de octubre de 1887 — E l Secretario, Fer~ 
nándo de Castro. Cn 1533 17-290 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mntnos 
de la Habana.-Secretaría. 
E l domingo 30 del corriente mes. á las doce del dia, 
en el número 50 de la calle del Empedrado, se cele-
brará Junta general extraordinaria para elecciones 
parciales de Director, Tesorero, un Vocal suplente y 
vacantes que resultasen por dichas elecciones.—Lo 
que se avisa á los señores sócios, por disposición del 
Sr. Presidente.—Habana 2 i de octubre de 1887.—El 
Secretario-Contador, Domingo Valdés y Urra. 
13405 4-27 
C O M P A Ñ I A 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
BECRETAKIA. 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo nV 51 dedos por ciento en oro sobre el 
capital social. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que desde el dia 31 del que cur-
sa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les corres-
pondan, en esta ciudad, á la Contadmía de la Com-
pañía; y en la Habana, á la agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y Mádau, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, octubre 19 de 
18S7.—Alvaro LavasticLa, Secretario. 
1S170 13-210t 
i i 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Múluos contra 
iocendÍQ, 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P 0 8 T E L A . 
Capital responsable, o ro . . $ 17.047.825-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-48^ 
Idem idem en billetes $ 114.275-65 
P ó l i z a s expedidas en setiembre de 1887. 
ORO. 
1 á D * Francisca Cruzet y L imen-
doux •$ 
1 á D . Antonio Arenas 
1 á D . Jo sé Suí rez Otero 
1 á D? Isabel Carrillo y H e r n á n d e z . . 
1 á D . Peregrino García 
1 á D . Manuel Maclas 
1 á la sucesión de D . Rafael V ive ro . . 
1 á D . Rafael Prats y Llagustera 
1 á D . Juan Antonio Roche 
1 á D Juan J o s é Fe rnández 
1 á D . Estanislao Fernández del Arrue 













Total $ 77.900 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
del seguro. 
Habana, 30 de setiembre de 1887.—El Consejero 
Director, F i c t o r í a n o Barea.—La comisión ejecutiva, 
í V a n c i s c o Salceda.— Ftctoriano Ayo. 
Cn m i 4-flO 




C O N S I G N A T A E I O S . 
$0-20 
,.0-85 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres Garc ía y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 28, P L A Z A D B L U Z . 
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EMPRESA UNIDA 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las 12, para que tenga efecto en la easa n. 22, calle de 
Mercaderes, la Junta general ordinaria, en la que se 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Judio úl t imo y el 
presupuesto de gastos ordinarios para el de 18S8 á 89. 
y se procederá al nombramiento de la Comisión que 
habrá de glosar aquellas y examinar este, así como á 
la elección de cinco Sres. Directores, en reemplazo 
de cuatro que han cumplido el té rmino de su cargo y 
de uno que renunció; advir t iéndose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir á la Secreta-
r í a p o r la referida Memoria impresa. 
HabanalS de octubre de 1887—El Secretario, Gui-
üermo Fi, ie Catiro. Cnl459 14-160 
TOT SANS 
P A N A L L E T S 
LAMPARILLA 16. 
Cn I.-4J 3 30 
Comandancia de Guardia Civil 
de Matanzas. 
A N U N C I O . 
A las ocho de la mañana del dia tres próximo mes 
de Noviembre y en el edificio une ocupa la fuerza del 
Cuerpo en esta ciudad, playa Ju lios, "Q linta la A n -
tonia", tendrá lugar la venta por desei ho de cuatro 
caballos peneuecientfs al 2 1 Escuadrón de esta Co-
mandancia; y se hace público por medio del presente 
anuncio para conocimiento de las personas que deseen 
tomar parte en la subasta. 
Matanzas 26 de octubre de 1887.—El T. C. 1er. Je-
fe, Ruiz Masa. Cn 1S32 5-29 
JIM GÊ EBIL DEL COUERCIO, 
en funciones de Comisión Preparatoria, 
para el más pronto establecimiento 
DB L A 
CAMARA. D E COMERCIO, I V -
D U 8 T R I A Y N A V E G A C I O N 
D E JLA H ^ B %.NA. 
C O N V O C A T O R I A . 
En cumplimiento de lo dispuesto por ol Excmo. Sr. 
Gobernador General, en comunicación dirigida á esta 
Junta con fecha 17 del actual, se invita 4 fo rmi r par-
te de dicha C^ímaraá los hacendados qu>) tengan c i n -
co sños de ejercicio y que teugjn su residencia en es-
ta capital, ó sus fincas radiquen en comarcas más p r ó -
ximas á ella que á Santiago do Cuba, en que se cons-
tituye otra Cámara de la miama naturaleza. 
También por dicha Superior resolución se invita á 
inscribirse como Sócios da la Cámara , á todos los que 
tengan á bien formir parte de ella por concurrir en 
ellos las circunstancias precisas. 
Se señala como término á dichas inscripciones el 
dia 15 de Noviembre próximo á las cuatro d é l a tarde, 
y podrán verificarse por medio de cédulas, que se fa-
ril i tarán en la Secretaria de esta Junta B >ratillo 9 
(oltoe), á l o s que deséen inscribirse, quienes deberán 
justificar eu el acto las circunstancias ántre» citadas. 
Asimismo se ruega á los señores inscritos hasta esta 
fecha, que no havan justificado los conceptos án tes 
mencionados, lo b g m hasta el día y bota referidos; 
en lu inteligencia du que de no hacerlo así, serán bo-
rrados de la lista de asociados. 
E l día y hora señalados se suspenderá la inscripción 
de sócios, hasta que sea elegida la Junta D i r r u i r á 
por la Asamblea general, que se convocará tan luego 
como pueda darse conocimiento á los asociados de loa 
que sean electores y elegibles, trabajos preliminares 
que se l levarán á cabo con la mayor actividad posi-
ble. 
Los Sres. asociados á la Cámara de Comercio y los 
que deséen asociarse, podrán enterarse de las refor-
mas introducidas por el Gubierno General al Regla-
mento aprobado por la Asamblea, en la Secre tar ía da 
esta Junta, todos los días hábiles de una á cuatro da 
la tarde. 
Habana, Octubre 27 de 1S87.—El Presidente, N . 
G E L A T S - nt 'J f i 5-a8 
A R T I L L E R I A . 
C O M A N D A N C I A P R I N C I P A L O C C I D E N T A L . 
Debiendo precederse á la venta de tres caballos de 
la Ba t e r í a , el dia 10 del entrante mes de noviembre & 
las 8 de la m a ñ a n a y en el cuartel de Compór te la , se 
anuncia al público para conocimiento de los que de-
seen asistir á la l i •ilación. Habana 27 octubre de 1887. 
— E l Canitan Ayudante, Francisco Planell. 
13513 3 28 
Marquesado de San Felipe y Santiago. 
C e n s o s e n B e j u c a l . 
Se participa á los Sres. censatarios, que ha sido 
nombrado Recaudador de dichos censos, el Sr. don 
Vicente Piedra Vi l l a , calle R*al n. 5 i , Be juca l—Ha-
bana 25 de octubre de 1887.—El Depositario Judicial , 
Francisco A. Guiral ISS'S 15-2^0 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3 ? d e C a b a l l e r í a . 
Necesitando adquirir este regimiento 403 sudaderos, 
se hace saber por este medio para que los señores que 
deseen hacer proposiciones lo efectúen ántes de las 
doce del dia 25 de noviembre próximo venidero, que 
tendrá efecto la subasta ante la Junta económica del 
Cuerpo, estando de manifiesto el pliego de condiciones 
y modelo aprobado, en la Subinspecoion del Arma, 
en esta M a y o i í i y en las de los demás regimientos y á 
los cuales deberán sujetarse los licit&dores.—Habona 
25 de octubre de 1886.—El Jefe del Deta l l , Diego Or-
áoñez. 13392 ^ 2 6 
R E G I M I E N T O T I R A D O R E S D E L P R I N C I P E 
39 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este regimiento por el Excmo. Sr. Ge-
neral Subinspector del Arma para arrendar un pot re-
ro en las cercanías de esta plaza, que r e ú n a buenas 
condiciones, tañí o en pastos, aguada é higiene, como 
en terreno suficiente á contener de doscientos á tres-
cientos caballos con casa vivienda para alojamiento 
de dos oficiales y treinta individuos de tropa «e haoe 
saber por este medio para que los señores que posean 
la indicada finca y deseen hacer proposiciones, las 
presenten en pliego cerrado, en la efi -.ina del DetaU 
del expresado, sita tn el cuartel de Dragones, á cual -
quier hora y dia, que se rán «tendidas .— Hab-ina •< de 
octubre dfl 1887.—El Jefe del DetaU, Ditgo Ordoñtt. 
13348 8 - M 
H A B A N A . 
S Í . B A D O 29 D E O C T U B R E D E 1S87. 
De la Administración en esta Isla, 
v. 
Cuando la s i tuac ión de l a I s l a de Cuba 
era próspera en sumo grado; cuando l a r i -
queza agr íco la , la comercial y todos los de-
m á s ramos de l a act ividad social hab ían 
adquirido un asombroso desenvolvimiento; 
cuando donde quiera, en las ciudades y en 
los campos, todo era holgura y abundancia; 
cuando d e s p u é s de satisfechos oportuna-
mente los servicios, las arcas del Tesoro 
guardaban en reserva algunos millones de 
pesos; cuando é r a m o s ricos, por decirlo de 
una vez, nuestra adminis trac ión se señala-
ba por una sencillez y modestia, que con-
trasta grandemente con la muy complicada 
y fastuosa de estos tiempos de penuria y 
crisis de todo g é n e r o . 
E n la é p o c a á que nos referimos (hace 25 
6 30 años) cons i s t ía la organ izac ión central 
e c o n ó m i c a , que es de la que especialmente 
nos venimos ocupando, en un Intendente 
General de Ejérc i to y Hacienda, un Conta-
dor con los propios atributos, dos adminis 
tradores principales de rentas mar í t imas y 
terrestres, que respectivamente desempe-
fiaban los primeros cargos en la Aduana de 
esta capital y en la adminis trac ión terres 
tre, cuidando al propio tiempo de los men-
cionados ramos en el resto de la Is la , de un 
Visitador general de Hacienda, de una T e -
aorerla general y Admin i s trac ión de Lote 
rías y de un Tr ibunal especial de cuentas 
Todas estas dependencias contaban con un 
personal poco numeroso, y por lo regular 
i d ó n e o , merced en gran parte á que no ha 
b i é n d o s e introducido aquí todavía el funes 
to sistema de las continuas mudanzas, los 
funcionarioo perfeccionaban sus conocí 
mientes con la experiencia de una larga 
prác t i ca en los negocios de su incumbencia. 
E n el resto de la Is la , la g e s t i ó n económi-
c a estaba conñada á administradores que 
se llamaban de Rentas Reales y que tenían 
a l propio tiempo el encargo de las Aduanas, 
en loa puertos donde radicaban sus depen-
dencias. Se hallaban también investidos de 
las funciones de Comisarios de Guerra y de 
Inspectores de los hospitales militares, pues 
á la sazón no se había establecido en la I s -
l a la administración militar. T a n sencillo 
mecanismo no sólo llenaba y satisfacía las 
funciones y las exigencias de una regular 
administración, sino que el despacho de los 
negocios se hac ía con prontitud y desem-
barazo, y las rentas se fomentaban, y la r i -
queza del país se desenvo lv ía con m é n o s 
trabas que ahora (el expedienteo no había 
llegado á su grado m á x i m o ) , se rendían 
puntualmente las cuentas y eran examina-
das y falladas en breve plazo. 
Después , no hay para qué decir lo que ha 
sobrevenido. Suceaivamente se han ido 
creando nuevos organismos, ee han compli-
cado las funciones, se han multiplicado los 
reglamentos, se han aumentado las oficinas, 
oreándose ruedas intermedias, que léjos de 
facilitar, interrumpen y retrasan la marcha 
de la máquina principal: y de toda esta ba-
lumba y ag lomerac ión de mal distribuido, 
si no excesivo personal, ha resultado el in-
soportable expedienteo, los trámites inter-
minables que agotan la paciencia del públ i -
co, las dilacciones, el retraso en el despa-
cho de los asuntos y la confusión y desba-
rajuste que se advierte y se deplora. T a m -
poco hay para qué detenerse en la pintura 
del estado actual de. nuestra Administra-
c ión económica , cuando hemos hecho repe-
tidas veces su critica al tratar de estas 
cosas. Por' lo d e m á s , el públ ico lo ve, lo 
palpa y lo padece y no hay, por lo tanto, 
necesidad de m á s prolijas descripciones. 
Hemos de decir, sin embargo, que no es 
justo imputar á la masa de los funcionarios 
semejantes vicios, sino a l aistema, á los m é -
todos, consecuencia indeclinable de una 
organizac ión defectuosa. 
Por eso en la serie de estos ligeros traba-
jos hemos recomendado con tanto empeño 
la reforma de nuestra administración en el 
sentido de simplificarla, único medio de in-
troducir en ella el órden que procede de la 
sencillez, como el desórden se engendra con 
la compl icac ión de las funciones. Y si he-
mos presentado la reseña de lo que ocurría 
hace un cuarto de siglo, no es porque crea 
moa en la posibilidad de que retrocedamos 
á aquella época , relativamente lejana, sino 
para que s irva de ejemplo á nuestros esta-
distas y no desperdicien las lecciones que 
pueden sacarse de ciertos hechos. No será 
posible volver á aquello; pero si se estudia 
y se compara detenidamente un sistema con 
otro, sa l tará á la vista la gran ventaja que 
l leva una organ izac ión administrativa sen-
cil la, c lara y modesta, á otra que puede 
servirle de ant í tes i s , complicada, oonfnsa y 
dispendiosa. Bajo este ú l t imo aspecto, no 
e s tará de m á s que se compare lo que era 
nuestra administración en épocas de abun 
dancia y de opulencia, y lo que es en la 
actualidad, de escasez, de pobreza, de cri -
sis y de continuo déficit. 
Que consideren nuestros gobernantes a-
cerca de estas cosas y estos ejemplos, y se 
convencerán de que hoy lo que nos convie-
ne y reclaman las circunstancias es una ad-
ministración ordenada y moral, pero tam-
bién sencilla y barata. L a ocasión para 
diotar las reformas que podrían producir tan 
buenos resultados es por demás oportuna y 
si se quiere crítica; primero, por la renovación 
efectuada en el alto y bajo personal de la 
administración de tres meses á esta parte, 
y segundo, porque según se nos ha asegura-
do por conductos fehacientes, en el Minis-
terio de Ultramar se trabaja activamente en 
varios proyectos, referentes á esta Isla, así 
en lo económico como en lo político y lo j u -
dicial. ¿Porqué, pues, no se acomete al 
propio tiempo la obra de reformar conve-
nientemente nuestra administración? L o 
que no pueda hacer el Ministro por carencia 
de facultades, es fácil proponerlo á las Cór-
tes, que según el telegrama de hoy, se reu-
nirán el Io de diciembre próximo. 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo A n t o n i o Lópee que salló 
de este puerto el día 15 del corriente mes, 
l legó á la Coruña al amanecer de hoy, sá-
bado, habiendo realizado su viaje en trece 
días y medio. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — L a s noticias favorables reci-
bidas de loa mercados extranjeros desper-
taron gran animación en el nuestro, efec-
tuándose crecidas ventas á precios que ex -
ceden desde i á f de real, á los de la sema-
na anterior. 
Dada la escasez de las existencias, los 
tenedores se muestran muy firmes y abri-
gando la esperanza de que el alza continúe 
no se deciden á aceptar los precios que les 
ofrecen los compradores, superiores en al-
gunos casos á lo que permiten pagar las co-
tizaciones de los mercados consumidores. 
E l mercado cierra muy firme y las ten-
dencias son favorables á los dueños del 
fruto. 
L a s ventas efectuadas en la semana han 
sido: 
12,205 sacos centrífagas pol. 95^97 de 6 á 6f 
reales la arroba. 
10,541 ídem pol. 96^ á 6 i rs. arroba. 
G,000 ídem pol. 97i á 6f rs. arroba para la 
Refinería de Cárdenas. 
447 bocoyes pol. 95^ á 6 rs. arroba. 
137 Idem azúcar de miel pol. 86 á 4 rea-
les arroba. 
Cotizamos: 
Centrífoga en sacos polari- ( de 6 i á 6 f rs. 
zacion 9ii97 S arroba. 
Centrífuga en bocoyes, po- \ Nominal 
larizacion 91i97 S w o m m a I • 
Azúcares de míen en sacos > de 4 i á 4 i rs. 
pol. 86,90 S arroba. 
Azúcares de miel en hoco- ? - V T ^ ^ O I 
yes pol. 86^0 \ Nominal. 
Mascabado común á regular > de 3^ á4.3[16 
refino, pol. 86^0 S r8- w ' . 
L a s existencias actuales en esta plaza 
son las siguientes: 
Cajas: 16832. Sacos: 115308. Bocoyes: 972. 
Tabaco.—La exportación en la actual 
semana ha sido: 3,020 tercios en rama: 
4.106,394 tabacos torcidos: 29,590 cajeti-
llas de cigarros y 579 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
151,082 tercios; 127.165,702 tabacos torcidos; 
15.639,907 cajetillas de cigarros y 287,044 
kilos de picadura: contra 128,018: 129 millo-
nes 021,827: 16.458,233 y 374,209 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Canibios.—Moderada demanda á tipos 
firmes y cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
Pen ínsu la según plaza 
y cantidad, GOd^y... 4 i á 4 í 
Idem, id. id . 8 djv 5^ á 6 
Londres, 60 d ^ 20 i á 20} 
E . Unidos, 60 d , v . , . 9 i á 10 
Idem 3 djy 1(H á 11 
Paria, 60d/v 5} á 6 i 
Idem 3 d^T 5} á 6 i 
Hambnrgo, ( M . I . ) . . . 3} á 4 i 
L a s ventas ea la semana 
Sobre L ó n d r e s £156 ,600 
á 21 i por ciento premio.-
dos-Unidos $200,000 á 3 
por ciento premio. 
5f p g 
6 ^ 4 6} p g 
21 á 21 i p g 
10i á 10i p g 
l l i á 11J p g 
6 i : á 6f p g 
6 i á 6} p g P. 
4 | á 5 p g P . 
han sido: 
á 60 dtv. de 20 i 
-Sobre los E s t a • 
dpr. do 11 á l l i 
F O I i l i E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
M C I T T I I EXFEE5AMENTE PARA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M a d r i d , 8 de octubre de 1887. 
Loa trabajos que en los monasterios se 
e s tán terminando para ofrecerlos como re-
Éalo á L e ó n X I I I en sus bodas de oro con k Iglesia, ponen de manifiesto la cultura 
intelectual, y el gusto artíst ico de los hom-
bres emicenies que de ellos se han encar-
gado; nada tienen que envidiar los religio-
sos de nuestros días á aquellos célebres mon-
ges que se pasaban la vida iluminando las 
hojas de vitela de un breviario: el padre 
Melquíades del colegio de San Antonio Abad 
de Madrid, ha empleado trece años en di-
bujar y escribir sobre pergamino la Letan ía 
de la Virgen: no ee posible llevar m á s léjos 
los primores de la caligrafía y de consuma-
do dibujante: a d e m á s de este trabajo, el 
mencionado religioso tiene preparados otros 
•arios que enviará á Roma. 
E l padre Qnerol, del convento de escola-
pios de Valencia, ha hecho á l a pluma un 
retrato de Su Santidad, sobre el cual es tá 
escrito todo el Evagelio de San Juan con 
oaractéres nuevos copíeos: es una obra de 
rara perfección, y llevada á cabo con una 
paciencia consumada. 
Loe filósofos de Trac he y los t eó logos de 
L e ó n han remitido escritos admirables, y 
no lo es m é n o s una Memoria sobre la direc-
c i ó n da los globos que ha enviado de Z a r a -
goza el sabio padre Palacios, que le acre-
di ta de eminente matemát i co : todos estos 
trabajos obra de sábíos varoues, así como 
otros muchos ar t í s t i cos en i m á g e n e s , libros, 
muebles y joyas, se ven reunidos en Madrid, 
para remití ríos d e s p u é s á Roma. 
Directamente desde Zaragoza v a á en-
Bescuentos.—SiTi var iac ión de 8 á 10 por 
ciento los tipos de descuento á 3 y 6 me-
ses, respectivamente. 
Mieles.—Se han hecho algunas ventas á 
precios equivalentes de 14 á $15 por bocoy 
de 175 galones netos, puestos en los alma-
cenes de los compradores. 
Aguard ien te de caña.—Buenas ventas se 
han hecho, adquiridas por los alambique-
ros: también se han efectuado algunas con-
tratas, para próximos embarques: los pre-
cios siguen firmes y cotizamos: $28 pipa de 
caña sencilla de más de 22° casco castaño, 
$27 ídem idem de 21° casco ídem $32 los 
125 galones sencillos de 21° casco roble, $42 
los 125 galones dobles de 30° casco roble y 
$50 alcohol de 40° casco roble, todos estos 
envases listos para embarques. 
Cera amarilla.—i*L&a encalmada la solici-
tud y con moderados lotes existentes. Los 
precios se sostienen, cotizándose: oscura 
$18, buena $22, superior $23 y corriente 
mezclada á $20 qtl. 
Fletes.—hs, demanda encalmada y los t i -
pos nominales como sigue: 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana . 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada á 2 0 i á 20i6. 
Estados-Cuidos, azúcar , bo-
coyes $ 2 i á $ 2 i u n o . 
I d . , a z ú c a r , s a c o s 9 á l 0 c t s . q t l . 
Id . , mieles, 110 gis BII $1* 
Id . azúcar en bocoyes si E s -
te cabo Hatteras $2f á $2f ül!0' 
Id . azúcar eacos id. id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes, á $3. 
I d . id. sacos 1 6 á 17cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 | á $3 uno. 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 21^ á 21i6 
viarse á Su Santidad una magníf ica imágen 
de Nuestra Señora del Pilar de plata, que la 
junta del jubileo sacerdotal de aquella dió-
cesis dedica al jefe de la Iglesia. 
L a i m á g e n es una verdadera joya artísti-
ca de extraordinario mérito, modelada en 
oro y plata, y adornada con profusión de 
brillantes: una elegante y sentida dedicato-
ria está escrita en el sagrado Pilar, y puede 
decirse que esta hermosa i m á g e n , es lo me-
'or que se ha construido hasta el día. 
Para conduoir á Roma los innumerables y 
riquísimos presentes, se preparan cofres an-
tiguos de cedro y de encina, arcas de hie-
rro, y en ellas se van colocando tapices an-
tiguos, temos riquísimos para la ce lebración 
de los sagrados misterios, alhajas de v a -
lor inmenso, cuadros, ornamentos de plata 
y oro para la Iglesia, porcelana y esmaltes 
preciosísimos, bronces y estatuitas de raro 
mérito, y tantas riquezas, que j a m á s se ha-
brá visto un conjunto igual de preciosida-
des, además de las grandes sumas que las 
sociedades religiosas envían para el dinero 
de San Pedro. 
De lo más hermoso que ha recibido ya el 
soberano pontífice es un anillo que le ha en-
viado el Rey de España, Alfonso X I I I . 
E n el teatro Real se reúne todas las no-
ches escogida concurrencia, y en su espa-
ciosa sala habrá esta noche la función de 
gala que se da en obsequio de los literatos 
fraceses que han llegado á Madrid para el 
Congreso que ha de tener efecto en el local 
de la "Asociación de escritores y artistas'': 
las damas asistirán con traje escotado, y 
los caballeros de frac y corbata blanca. 
A ú n sin motivos como este, las señoras 
asisten al Real en gran toilette: hace tres 
noches asist ió la infanta Isabel, acompaña-
da del archiduque Cárlos Estéban herma-
no de la reina regente: la infanta llevaba 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes, no Este cabo Hate-
ras $2 i á $2i uno. 
I d . , azúcar, sacos l O á l l o t s . q t l . 
I d . , mieles, 110 ga lones . . . . $U á $2. 
Id , azúcar en bocoyes, si E s -
te cabo Hateras $2t á 2f uno. 
I d . azúcar, sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i. 
I d . id. sacos 17 á 18 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 f á $ 3 . 
I d . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
E l oro ha fluctuado en esta semana de 
239á 242f p . § premio y cierra hoy de 242i 
á 242i. 
Innndaolon. 
Dice E l Correo de Matanzas que la inun-
dación del Roque ha empezado á bajar, pe-
ro con mucha lentitud, pues sólo se ha nota-
do una baja de veinte pulgadas desde el día 
diez y nueve á la fecha. No ha resultado 
esto por Quintana, donde las aguas subieron 
con tal precipitación, que en el potrero de 
Ingenio "Resolución" causaron desgracias 
en animales, habiéndose ahogado de dicha 
finca cinco ó seis bueyes y varios cameros y 
cerdos. 
Según cálculo de personas autorizadas, la 
cantidad de agua que entró en cuarenta y 
ocho horas, demorará en retirarse cuarenta 
días, y se opina así porque la baja diaria es 
de cuatro á cinco pulgadas. 
Y a empiezan á declararse fiebres palúdi-
cas, debido á la fetidez de las aguas. 
Estadística de la correspondencia. 
Por la Administración General de Comu-
nicaciones de esta. Isla negociado Interna-
cional de Correos, recibimos lo siguiente: 
E n los primeros 28 dias del próximo no-
viembre ha de hacerse la estadíst ica gene-
ral que previene el artículo 12 del convenio 
Universal de Correos. 
L a multitud de operaciones prévias al 
despacho de las balijas que exije ese traba-
jo, obliga á las oficinas á anticipar la hora 
de recepción de la correspondencia. 
Por tanto, y á fin de que el público no 
sufra perjuicios, se avisa desde luego que: 
1? Los vapores de la l ínea Plant que 
conducen el correo á Key West y Tampa, 
llevando por v ía de los Estados-Unidos la 
correspondencia para Europa se cerrarán 
á las siete en punto de la mañana. 
2? Los vapores españoles y los america-
nos directos entre Nueva-York y esta capi-
tal , se cerrarán á las tres en punto. 
3? Los vapores nacionales para Méjico 
se cerrarán á las nueve en punto. 
4? Los vapores correos de las Antillas 
que llevan á St. Thomas la corresponden-
cia para esas Islas y para el Centro y Sud 
América, se cerrarán á las 2 en punto. 
5? Los vapores franceses é ingleses que 
no tienen hora fija de salida, se anunciarán 
en la forma acostumbrada fijando la recep-
ción de correspondencia para dos horas án-
tes de la en que deban salir. 
Celosa esta Administración en conservar 
para con las demás oficinas de cambio del 
extranjero el buen nombre de que goza, y 
deseosa de que los trabajos estadíst icos de 
que se trata revistan la mayor exactitud 
ha dispuesto que las horas indicadas se con-
sideren de todo punto fijas é improrroga-
bles prohibiendo en absoluto la admis ión 
de ningún objeto después de ellas, y orde-
nando se impida el acceso del público á las 
oficinas, sin distinción de personas, durante 
el tiempo que ha de dedicarse al cierre de 
los correos. 
L o que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 29 de octubre de 1887.—El A d -
ministrador general, Salvador Guerrero. 
A las diez de la mañana de hoy, salló 
para Cayo-Hueso el vapor americano Mas -
cotte, con carga y pasajeros. 
—Por dos guardias municipales del L i -
monar han sido conducidos á la cárcel de 
Matanzas 6 individuos, por sospechas de 
complicidad en el asesinato cometido en el 
potrero H a t i l l o en la peraona de D . Pedro 
Pérez Villegas. 
—Por la Capitanía General se ha día-
puesto que se efectúen los ensayos que pro-
pone la Maestranza de Artil lería con las 
maderas de jiquí y roble de olor en sustitu-
ción del nogal da la Península , para la cons-
trucción de cañas y culatas con destino al 
armamento usado en la Isla, paro sólo po-
drán construirse en número de cincuenta 
por cada batal lón de infantería del ejército, 
las cuales podrán distribuirse á los cuerpos 
marcadas con el sello de la Maestranza, pa-
ra que las estudian é informen sobre sus 
condiciones, construyéndose algunas más 
para observar si se conservan bien almace-
nadas. 
— L a fuerza del puesto de la Guardia C i -
vil de Arroyo Blanco, provincia de Puerto-
Príncipe, en unión de varios vecinos de este 
punto y de Iguara, hicieron averiguaciones 
para conocer la causa de faltar de su qasa 
D. Vicente Alvarez Chañes, siendo encon-
trado en las orillas del rio Z u r r a p a n d i l l a , 
ahogado juntamente con el caballo que a-
costumbraba á montar, creyéndose que es-
ta desgracia haya ocurrido por haber equi-
vocado los pasos seguros que conducían á 
su casa. 
— E l miércoles se examinó de licenciado 
en derecho civil y canónico, el Sr. D . Ma-
nuel L a n d a y González, obteniendo la nota 
de sobraealiente, por la que lo felicitamos. 
— E l sargento de la Guardia Givi l D . 
Raimundo Martin García destacado en Co -
rralfalso, con guardias á sus órdenes, cap-
turó á un moreno de malos antecedentes 
que el mes de marzo últ imo dió muerte á 
otro de su clase y en la actualidad había 
prometido la de su mujer, habiendo estado 
sufriendo condena en Cárdenas: en Colon se 
le crée autor de otras muertes y del robo de 
cincuenta pesos á un asiático. 
—Noticias de Marina: 
H a sido nombrado auxiliar de la Direc-
ción del personal, el teniente de navio D. A l -
berto Castaño y Martin. 
Se indica para la gran cruz del Mérito 
Naval á los ordenadores de primera clase 
D . Leandro Saralegui y ú . Antonio MR 
Reina. 
E l contador de navio D . Claudio Lago 
de Lanzos, ha traspasado la dirección del 
periódico profesional Revista de A d m i n i s -
t r a c i ó n de M a r i n a , al oficial del cnerpo ad-
ministrativo de la Armada, don Ricardo 
Obertin. 
Con motivo dei fallecimiento del médico 
primero de la Armada D . Enrique Cardona 
y Miret, ascenderán: á médico primoro, D . 
Luis Vidal y Teruel y á médico segundo, D . 
Agust ín Machorro. 
por el vapor-correo Ciudad de Santan-
der ae han l i b i d o en la Comandancia 
General del A p o s t a d ^ las,siguientes reso-
luciones del Ministerio de Marina:' 
Diaponiendo se proceda á la instalación 
de talleres en los Arsenales, para el ajuste, 
regulación y reparación de torpedos, y que 
los buques de primera clase deben dotarse 
por los mismos del material de regulación, 
según está mandado. 
vestido de damasco color heliotropo, ador-
nado con terciopelo más oscuro y encaje 
crema : emendo la garganta por debajo de 
un alto cuello recto, llevaba la infanta cua-
tro hilos de finísimas perlas de Oriente, y 
en el peinado muy alto un peine de brillan-
tes como los pendientes: en el palco inme-
diato se hallaban la condesa de Superunda 
y el almirante austríaco que ha venido con 
el archiduque: son dos personajes colosales, 
y que parecen destinados á demostrar has-
ta dndóe puede llegar la robustez y el ta-
maño del ser humano. 
L a reina no asiste á ninguna función, ni 
deja el luto riguroso. 
E n una platea, estaban los nuevos mar-
queses de Pozo Rubio con la señorita de 
Ferráz: la marquesa es la linda muchacha 
que hace algunos meses aún soltera, se l la-
maba Angelita Roca de Togores, hija de los 
marqueses de Molina: el marques es el ex-
ministro y ex-gobemador de Madrid, D . 
Raimundo de Fernández Villaverde, tan 
s impát ico á las muchachas bonitas de Ma-
drid, y á quien ya todos creían incassable. 
Angelita Molins, s e g ú n llamaban á la 
marquesa sus amigos, también parec ía re-
fractaria al santo lazo, y al fin los dos co-
razones rebeldes al yugo se han fundido en 
un lazo que ha de ser forzosamente dicho-
simo, pues les acompaña la fortuna, el ta-
lento, la educac ión y los nobles y elevados 
sentimientos del alma. Angelita Molins 
recibió de la reina como regalo de boda el 
t í tulo de Marquesa de Pozo Rublo. 
Se dijo que S. M. iba á otorgar igual mer-
ced á la señorita de Osma, que y a ha obte-
nido licencia para su boda con el señor Cá-
novas del Castillo: pero ánte s de ayer, los 
periódicos de la m a ñ a n a desment ían este 
aserto: se aseguraba que el t í tulo concedi-
do á la nueva señora de Cánovas , sería de 
doqnssa con grandeza de España; la ver-
dad e 3 que al señor Cánovas le hubiera sido 
Disponiendo se remitan con toda urgencia 
las hojas generales de servicios de jefes y 
oficiales del cuerpo de Infantería de Marina 
de la escala de reserva destinados á este 
Apostadero. 
Concediendo la graduación de alférez de 
fragata al piloto D . José J iménez Mari. 
Destinando á este Apostadero al capitán 
de Artillería de la Armada, D . José Monte-
sino y Fernández , para sustituir el destino 
que desempeña el de su clase D . José Gar-
cía de la Torre y Rey. 
Disponiendo sean remitidos ántes del 15 
de noviembre todos los antecedentes res-
pectivos al personal y material de Marina 
que correspondan figurar en el estado ge-
neral de la Armada para el próximo año de 
1888. 
Destinando al primer v ig ía D . Gualberto 
Rogés Glrán y segundo D . Manuel Obregon 
Gutiérrez, para prestar servicios en el Se -
máforo del Castillo del Morro de la H a -
bana. 
Promoviendo á sus inmediatos empleos al 
comisario de Marina D . Francisco de Paula 
Sierra y Garrido, á los contadores de navio 
de primera clase D . Julio López Movillo y 
D . Eladio UUoa Martínez, y al do fragata 
D . Francisco Martínez Camaño. 
Destinando á este Apostadero al primer 
maquinista de segunda clase de la Armada 
D . Valerio Neira Fernández, en relevo del 
de igual clase D . José Casanova y Rodrí-
guez. 
Aprobando entregas de mando de los ca-
ñoneros Telegrama y Magallanes. 
Concedieniio la graduación de alférez de 
fragata al primer piloto D . José María G i -
ralda y Arritola. 
Remitiendo cédula de cruz de primera 
clase del Mérito Naval con distintivo blanco 
para el oficial 3? del cuerpo de Secciones de 
Archivo D . Francisco Fernández Pnig. 
Autorizando para pasar á Nueva-York á 
uno de los oficiales torpedistas, con objeto 
de que asista á la exposición de Electrici-
dad que ha de celebrarse en dicha ciudad. 
Concediendo patente de retiro al capitán 
de Infanrería de Marina D . Juan Galves 
Rlvero. 
Disponiendo que con arreglo á lo manda-
do sólo deberá autorizarse la salida de este 
puerto á los buques de la Compañía Trasat-
lánt ica sin llevar capellán, cuando acredi-
ten cumplidamente una imposibilidad mate-
rial después de haber puesto en juego los 
naturales recursos para cubrir dicha plaza. 
Remitiendo 10 ejemplares de las Instruc-
ciones para el servicio de montaje, sistema 
Vavaseur, para cañones de 9 qm. modelo 
1879, y 16 C[m. modelo 1883. 
Aclarando varios conceptos sobre ingreso 
en la Academia Central de Infantería de 
Marina de los sargentos del cuerpo que 
cursaron y aprobaron las asignaturas man-
dadas por el anterior Reglamento. 
Nombrando comandante del cracero S i n -
chez B a r c á i e t e g u i al teniente de navio de 
primera D . José J iménez García. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de esto puerto se han recaudado el 
día 29 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
E n o r o . , - $ 30 286-25 
Por impuestos 3,457-42 
Total . . . $ 33,743-67 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
i N n L A T E R R A . — L ó n d r e s , 18 de octubre.— 
Continúan en esta ciudad las manifesta-
ciones de los obreros ein trabajo. Muchos 
de éstos, después de haber tratado inúti l -
mente de reunirse en la plaza de Trafalgar, 
se fueron á Hyde Park, donde se pronun-
ciaron discursos incendiarios. L a policía, te-
merosa de que IHS turbas saquearan los es-
tablecimientos de las inmediaciones, cerró 
las entradas del parque. L a multitud se en-
fureció al notarlo y se abrió paso por una 
de las puertas, la más estrecha. A l hacerlo 
así, la policía de á pié y de á caballo les dió 
una carga, prendiendo á varias personas. 
H a habido muchos heridos por ámbas par-
tes. 
—Dec íase que se preparaba para esta no-
che otra demostración en Hyde Park. 
L a plaza de Trafalgar está esta noche, 
como la anterior, rodeada de un cordón de 
policía que impide el paso á las turbas. 
—Mr. Gladstone pronunció hoy en Not-
tingham un discurso en ai cual combat ió 
duramente la polít ica del gobierno en I r -
landa. 
— E l arzobispo de Dnbl in , Monseñor 
Walsh, ha dirigido á la comisión de propie-
tarios de tierras, una carta en la que pro-1 
pone la celebración de una conferencia entre 
los dueños de tierras y los colonos, á fin de 
arreglar de una vez la cuestión agraria. 
L ó n d r e s , 19. -Hoy se volvieron á reunir 
en Hyde Park millares de obreros sin tra-
bajo, y al caer la tarde recorrieron en ma-
nifestación tumultuosa algunas calles del 
West E n d , seguidos por fuerzas de la poli-
cía prontas á poner coto á sus desmanes. 
E n la plaza de Berkeley su actitud se hizo 
tan amenazadora, que la policía dispersó á 
los manifestantes. 
L a s turban volvieron á congregarse y si-
guieron por el Plcadilly, siendo atacadas de 
nuevo por la policía. Defendiéronse con te-
nacidad y en el conflicto resultaron varios 
heridos y muchos de los alborotadores fue-
ron presos. Algunos establecimientos del 
trayecto recorrido por los manifestantes es-
taban cerrados, por temor á un saqueo. 
— E l Congreso da la Federación Liberal 
reunido en l í o t t ingham acordó hoy por una-
nimidad que una vea resuelta la cuestión 
de Irlanda, será el principal objetivo de la 
polít ica liberal la separación da la Iglesia y 
al Estado en al país da Gales. T a m b i é n sa 
acordó abogar por la reforma en el sistema 
da sufragio para que cada individuo tenga 
un solo voto. 
— L a casa de fieras De lmónico que se en-
cuentra en el recinto de la exposición de 
Liverpool ha sido el sitio de un combata fe-
roz entre ocho leones. E l domador creyen-
do que podría tener unidos á t r e s leones que 
poseía desde a lgún tiempo y cinco más que 
acavaba de recibir de Africa, los met ió en 
la misma jaula. Los recien llegados no fue-
ron bien acogidos por sus compañeros y por 
la noche se entabló una lucha horrorosa en-
tre ellos. Con toda prisa fué llamado Del-
mónico y á pesar de los esfuerzos del doma-
dor para separar á los combatientes, á los 
que castigaba con una barra de hierro en-
rojecida al fuego, no pudo hacer cesar la 
lucha. Logró, sin embargo, hacer pasar 
seis leones á otra jaula próxima, miéntras 
que los dos restantes continuaban destro 
zándose con una voracidad horrible. E l 
combate no terminó hf^ta que uno de loo 
leones eayó ai suelo muerto con ei cuírp0 
completamente desecho y doa patas rotas: 
el vencedor quedó en tan mal estado qu© es 
crée no sobrevivirá á sus heridas. 
L ó n d r e s , 20.—Han vuelto á reunirse hoy 
en Hyde-Part varios obreros sin trabajo. 
Uno de los oradores tremolaba una bande-
ra roja y daba vivas frenéticos á la comu-
na. Esto dió lugar á un pánico en el cual 
fueron atropelladas varias personas. 
Una comisión de los manifestantes se 
personó en el ministerio dal Interior, pero 
estando ausente el ministro, sólo pudo ver al 
subsecretario, quien les prometió dar cuen-
ta de sus reclamaciones á su jefe. Entre 
canto U^a turba Inmensa se había congre-
gado Jbi""1*8 ^ *}hi£!torío, y habiend" rñ-
husado dispersarse, ^ V 0 1 ^ 1 * 0 * 1 ' 1 * ? . * 
e l l o á viva fuerza. E l cou¿.iñtO ^ reñido 
y dió por resultado muchos herido? y la 
prisión de numerosos alborotadores. 
— E l vapor G'reaí J^asíerw ha sido subas-
tado en $105,000. 
—Acaba de fallecer Mr. Alejandro San-
tiago Beresford, miembro del parlamento 
por la universidad de Cambridge. 
— E l L o r d Alcalde h a convocado una 
reunión de personas influyentes á fin de en-
contrar los medios da dar trabajo á los obre-
ros que carecen de él. 
Lóndres , 21 .—El D a i l y News dice que 
existen motivos para creer que lord Lyons 
va á dejar el puesto de embajador en París , 
siendo reemplazado por lord Lytton. D i -
cho periódico protesta contra este nombra-
miento y dice que el gobierno de lord L y t -
ton como virrey de la India ha sido el más 
desastroso en la historia de esa colonia. 
—Mr. Gladstone se encuentra acata-
rrado. 
A L E M A N I A .— B f i W m , 18 de octubre.—Se 
ha presentado en quiebra, á consecuencia 
de especulaciones ilegales, la Sociedad de 
Descuentos de Leipzik, cuyo capital ascen-
día á 9 millones de marcos. Los señores 
Jerusalem y Wilkelmann, directores de di-
cha institución, se han alzado con todos los 
valoises. Están interesados considerable-
mente en esta quiebra los banqueros de 
Berlín. 
— L a Gaceta Oficial anuncia que el doc-
tor Mackenzle ha visitado al príncipe here-
dero de Alemania en B aveno y opina que 
está en vías de curación creyendo necesario 
para ello que hable lo ménos posible. 
Todos los edificios públ icos y muchas ca-
sas particulares de Berlín estaban hoy en-
galanados en honor del cumpleaños del 
principe imperial. Una enorme multitud ha 
inscrito sus nombres en un libro puesto ex-
presamente ante el palacio. 
Ber l in , 9.—Ha causado verdadera cons-
ternación en esta ciudad la quiebra de la 
Compañía de Descuentos de Lelpzlk. T e -
míase que estuviesen comprometidos otros 
bancos y hubo verdadera ansiedad por ven-
der las acciones de los mismos, que tuvie-
ron por tal causa un descenso de medio á 
cuatro puntos. L a Compañía de Descuen-
tos tenía nn capital de 9 millones de mar-
cos, estando sus acciones principalmente en 
manos de pequeños capitalistas de Ham-
bnrgo, Leipzik y Berlin. L a s acciones que 
el lúnes se cotizaban á 101, se vendieron hoy 
á cualquier precio y algunos especuladores 
de Berlin las han adquirido á 15. Ahora se 
dice que hace tiempo que los asuntos del 
banco se hallaban en mal estado y que la 
quiebra se debe más á malversaciones pa-
sadas que á las actuales. 
— H a quebrado en dos millones de mar-
cos la casa de Bernard Sandbank y Compa-
ñía de Leipzik. Se esperan otras quiebras. 
— E l fiscal público ha comenzado una in-
vest igación acerca de la quiebra de la Com-
pañía de Descuentos. 
—Han aparecido heladas varias personas 
que dormían á la intemperie en Carlsrühe, 
Crefeld y otros puntos de Alemania. 
— E l emperador ha concedido permiso 
para que puedan ir á China oficiales del e-
jórcito alemán, solicitados por el gobierno 
chino para Instruir al ejército de dicho Im-
perio. 
—Hoy se ha efectuado la toma de pose-
sión de Monseñor Kopp, obispo de Breslau. 
Mr. Gossler, ministro de Cultos hizo el elo-
gio del prelado y recordó los servicios que 
ha prestado para restablecer la paz entre 
la Iglesia y el Estado. 
E l obispo contestó que estaba dispuesto 
á hacer todo lo posible por el bien de la 
iglesia catól ica y del Estado. 
Ber l i n , 21..—El conde Herbert de Bismark 
dió ayer un banquete al cuerpo diplomático 
en honor del embajador de Franc ia Mr. 
Herbette. 
— E l emperador Guillermo l legó hoy á es-
ta ciudad procedente de Baden-Baden. Su 
estado de salud es bueno. 
— L a comisión quo se ocupa de la coloni-
zación de las provincias polacas, no ha com-
prado hasta ahora más que 65 fincas, cuyo 
precio asciende á 15 millones de marcos 
No se han podido obtener hasta ahora más 
que cien familias que quieran establecerse 
en diohas provincias. 
—Monseñor Kopp, obispo de Breslau, 
prestó hoy el juramento de obediencia al 
emperador en presencia de Mr. Grossler, 
ministro de Cultos. E s esta la primera vez 
que se efectúa esta ceremonia después de la 
aplicación del Zulturkampf. L a fórmula del 
juramento ha sido modificada de tal mane-
ra, que los prelados no la encuentran aten-
tatoria á sus derechos. 
—Hoy se han efectuado los funerales del 
profesor Kirchoff, habiendo asistido multi-
tud de personas de todas las clases socia-
l e s . 
— H a sido detenido en Malhoue© uno de 
los directores de la Sociedad de Descuentos 
de Leipzik. 
Francfort , 2 L.—Un despacho de Roma á la 
Gaceta de esta ciudad, dice quo el ministro 
de Relaciones Exteriores de Italia fel icitó 
al príncipe imperial en nombre del gobier-
no y pueblo italiano. E l principa contes tó 
que debe la mejora de su salud al clima de 
Italia, que espera volver pronto á su patria 
y que se felicita por las cordiales relacionas 
qua existen entre Ital ia y Alemania. 
RUSIA .— /Sa>í Petersburgo, 19 de octubre 
—Ha sido llamado con toda prisa á esta ca-
pital el Czar que se halla actualmente en 
Copenhague. L a familia imperial rusa hará 
el viaje de regreso por Berlín, considerando 
poligro?as las vías de Warnemunde y Ros-
tock. E l paso del Czar por Berlin carece de 
signiñeacion polít ica. 
San Petersburgo, 20. —Cuca agentes de 
ia policía secreta han sido daclaradoa con 
victos de connivencia con ladrones da pro-
fesión. Cinco fueron condenados á trabajos 
forzados en las minas de Sibeiia, y los de-
más á pruion por períodi. s distintos. No 
eran numerosas las pruebas de su culpabi-
lidad, poro el Czar había recomendado un 
castigo severo. Un ladrón cdhocido denun-
ció á los policías en una carta que dirigió 
al Czar. 
Ber l i n , 2 L L a Gaceta d é l a Alemaniq, 
del í t o r t a dice que la noticia echada á volar 
en Copenhague para hacer creer que el 
Czar pasaría por Berlín en su viaje á San 
Petersburgo, es una invención tan malicio-
sa como la relativa al proyecto de entrevis-
ta en Stettln. Ta'es rumores menoscaban 
los Intereses de Alemania y con mayor mo-
tivo cuanto que multitud de personas se 
dedican á sacar da ellos consecuencias po 
liticas desfavorables á Alemania, al ver que 
tales informes se están desmintiendo cons-
tantemente. 
Moscow, 21.—En el Kremlin se hacen 
preparativos para recibir al Czar. Cuando 
este abandone á Moscow se dirigirá al Sur 
da Rusia. 
DINAMARCA.—Copenfta^we, 19 de octu-
bre — L a goleta rusa Johannes fué re mol-
I cada par¿ C:f rar en el Pu!rt0- E1 ^rp inte -
I ro de á bordo mató al c a p . ' á " J ,,lllC0 m a : 
rineroa, echando después su3 cadáveres al 
mar. 
— L a Cámara de los Diputados ha recha-
zado el presupuesto provisional. E n segolda 
suspendió sus sesiones para dar tiempo al 
gobierno á fin de rehacerlos. 
A U S T R I A - H U N G R Í A . — L ó n d r e s , 20 de oc-
tubre .—El Peter L o y d declara en nn ar-
tículo que Austria está pronta á celebrar 
una alianza con Inglaterra. 
Viena, 20 .—La Correspondencia po l í t i ca , 
hablando del aumento considerable de la 
emigración de austríacos á Amóricji, pu-
blica un artículo oficioso declarándose con-
tra esta salida de fuerzas productoras y di-
ciendo que en todas las industrias america-
nas hay excesos de trabajadores. 
Vi$m, 21 .—El gobernador de Al ta Aus-
facilíflimo el otorgarse cuantos t í tu los y 
grandezas hubiera querido, y qua ha dado 
pruebas de un desinterés verdaderamente 
espartano al renunciar á toda merced, á to-
do encumbramiento. 
Si bien no han comenzado (ni llevan tra-
zas de comenzar por ahora) las fiestas del 
gran mundo, los aficionados al tresillo que 
son muchos, hallan todos los sábados en 
casa de los amables condes de Vi lana mu-
chas mesas preparadas para su entreteni-
miento favorito, y amables y hermosas com-
pañeras para esta diversión: no son sólo 
las señoras mayores las qua se dedican á 
ella: las par tenaires de todas las noches, 
son damas tan jóvenes (á lo ménos lo pare-
cen) y tan hermosas como la marquesa del 
Arcó, la marquesa de la Coqullla, la da Jo-
leville y las señoritas de Carcedo, Goicorro-
tea y Sartorius. 
Juegan también la condesado Torre Ma-
rín, la condesa da Humanes, la de las L l a -
gares y otras varias, que son verdadera-
mente apasionadas, y entre ellas algunas 
tan verdaderamente jóvenes , que pasan 
poco de los veinte años. 
L a sociedad madri leña ha entrado de he-
cho en su vida habitual: si no los grandes 
bailes, por que de esos habrá pocos en sa-
zón á ser demasiado caros, pronto empeza-
rán las comidas y recepciones de confianza, 
que tienen ménos gastos. 
L a costumbre de las recepciones es cos-
tososisima para la aristocracia madr i l eña , 
pobre casi toda, si se compara con la de 
otros países: hay muchos grandes de Espa-
ñ a que cuentan con ocho ó diez mil duros 
de renta, con los cuales no tienen para em-
pezar los gastos que su posición social exije 
imperiosamente: esto explica el que cada 
matrimonio sea un negocio de especulación, 
y que así los pretendientes como las preten-
didas, pregunten como ¡a primera y m á s 
Importante de las condiciones: 
— " Y i cuánto tienel" 
L a vida os muy cara, y la posición exije 
gastos excesivos, por que el lujo es cada día 
más caro y más ruinoso. Sin embargo, las 
gentes se casan y cada día se crean hogares 
nuevos, por esa dulce necesidad de vivir en 
familia, que tanto anhela todo corazón tier-
no y honrado. Se anuncia como próx imo el 
enlace de D . Pablo Tlneo, hermano del 
marqués de Treraañes, con la bella señorita 
D* Elena Mac-Mahon, que pertenece á una 
distinguida familia: loe novios se establece-
rán en Barcelona. 
Para el mes de diciembre se anuncia la 
boda de la señorita Da Cristina Muñoz y 
Bernaldo de Qulrós, hija de los duques de 
Rlansares, con el jóven é Ilustrado marino, 
D. Pedro Sánchez de Toca, hijo del Ilustre 
medico difunto, marqués de Toca. 
S. M. la Reina sal ió en la pasada semana 
un día á las nueve de la m a ñ a n a con su her-
mano el Archiduque Cárlos, á dar un paseo 
á pié por el barrio de la Morería, uno de los 
más pobres de Madrid: llevaba la Reina ves-
tido de merino negro de falda y cuerpo ajus-
tado ein adorno alguno, y cubría su rubia 
cabeza y elegante busto, un velo de encaje 
negro: el Archiduque llevaba levita negra, 
sombrero á la inglesa, y un ligero g a b á n en 
el brazo: los augustos hermanos atravesa-
ron gran parte del Madrid antiguo: pasaron 
el Viaducto, la calle de los Mancebos, la 
costanilla de San Andrés , la plaza de la 
Paja, y la puorta de Moros: tomaron des-
pués la Cava Alta, Puerta Cerrada, Cava de 
San Miguel, Plaza de San Bruno, calle de 
Cuohillerop, Cava Baja, portales de Ciudad 
Rodrigo, Plaza Mayor, calles de Felipe I I I 
y calle Mayor; entraron en la P laza de la 
Armenia, y penetraron en Palacio por los 
arcos de Requena, y por la puerta de la 
Intendencia. 
Si alguna señora do Madrid lée estas lí-
neas verá que la excurs ión fué larga: la n u -
tría Mr. Ebenhof ha sido declarado cesante 
por haber asistido á nna reunión catól ica , 
en que se adoptó una resolución favorable 
al restablecimiento del poder temporal del 
Papa. 
—Se prepara un proyecto de ley Impo-
niendo un pequeño impuesto sobre las ope-
raciones de Bolsa. 
Mr. Tisza presentará al parlamento h ú n -
garo varios proyectos de ley modificando el 
monopolio del tabaco y aumentando los de-
rechos sobre los vinos, l a cerveza y las sa-
lazones. 
S K E V I A — V i e n a , 21 de octubre.—El rey 
Milano se encontrará en PIrot con el prín-
cipe Femando de Bulgaria, con motivo de 
la inauguración del nuevo ferrocarril. 
TURQUÍA.—/SijMían, 20 de octubre.—Va-
rios pastores musulmanes dispararon contra 
dos padres jesuítas , uno de los cuales resul-
tó muerto. E l cóosu l de Austria ha pedido á 
las autoridades el castigo ejemplar de los 
asesinos. 
INDIA INGLESA.-tf íwía, 20 de octubre.— 
E l consejo de la regencia ha dictado una 
ley prohibiendo la caza de pájaros p a r a 
aprovechar sus plumas. 
E G I P T O . — Lónd re s , 18 de octubre.—E\ 
próximo número de la Revista Tr imest ra l 
insertará un importante artículo acerca del 
canal de Suez y de los intereses ingleses en 
Ejlpto. L a negativa del Sultán á ratificar 
el convenio que Inglaterra le proponía 
en mayo próximo, permite á esta orientar-
se en cualquiera dirección que juzgue con-
veniente. Los que se dejan influenciar por 
Francia obligarán al gobierno inglés á pre-
guntarse si es oportuno hacer nuevas con-
cesiones á la Puerta. L a polít ica francesa 
ha consistido siempre en mantener los de-
rechos del Sultán, dejando á los sucesos se-
guir su curso natural que permitan á E j l p -
to irse separando cada vez m á s del imperio 
italiano. 
L a Revista t r imes t ra l sostiene que Ingla-
terra podda verse obligada ahora á seguir 
la polít ica de Francia. Sería preferible, aña-
de, que las próximas negociaciones se con-
tinuasen en París, tomando como base'la in-
teligencia cordial con Francia , sin inquie-
tarse mucho de los deseos de la Puerta. L a 
primera cuestión que debe arreglarse es la 
dal Canal da Suez. Ahora correspon-
de al gobierno francés hacer proposi-
ciones al inglés, quien merced á la conduc-
ta del Sultán es tá libra de obrar como le 
parezca. Este artículo ha sido objeto de 
numerosos comentarios. 
• ¿ . A C E T I Z / L A S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — L a s impática Socie-
dad Coral M o n t a ñ e s a anuncia para maña-
na, domingo, en el gran coliseo su atractiva 
función de gracia. Véase el programa: 
1? L a Sociedad Coral Asturiana en unión 
del Orfeón Ecos de Galicia y Sociedad Co-
ral Montañesa, cantará la preciosa parti-
tura del inmortal Clavé, titulada ¡ G l o r i a á 
E s p a ñ a ! 
2? E l pasillo cómico bufo en un acto y 
en verso original de D Eduardo Jackson 
Cortés, titulado Tres tipos del a ñ o X X , de-
sempeñado por la Sra. Gelí de Robreño y 
los Sres. Regino López y J . Hernández . 
3? E l Orfeón Ecos de Galicia, dirigido 
por D. Felipe Pereyra, cantará la partitura 
titulada Bona Paraola. 
4? L a preciosa comedia M a r i n o s en tie-
r r a , desempeñada por las Sras. Gelí de Ro-
breño, Ventura Rosalló y los Sres. J . Her-
nández , J . López y A . Bravo. 
5? L a Sociedad Coral Asturiana, dirigi-
da por D . José Alonso, cantará la partitu -
ra (letra y música de J . Clavé) titulada A l 
mar . 
6? L a preciosís ima zarzuela en un acto 
titulada Ya somes tres, en la que tanto se 
distingue la Sra. Carmena, la que por de-
ferencia á la Sociedad Coral Montañesa, h a 
cedido la empresa da los Sres. Pubillones y 
López , acompañándola en su desempeño l a 
Sra. Gelí, la Srta. Arrofat y los Sres. R. L ó -
pez, J . Hernández y J . López . 
7? L a Sociedad Coral Montañesa canta-
rá la partitura titulada L a s C a r a m é l i a s 
L A ÓPERA I T A L I A N A . — P u b l i c a E l N a d o 
n a l de Méjico en su número del 20 del ac-
soal lo que sigue: 
"Volvemos á quedar adeudando la cróni-
ca de las funciones del domingo, por íal ta 
de tiempo para escribirla. E l H e r n a n i que 
se cantó por la tarde ante una concurrencia 
enorme hasta más no poder, fué un H e r n a 
ni triunfal de todo punto. L a Sra. Rodrí-
guez, qne as una excelente cantante, rayó 
á gran altura en la representación de esa 
pieza que presta ancho campo á sus facul 
tades. Whiley, qua habla sido la parte dé-
bil en la p r e m i é r e , obtuvo muchís imos a 
plausos, sobre todo en el andante del cen 
oertanto final del acto 3? ¡Oh sommo Cario! 
que dijo perfectamente. Gianini cantó ol 
papel de protagonista en vez de Lombardi, 
por tener éste qne hacer en la Trav ia ta por 
la noche. 
E n cuanto á ésta jamás habíamos oí-
do á una Violeta como la Prevost, excepción 
hecha de Adelina Patti. L a Prevost es una 
grande y verdadera artista: como voz, 
como método, como alma, como senti-
miento y como actriz. E l público estaba 
verdaderamente subyugado por la verdad y 
la ternnra con que aquella mojer cantaba y 
accionaba tu papel. Cada pieza le valió u-
na tempestad de aplausos, y al final de la 
obra ee deeencadecó un frenesí como sólo lo 
hemos presenciado muy raras ocasiones. E l 
público, de pié, aclamaba á la artista, y los 
señores agitaban por lo alto sus sombreros 
en señal de entusiasmo. 
Cuatro ó cinco llamadas consecutivas ce-
rraron esa función, d é l a que guardarémos 
siempre una gratís ima impresión. 
Mad. Prevost, E l Nacional os saluda y os 
felicita " 
SOCORROS Á LOS POBRES .—Publicamos 
con gusto la siguiente comunicación, elo 
gtando como lo merece el sentimiento cari-
tativo que la ha inepirado: 
"Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy distinguido señor: Deseando conme 
morar de un modo digno el segundo aniver-
sario de la fundación de la fábrica de fósfo 
ros qne tengo establecida en esta capital y 
demostrar en uca forma provechosa y útil 
mi gran reconocimiento al público de la Isla 
en general y de esta ciudad en particular, 
cuya protección ha merecido; he dispuesto 
que el mártes, dia 1? de noviembre próximo, 
de 8 á 10 de la mañana, se reparta en la 
misma puerta de la fábrica, Belascoain 
la limosna de cincuenta centavos á todos los 
pobres da solemnidad que en dicho dia y 
horas deseen concurrir á recibirla. 
E n este concepto y con el objeto de que 
dicha noticia llegue á conocimiento del ma 
yor número posible de InteresadoB, espero 
merecer de su amabilidad se sirva insertar 
este aviso en lugar visible en su digno pe 
riódico. 
* -«-"«omn. feuplico por este medio á la 
na.^ • — nnai.nn de Bona 
Comis'on del Bonemanco ^ . . ^ 
beros Municipales y demás comisiones su-
balternas, para que se sirvan facilitarme 
una lista de todas aquellas familias ó indi-
viduos atacados de la terrible epidemia va-
riolosa que nos aflige, y los qne por su com-
pletíi carencia de recursos no puedan aten-
.der á su curación, con el objeto de distri-
buir también á cada uno de ellos la canti-
dad de tres pesos billetes que serán entre-
gados á domicilio el mismo dia por comi-
siones de empleados de la misma fábrica; 
deseando á la vez que sepa el pi5bliéo que 
no es el que suscribe el que hace esta obra 
da caridad, sino el mismo pueblo que ma 
ha favorecido, pidiendo y exigiendo el con-
sumo de ra fósforos; para de esa manera 
poder repartir parte de los productos entre 
' os más necesitados, cons iderándolos por es-
ta vez mis comanditarios. 
Anticipo á usted las m á s expresivas gra-
cias por tan seña lado fhvor y se ofrece res-
petuosamente á sus órdenes , su m á s atento, 
affmo. S. S. Q. B . S. M.—Pedro Goü." 
CONMEMORACIÓN D B L O S D I F U N T O S . — T a 
es tá muy cerca el dia que nuestra augus-
ta rel igión consagra á los fieles difuntos; y, 
con tal motivo, todas las personas que 
sienten la ausencia e tema de nn ser queri-
do y quieren rendir tributo á su memoria, 
en tan solemne dia, acudan á los estable-
cimientos industriales que venden objetos 
fúnebres, á fin de adquirir los que creen 
más adecuados para adornar los sepulcros. 
Entre esos mismos establecimientos des-
cuella el que en la calle del Obispo n ú m e r o 
92 ostenta el nombre da L a F a s h í o n a b l e , 
por la gran variedad y novedad del surtido 
que encierra de coronas, cruces, anclas, 
guirnaldas y otros efectos análogos; y, co-
mo es consiguiente, allí acude mayor n ú -
mero de familias y de caballeros part icu-
lares en busca de lo que necesitan para 
honrar la memoria de los muertos. 
Tiene L a Fashionable objetos fúnebres 
de todas clases y al alcance de todas las 
fortunas; por eso la afluencia de gente en 
la misma es tan crecida en estos dias. E s 
casa digna de ser visitada. L é a n s e sus anun-
cios. 
L A C A R I D A D — U n nuevo anuncio de la 
sastrería y camisería de la calle de Neptu-
no, número 63, pueden ver en otro lugar los 
amigos de vestir bien gastando poco di -
nero. 
E l dueño de L a Car idad hace esfuerzos 
t i tánicos para ganarse la voluntad de la 
juventud elegante, y al fin y al cabo lo con-
seguirá. 
"Más barato que todos yo, J o s é G a r c í a , " 
dice en sus anuncios; y si ustedes quieren 
convencerse de tal verdad, visiten el citado 
establecimiento. 
R E Y E R T A T H E R I D A S . — A l medio d i a d o 
hoy, en la calle de Villegas esquina á 
Amargura, tuvieron una reyerta varios i n -
dividuos blancos y de color, saliendo á re-
lucir armas blancas y de fuego, de cuyas 
resultas sal ió herido un pardo de 17 a ñ o s . 
Los combatientes, a l apercibirse de la l le-
gada de la policía, emprendieron la fuga, 
penetrando en una casa de vecindad de la 
calle de Villegas y fugándose por el fondo 
de las casas que dan á la calla del A g u a -
cate. 
Trasladado el paciente á la casa de so-
corro de la primera demarcac ión , fué cura-
do da una herida en l a espalda, calificada 
de pronóst ico reservado. 
Por el celador del Cristo fueron deteni-
dos preventivamente y puestos á disposi-
c ión del juzgado del distrito de Balan, un 
individuo blanco y una parda. T a m b i é n 
fueron ocupados dos cuchillos de marca 
mayor. 
C U R R I T O , G U E R R I T A T COMPAÑÍA.—2£Z 
Ifoo de A n d a l u c í a , Importante diario que se 
publica en Sevilla, ocupándose da la forma-
ción hecha con destino á la plaza de toros 
de la Habana para la temporada p r ó x i m a , 
asegura que los cubanos van á ver esta vez 
la fiesta nacional tan c lás ica como se puede 
ver en la mejor plaza de la Península . 
Ensalza ese Ilustrado periódico las condi-
ciones inmejorables de las reses que han de 
jugarse, y después de elogiar como se mere-
cen los méritos de los renombrados mata-
dores de retes bravas, C u r r i t o y Gue r r i t a , 
dedica frases muy encomiást icas a l conjunto 
de las cuadrillas, frases que reproducimos 
para que las conozcan los aficionados. 
Dice E l Eco de A n d a l u c í a : 
" E n las cuadrillas figuran Hipól i to , A n -
tolin. Almendro y Mojino, la flor y nata de 
loa banderilleros modernos y peones todos 
de primera fuerza; entre los picadores, el 
Chato y Paco Fuentes, hijo ésto dal afama-
do picador Juan Fuentes, que figuró siem-
pre en la cuadrilla del célebre y nunca bien 
ponderado Manuel Domínguez ; chicos que 
son capaces de picar el toro Famesio y la 
gran Esfinje del Egipto. 
No quisiéramos entrar en ciertos detalles, 
pero la misión da la prensa es decir la ver-
dad, y por eso hemos consignado el mérito 
de los diestros que forman estas dos cua-
drillae; porque en Cuba, si bien es cierto 
que en la temporada anterior tuvieron una 
cuadrilla aceptable, es preciso confesar que 
no era lo que pide el arte pleno, por la ca-
rencia de cartel y por la falta da dominio 
del arte da algunos de los diestros que figu-
raban en primera línea. Pudieron, sí, ver 
matar un toro bien, poner un par de ban-
derillas ó señalar una vara con fortuna; 
pero no les fué dado apreciar en todo su 
valor artístico el cuadro completo de la 
lidia que necesita personal valiente y ave-
zado á rematar toda clase de suertes: para 
esto se necesita la maestría é inteligencia 
de Currito, el dominio de los toros de Gue-
rrita, los piós y las facultades de Almendro 
ó Hipól i to , la va lent ía y frescura de Mojino 
y Manzano, y los puños y el poder de brazo 
de Fuentes y el Chato. 
Ahora es cuando los cubanos pueden de-
cir qua la fiesta taurina plena y con todos 
sus bordados y encantos v a á pasar el gran 
charco para animar aquellas esp léndidas y 
calurosas tardes, en las que se regocija la 
perla de las Antillas nuestra hermana." 
T E A T R O D E I R I J O A . — P a r a la noche del 
mártes próximo, primero da noviembre, sa 
anuncia en dicho coliseo una representac ión 
del popular drama de Zorrilla denominado 
Don J u a n Tenorio, primera y segunda par-
te, con todo el aparato escén ico que su ar-
gumento demanda. E l papel de D o ñ a I n é s 
de UUoa e s tá á cargo da la celebrada actriz 
Sra Dtt Teresa Gelí de Robreño, y el de 
D o ñ a A n a de Panto ja s erá d e s e m p e ñ a d o 
por la Sra. Da Ventura Rese l ló . 
Los precios de entrada y localidades son 
muy reducidos. 
NIÑOS T O R E R O S — L a cuadrilla Infantil 
Sevillana que ha llegado en el vapor-correo 
Ciudad de Santander, de paso aquí para la 
vecina repúbl ica mejicana, donde e s t á con-
tratada para diez corridas, ha sido ajus-
tada por tres corridas en la plaza de Regla , 
e fectuándose la primera el domingo 6 de 
noviembre. Hó aquí los nombres de los 
pequeños diestros; Fernando Lobo (Lobito), 
Francisco Biguero (Baguerillo), F r a n c i s -
co Bonar (Bonarillo)'. Manual Morales 
(Mazantinlto), Antonio Lobo (Lobito C h i -
co), infantiles, y Sebastian Rodríguez . 
L o s E S T A D O S - U N I D O S . — E l hermoso y 
acreditado establecimiento de este nombre, 
que llama la atención en la calle de San R a -
fael esquina á Galiana, acaba de recibir 
una multitud de cajas repletas de mercan-
cías de alta novedad, que da gusto verlas. 
Entré esos mismos efectos se cuentan unos 
corsés magníficos. Y todo barat ís imo. ¡Gan-
ga verdadera! Véase el anuncio. 
T E A T R O n a A L B I S U . — U n a mina es L a 
Mascota para los empresarios del afortuna-
do > siempre favorecido teatro de Albisu. 
Se anuncia esa deliciosa opereta para m a -
s a n » , domingo, y puede darse como cosa 
. " —• ' l a n n OOm-
segura que la entrada sera u u ^ 
pleto, piramidal, envidiable. 
Hará el papel de Lorenzo 
E l Sr. Areu, Manuel, 
Y Bot ina la Rusquel ía 
Y F r i t e l l i n i la Aced 
Y F iamet t a la Campini, 
Y Bertrán el Be bé bé 
Con tan sabroso reparto 
¿Qaiéa no se decide á ver 
L a Mascota más barbiana 
Que do la Punta á Balen 
Y del muelle á Cayo Hne¿o 
Aquí se d a ? . . . . ¿Verdá, usted? 
C O L L A D E S A N T M u s . — E l baila dlspnes-
yor parte de ella tuvo efecto sin qua el pú-
blico se apercibiera: los que conocían á S. 
M. se descubrían con respeto y cariño: en 
las puertas de los comercios se asomaban 
las gentes para ver á la Reina cuando ya 
había pasado: la Reina correspondía ama-
blemente á todos los saludos: su augusto 
hermano dió limosnas de á duro, á cuantos 
pobres se les acercaron demandando cari-
dad. 
L a zarzuela seria hace un nuevo y pode-
roso esfuerzo para levantarse, desde que se 
halla instalada en el teatro de Apolo: alter 
nando con obras ligeras, pone otras del an-
tiguo repertorio, como " E l diablo las car-
ga," "Los Magiares," y algunas otras casi 
olvidadas ya: la entrada y las localidades 
son baratas, y el público sale complacido 
todas las noches, pues la compañía es muy 
numerosa y bastante escogida: allí canta la 
distinguida tiple Almerinda Soler di F r a n -
co, hija de una familia de artistas y cuya 
tia Carolina di Franco, estrenó las mejores 
obras de Gaztambldi, Oudrid, Arrieta y 
Barbierl: allí trabaja también Cármen L a -
torre, que para papeles de muje? ordinaria, 
es como la Valverde en el verso: allí se ha 
refugiado la graciosa Pepita Hijosa, tan pe-
queña como viva ó inteligente, y cuyo do-
naire en el papel de la bolichera, de " E l al-
calde de Zalamea" nadie podrá olvidar: 
allí e s tá su marido, el actor Ricardo Mora-
les, discípulo predilecto de Jul ián Romea y 
hoy director artíst ico de la compañía: en 
en Apolo figura también Cecilia Delgado, 
cuya belleza escultural aumenta, á medida 
qne eu delgadís ima voz se va disminuyendo: 
allí e s tá también una da las mejores tiples 
de zarzuela que hay en España y cuyo nom-
bra es Eulal ia González: allí trabajan Rosel 
y Ca^nila, ios caricatos do más gracia que 
han cantado zarzuela: y 'aUl están; en ¿n-
esperaudo la hora da su debut, dos señori tas 
y dos caballeros, primeros premios de canto 
en el Conservatorio, que se es trenarán pró-
ximamente. 
E n el Real parece que se ha aclimatado 
la Tetrazzlni, muy amenazada de un fraca-
so después de oiría en Hugonotes: en esta 
obra no agradó absolutamente al p ú b l i c o 
que se mantuvo toda la noche silencioso y 
severo: en Gioconda se la esperaba con 
prevención y animosidad, pero su talento y 
su exquisito método de canto, desarmaron 
al juez severisimo que l a ap laudió con en-
tusiasmo. 
Se espera á Tamagno que c a n t a r á E l 
Projeta, Gui l lermo, Nabuco, y algunas otras 
obras en que no importa que el protagonis-
ta, tenga una talla colosal y una voz como 
un cañón. 
E l gran Tamagno es espantoso á fuerza 
de ser grande: las tiples á su lado parecen 
pájaros fritos: y así como hay un tenor l la-
mado Carrlon, tan chiquito, que no se con-
cibe se enamore nadie de él en las obras 
que canta, así tampoco se comprende que 
las heroínas de las óperas que canta T a -
magno, no se mueran de terror cuando és te 
se les acerca. 
E n los peatrillos por horas se siguen es-
trenando piezas y m á s piezas, qtie viven lo 
que las flores: una m a ñ a n a , ó dos lo m á s . 
" L a Comedia" dirigida por Mario, tiene 
en esta primera sórie un crec id í s imo abono: 
quizá no siga este favor por ser tantos los 
teatros que hay en Madrid, que la mayor 
parte se quedan á mitad de concurrencia. 
Novedades, situado en la populosa plaza 
da la Cebada, ha puesto la butaca á cua-
renta cént imos y la entrada á diez: lo que 
da por resultado un Heno tan grande, que 
para contener el tumulto que hay en los 
despachos de billetes, tiene que Ir todos los 
dias fuerza de órden púpl ico 
pan empezado oon " la , Gran Vía," "E-
to en dicha floreciente sociedad para la no-
che de m a ñ a n a , domingo, debe oelebrarsa 
con extraordinario lucimiento, á juzgar por 
los preparativos que se hacen para el mis-
mo y por l a a n i m a c i ó n que se advierte entre 
la juventud de á m b o s sexos para gozar de 
tan agradable fiesta. 
T E A T R O D E C E R V Á N T E S . — E n la noche 
de m a ñ a n a , domingo, se ponen en escena 
dos graciosas piezas que siempre han l la -
mado grandemente l a a t e n c i ó n de los afi-
cionados al g é n e r o ligero. Son ¡ B u l a 30/ MI 
la qne tanto se distingue la Carmena y 
M ú s i c a c l á s i c a . E s t a s en primera y terce-
r a tanda. 
P a r a la segunda se anuncia M ú s i c o y 
Juez, preciosa partitura de Reig que cada 
d ía gusta m á s . Efectivamente, l a mús i ca de 
M ú s i c o p Juez, se sale de los moldes de la 
vulgaridad y tiene el m é r i t o de ser á más 
de buena, or ig ina l í s ima. E l libro ayuda a l 
mejor é x i t o . 
D I C E " E L E C O D E G A L I C I A . " — E n xmo 
de nuestros anteriores n ú m e r o s hemos sig-
nificado que el siempre aplaudido orfeón 
Ecos de Ga l i c i a y l a brillante Secc ión de 
F i l a r m o n í a perteneciente al mismo, visita-
rían el Cementerio de esta capital , el d ía 
da difuntos, con objeto de depositar sobre la 
tumba del malogrado j ó v e n Enr ique Pifiel-
ro, primer violinista de l a y a indicada Sec-
c ión, una corona y á l a vez cantar una sen-
t id í s ima plegaria, como testimonio del más 
profundo respeto y a d m i r a c i ó n h á c i a el qne 
en vida fué c o m p a ñ e r o y amigo. 
Hoy podemos agregar algo m á s . £ 1 coro 
c a n t a r á t a m b i é n en los sepulcros del señor 
Zapata, filántropo gallego, y en el del Sr . 
D . Antonio Rivero P e ó n , ex-presldente del 
Centro Ga'lego. 
L a magní f i ca corona dedicada por los j ó -
venes dal Coro y de la F i l a r m o n í a , compra-
da en " E l Ramillete" de l a calle de l a Mu-
ral la , y que h a de exhibirse en el Centro, 
para los que d e s é e n apreciar su m é r i t o , tie-
ne la figura de un ancla, con los atributos 
de F e , Esperanza y Car idad , y l a siguiente 
dedicatoria: E l Orfeón Ecos de G a l i c i a y 
su Secc ión F i l a r m ó n i c a , dedican este cari-
ñ o s o recuerdo al que fué su muy distingui-
do y querido c o m p a ñ e r o D . Eugenio P i ñ e i -
ro." 
E l Orfeón sa ldrá manifestado, á las dos 
de la tarde de dicho d ía , desde el local de 
la Sociedad, Gallano y Concordia. 
L o s socios protectores pueden, si gustan, 
formar parte del a c o m p a ñ a m i e n t o . 
C Í R C U L O H A B A N E R O . — P r o g r a m a de la 
velada que t e n d r á efecto en el teatro de 
Irijoa, l a noche del 31 del corriente: 
Primera parte.—Io Sinfonía de Zampa, 
por la orquesta. 
2? Parafrasse de concierto «obre B igo -
letto, L i t z , ejecutada al piano por la seño-
rita Mar ía Garc ía . 
3? Po lka capricho, ejecutada en la ca-
ñi- f lauta, por el Sr. Garc í G a m b a . 
40 "Volupte," mazurka por la orquesta. 
Segunda p a r t e . — S i n f o n í a por l a orquesta. 
L a s e c c i ó n de d e c l a m a c i ó n p o n d r á en es-
cena el juguete c ó m i c o en un acto de D . J o -
sé Estremera, titulado H a y entresuelo. 
Tercera p a r t a . — D e s p u é s de una sinfonía 
por la orquesta, l a misma s e c c i ó n represen-
tará el juguete c ó m i c o en nn acto de don 
Eduardo Jakson Cortés , que se t i tula " G a -
nar perdiendo." 
E m p e z a r á á las 8 en punto, y no se sus-
p e n d e r á por mal tiempo. 
L o s palcos se v e n d a r á n á los s e ñ o r e s s ó -
cios que los soliciten en Secretaria, á cinco 
pesos billetes. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , domingo, de 12 á 1, 
se admin i s trará el virus vacclnal en las sa-
cr is t ías da las iglesias parroquiales del 
Cerro, en la Beneficencia, en l a de J e s ú s 
del Monte, en la Sa la Capi tu lar y en el 
Centro da Vacuna, por D . Manual Hevia , 
D . Francisco Royero, D . Manuel F . de C a s -
tro, y D . Podro Pa lma. 
D O N J U A N T E N O R I O . — S e g ú n reza un 
pequeño cartel que tenemos á l a vista, el 
mártes p r ó x i m o se e f ec tuará en el gran 
teatro de T a c ó n nna r e p r e s e n t a c i ó n , ú n i c a , 
dal drama D o n J u a n Tenor io , cuyo prota-
gonista será caracterizado por D . Celestino 
Sampere. 
D E G U A N A B A C O A E l Centro de Artesa -
nos de dicha vi l la dispone para la noche del 
1? de noviembre p r ó x i m o una representa-
c ión del drama D o n J u a n Tenor io . 
P L A Z A D E R E G L A . . — M a ñ a n a , domingo, 
se e fec tuará la corrida de seis toretes, cuyo 
producto se destina á un objeto benéf i co . 
No lo olviden los aficionados al e s p e c t á c u l o 
y los amigos de hacer bien. 
D O N A T I V O S . — D o s a m a n t í s i m o s padres da 
familia, deseando consagrar, como en a ñ o s 
anteriores, une ofrenda á la memoria de dos 
hijas queridas, en el dia de la Conmemora-
clon do los Difuntos, h a destinado á ocho 
pobres ciegos l a cantidad que d e b í a em-
plear en uua corona fúnebre: diez y seis 
pesos en billetes de banco, asignados en so 
corros de á dos á Da L u i s a Va ldé? , D * J o -
sefa Robledo, D " L u i s a Pérez Camino, D ' 
Ri ta Ramos, Da Lutgarda Mart ínez D , F é -
lix Roca, D * Teresa J i m é n e z y A n a Isabe l 
Barcá. 
P O L I C Í A . — E l celador del barrio de Mon -
serrato participa que al transitar en l a no-
che de ayer D Ambrosio Valiente por l a 
calle de Manrique, entre las de Virtudes y 
Concordia, fué asaltado por dos morenos, 
quienes le despojaron de una cartera con 
documentos, 20 pesos en billetes del Banco 
Español , un reloj con leontina y varias 
fracciones en billetes de la Rea l Loter ía: 
Los asaltantes lograron fugarse. 
— A un vecino de C a s a - B l a n c a le estafa-
ron diez pesos en billetes del Banco, apare-
ciendo como autor un pardo que no fué h a -
bido. 
—Herida causada á nn individuo blanco 
en el barrio de Pau la , por otro sujeto de 
igual clase que fué detenido. 
—Robo de varias prendas á un vecino de 
la calle de las Damas , por dos individuos 
blancos. 
— F u é remitido a l vivac un individuo 
blanco qua se hal laba circulado. 
— U n moreno que sa hal laba en l a calla 
de la Concepc ión , fué herido en la cabeza 
por nna piedra que le arrojaron. 
—Fallecimiento repentino de don Bruno 
San R o m á n , h a l l á n d o s e en la casa de soco-
rro del barrio de San L á z a r o c u r á n d o s e de 
nna herida qne se h a b í a inferido en el l a -
bio superior, al caerse casualmente en la 
calle de la Zanja, esquina á Belascoain. 
—Principio de incendio en nna casa 
de la calle de Santa L u c í a (Marianao), á 
cansa de haberse inflamado una l á m p a r a 
de petró leo . 
— E n Guanabacoa fué detenido un ven-
dedor ambulante, por expender billetes en 
la lotería de Madrid. 
—Partic ipa el celador de Bacuranao, qne 
al atravesar la vía férrea por la calzada del 
Lnyanó , el conductor de un carre tón fué 
alcanzado por una m á q u i n a del forrocarril, 
que destrozando por completo el v e h í c u l o , 
lanzó á gran distancia á su conductor, qne 
en la calda, sufrió uca herida contusa en la 
nahexa. 
— U n vecino de Bacuranao, qne e s t a b á 
limpiando una carabina, tuvo la degrada 
de que se disparase és ta , cuyo proyectil le 
causó nna herida grave en el vientre á otro 
individuo que se hallaba con ÓJ. 
— U n moreno, conocido por C a m a l e ó n , 
fué detenido en Regla, por hallarse herido 
de gravedad y negarse á manifestar cómo 
tuvo efecto el hecho. 
— H a n sido detenidos dos individuos blan-
cos, qua llegaron ú l t imamente en el vapor-
correo do la Península , con documentos fal-
sos, siendo reducido 4 prisión el sujeto q a -
les facilitó los expreeadrs documentos. 
fectosde la ídem'' y "Cádiz ," obras conoci-
das hasta la saciedad, pero muy nuevas p a -
ra las verduleras, pescaderos, fruteros y 
d e m á s vecinos da aquel popular mercado. 
E l teatro es una necesidad de nuestros 
dias, pues el pueblo adora esta divers ión 
cada dia con m á s frenesí. 
E n Bilbao va á casarse un j ó v e n Inge-
niero muy conocido y estimado por su ta -
lento y bellas condiciones de carácter , oon 
una hermana de la Caridad que l leva y a 
ocho años en el ejercicio de sus santas ta -
reas: dicese que este enlace es debido & l a 
gratitud porque h a l l á n d o s e muy enfermo 
aquel y léjos de su familia, l a hermana le 
c u i d ó con el mayor celo y abnegac ión . 
Precisamente la hermana, a d e m á s de ser 
caritativa será t a m b i é n bonita, pues el in -
geniero en cues t ión t en ía grandes simpa-
t ía s entre las muchachas de Bilbao, y po-
d ía haber hecho un bri l lant ís imo casamien-
to que se dice estaba y a próx imo á vertfl-
carse: la hermana de la Caridad necesita 
una dós i s no p e q u e ñ a de valor moral para 
aceptar un marido que tiene demasiadas 
ventajas. 
Si este rasgo demuestra claramente qne 
hay gratitud, el siguiente declara qne hay 
en el mundo amor verdadero y profundo, 
un j ó v e n perteneciente á una familia opa-
lenta de esta corte, quedó viudo hace seis 
meses, después de un año de matrimonio: 
su pena amarga al principio ha Ido toman-
do un carácter m á s tranquilo: pero ha de-
clarado á su familia que va á retirarse & 
nn monasterio, y qne pronunciará los votoa 
que le separen del mundo para toda l a 
vida. 
Este jóven acaba de cumplir treinta 
años, y amaba desde niño á la que h a per* 
dido. 
M A R Í A D E L P Z L Á S Sravif, 
PXSRÁTO E L O C U E N T E . — C h e p i c a , 29 de 
Mülembre.—Sres. Lanmann y Kemp, Nue-
va York.—Muy señores, mios: 
. . — . . . " E n mi calidad de M é l i c o lie 
tenido sobrada ocasión para conocer las 
preparaciones de Vds., y me es grato ma-
nlfeetarles que siempre he encontrado nn 
poderoso auxiliar en ellas, razón por la cual 
son los principales agentes que adornan mi 
pequeña Botica. Estériles son los encomios 
que yo pueda hacer de ellas, puesto que la 
parte ilustrada del mundo conoce y a los 
maravillosos efectos que han producido sus 
especialidades. De mi parte, como he dicho 
ántes, estoy sumamente patisfecho." 
CLODOYEO P L A T A A Z U E E O . 
¡1 lili lljtó ? 
COROME FUNEBRE 
Se ha recibido en JLdL F . I S I I I O J W * 
B L E (Obispo n. 92) t i n m a s u i ñ c o surtido 
de coronas, cruces, anclas, iiras, estrellas, 
corazones, ángeles, pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difantos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
E n F . I S m O J W l i S L J E , Obispo 92. 
Cn 1396 P l O 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
BOULANfiEE 
Tenemos á- la venta la segunda remesa de 
tan renombrado calzado B O U L A N G E R , 
ú l t ima moda de P A R I S . — S o n también de 
la pulida suela negra, reformados por el úl 
timo modelo de los que usaba el bizarro 
I S 0 1 J L . * 1 J \ ' G E I I a l volver de la revista. 
P e l e t e r í a LA MARINA, 
Portales de L u z . 
L A C A R I D A D . 
Acaba de recibir un inmenso surtido de 
casimires de lana y seda, superiores, her-
mosísimos, lo m á s moderno fabricado hasta 
hoy, en listas, cuartos y lluvias que realiza 
á precios nunca vistos en esta capital con 
objeto de darles salida; pues no es posible 
con la tijera acabar con ellos, ADMÍRENSE 
COLEGAS. 
Hay para sastres y costureras. 
Casimires de lana y seda, superior, á 12 
reales vara ORO, vista hace Je. 
Por medida. 
Se hacen trajes de cuantas clases de gé -
neros puedan desearse, i . í C * 1 I ¿ Í B » 1 I 9 
cuenta con un surtido colosal de casimires 
de lana y seda, armoures, chaviots y cuan-
to pueda desearse en géneros de sastrería 
y camisería. 
M á s b a r a t o q u e t o d o s , y o , 
J . G A R C I A . 
N E P T U N O 63 . 
N O T A . — S e dan muestras á todo el que 
las pida. C1535 P 2a—29 2d—30 
SMSHESffiE 
1 3a I T A L I A 
I Sastrería y Camisería. 
SAN RAFAEL 7, 
« ESQUINA A AMISTAD. 
DIA 30 DE OCTUBRE. 
Santos Clándio y compañeros, már t i res , Serapion, 
obispo y confesor, y Nuestra Señora del Amparo, 
San Clándio y compañeros, fueron martirizados en 
León por Dioganiano, presidente de Galicia, el cual 
los mandó prender y degollar, y no quiso darles otros 
tormentos porque con ellos no diesen ejemolo á otros 
cristianos y los animasen & morir, y ellos no tuviesen 
aquella gloria de haber padecido mucho por Cristo. 
Sus sagrados cuerpos están en la ciudad de León 
en un monasterio de san Benito, llamado san Claudio; 
y el año de 1173 el cardenal Jacinto (que después 
asumptó al pontidcado y se llamó Celestino I I I ) , 
siendo legado de Enpafia, á ruegos del rey don Fer-
nando y de don Juan, obispo de León, y de Pelagio, 
abad de aquel monasterio, en presencia de otros m u -
chos obispos y abades, hizo colocar en lugar alto y 
decente loa cuerpos de eetos tres santos márt i res & los 
23 de marzo, como lo dice una piedra antigua que está 
en la mUma iglesia. E l martirio de estos santos fué 
por los años del Seiior do 299, á los 30 de octubre, y 
en este dia la iglesia de León celebra su tiesta y los 
tiene por patrones. 
Dia 31. 
(Vigilia y ayuno.) San Quintín y santa Lucila, m&t-
tires 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
J//Í;«S Solcm7ies.—Ea la Catedral la de Tercia, 
las « í , y en las demás Iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de término del Santo Angel Custodio. 
E l domingo 80 del corriente, á las 8 de la mañana , 
se ce lebrará en esta iglesia una misa solemne con ser-
món, que predicará el K . P. Fél ix Vidal , de las Es 
cuelas Pías , en acción de gracias al glorioso Arcángel 
San Rafael.—El párroco y laa camareras que sufragan 
los gastos de la fiestn, suplican la asistencia de los fie-
les.—Habana 28 de octubre de 188?.—Asunción Men-
divede Veyra.—Luisa Mendive de Prieto.—I. Serrano 
y Gómez . 18536 2-29 
13381 4-2Ba 8-27d 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesro por el ar-
ticulo 35? del Keg.amento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42? 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente, se publica para conocimiento de to-
dos los Sres. aócios. 
Habana, 21 de octubre de 1887.—El Se-
cretario interino, Pedro Mi ra l l e s . 
G P 8-22 
AL HONRADO 
comercio de ropas, sastres 
Y C A M I S E R O S . 
Llegaron los grandes surtidos para invierno á la 
casa que ofrece los precios máa bajos de plaza en sus 
rentas por mayor y única que descuenta del diez al 
veinte por ciento y da tres meses plazo. 
Nadie debe comprar ántes de ver las ventajas que 
ofrece Modesto Alonso. OBISPO 98. 
13510 P 4^29 4d-29 
Sociedad Asturiana de Beneñcencia. 
SECRETARÍA. 
De órden del Excmo. Sr. Presidente cito 
á los socios para la Jnnta general extraor-
dinaria, que ha de celebrarse por acuerdo 
de la Junta Directiva, el domingo 6 de no-
viembre próximo, á las doce del día, en los 
salones del Casino Español, en cumplimien-
to de lo que dispone el artículo 51 del Re-
glamento, por haberlo solicitado por instan-
cia treinta socios. 
' Habana, 29 de octubre de 1887.—El Se-
cretario. P C n . 1539 7-30 
Gran sastrería Civil y Militar 
D E 
José Rodríguez, O'Reüly 110 
Se ha recibido un extenso surtido de los mejores y 
más preciosos casimires para la próxima temporada 
de invierno. Sépanlo nuestros muchos amigos que 
constantemente nos favorecen con bus encargos y no 
lo olvide el públ ico que sabe apreciar un inmejorable 
género, irreprochable confección y corte elegant ís i -
tno. Especialidad en la cenfeccion de uniformes para 
todos los cuerpos armados de esta isla. 
No se repara en nrecios.—JOSE R O D R I G U E Z 
O - R e i l I y l l 0 . 13577 P 6 30 
IGLESIA'DE BELEN 
N o v e n a d e d i f u n t o s . 
E l dia 19 de noviembre comienza una solemne no-
vena para honrar y proporcionar alivio y consuelo á 
las benditas almas del Purgatorio. 
A las siete de la tarde se rezará el santo Rosario, se 
leerá el piadoso ejercicio del dia y terminado éste ha-
brá sermón to las las noches. 
Nota.—El sermón del dia 2 que solía ser por la ma-




B. P. D. 
Los señores sacerdotes que quieran 
aplicar el santo sacriflcio de la Misa 
por el alma de 
D. Pedro Pablo Mes y Gnitart 
el lúnes 31 del corriente, de siate á 
nueve de la mañana, en el convento 
de Nuestra Señora de las Mercsdes, 
con responso al final, recibirán un es-
cudo oro. 
13530 2 29 
MANUEL GUTIERREZ, Salud ?, 
IMPORTADOR PRINCIPAD. 
V e n d e m á s b a r a t o q u e n a d i e b i 
U e t e s d e l a L O T E R I A d e M A D R I D 
del G R A N S O K T E O E X T R A O E D I N A R I O 
4e la Exposición Marít ima Nacional y paga 
ios premios en el acto sin descuento. 
Los billetes de esta casa T I E N E N L A 
V E N T A J A que no tienen otros del telegra-
ma de los premios el dia del sorteo. 
Manuel Outierrez. Salud 2. 
Paga en el acto sin descuento los billetes premiados 
déla L O T E R I A D E M A D B I D de todos los sorteos 
del año desde el mismo dia de cada uno. 
P R E M I O S D E t i G R A N S O R T E O D E N A V I D A D . 
1 gran premio de 3.500,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 750,000 
5 premio grande de.... 500,000 
2 premios grandes de 250,000 
5 ,; „ de 125,000 
4 „ „ de 80,000 
6 „ „ de 50,000 
10 ,, „ de 40,000 
20 „ „ de 20,000 
2 ., de 50,000 
2 ,. „ de 30,000 
> ,, „ de 20.000 
2 „ „ de 14,000 
2 „ „ de 10,000 
^denUis tiene hasta 7B43 premios de ménos valor. 
CnH76 p A y D—58-15» O 
INSTITUTO PRACTICO 
ummm A N I M A L 
le las islas de Cuba y Puerto Rico, 
¿andado por el D r . D . VICENTE L U I S F E K R E R , 
dirigido por los Dres. 
O. A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se racona directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, j á doml -
eüio, j se facilitan pús tu las de vacuna á todas laa 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
nenrsal de este Centro en Guanabaooa, Concepción 
nám. 11, de 1 & 3. bajo la dirección del D r . D . Joa-
quín Diafo On 139» P O - l 
ORÍ5KN D K LA PLAZA 
D E L D I A 29 D E O C T U B R E D E 1887. 
«BlíVTOrO PARA E L 30 
,l<ffo de dia.—El T. Coronel del (",? Batal lón de 
Voluntarios, D . Jo sé Jener. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada. — 69 Bata l lón V o -
luntarios. 
Hospitcl Militar.—6? Bon. Voluntarios. 
Rater ía da la Reina.—A rt i l ler la de Ejérc i to . 
Retrota en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .— 
l i l 29 de la Plaza, D . Graoiliano Baez. 
Imaginaria en Idem.—El 2? de la misma, D . E m i -
lio Rig<5. 
R» i«mf».—f.' ílf>ri>Ti«^ Hirpft'itA l!*a»fir. K*ñf X. 
GRAN REDUCCION 
de p r e c i o s . 
SOBRETODO D E V I A J E . 
Para caballeros $30 oro 
Para niños..... . . . . . . . . ^15 oro 
MODELO 
DE LA GRAN CASA Dg POOLE, 
de Lrtndres. 
LIQUIDACION. 
Por tener que fabricar el local, ee reall-
lan con un considerable descuento, todas 
las existencias del muy conocido estableci-
miento de platería L a L i r a de Oro, Muralla 
37i, entre Aguiar y Habana. 
Hay magníficos brillantes montados. 
Oran rebaja de precios en su rico surtido 
de joyas. 13034 P 15—180t 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $8i. 
L A PALOMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
63, MUH.Á.ZJZJ.A. 6 3 , 
entre Habana y Compostela. 
Se hacen por medida de telas especia-
les que no se arrngan y en los qne no se 
conoce el polvo. 
MAS 
un surtido muy completo y especial 
de la casa. E n casos urgentes 
cualquiera órden que se nos 
haga se entregará á las 36 ho-
ras. 
Pidan nuestro almanaque con 
las reformas de los precios. 
NOTA. Se solicitan buenos opera-
rios de sastres y un buen dependiente 
para la tienda, que tenga buenas refe-
rencias. 
Cn 1528 _29 O 
VINOS NAVARROS. 
L o s de las marcaa 
PUREZA 
FLOR DE NAVARRA, 
son excelentes vinos de mesa, cuyo buen 
crédito no decae. 
Los venden en cuarterolas y garrafones 
sus ún icos receptores 
PEREZ, ORTIZ Y CP. 
almacenistas de víveres . 
H a b a n a . M u r a l l a 1 0 3 
Apartado de correos 550. 
Telefono 381, 
LOS 
TIENDA DE ROPA 
Y DEPOSITO DE CORSÉS. 
Acaba de despachar de la 
Aduana 25 cajas de mercancía 
propia para la estación. Desde 
hoy cuenta con el mejor surtido 
en telas y corsés, que lo realiza 
todo por la mitad de su valor, 
como por ejemplo, 500,000 cor-
sés al precio de 4 reales. 
Todo baratísimo. 
Los lunes gran venta de re-
tazos 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
San Rafael y Oaliano. 
CnlB38 2-Sla 2-30d 
O'REILLY NUM. 116. 
V I N O S . 
Tenemes el gusto de participar á nuestros parro-
quianos y al público en general haber recibido nn gran 
surtido de V I N O S D E T O D A S GLASES, y nuestros 
precios están al alcance de todas fortunas. Vista hace fe 
Por i vino Navarro marca Tafalla. .$ 16 oro. 
Por 1 garrafón 3 
Por 1 caja 24 i botellas 2-50 . . 
Por i Pureza de V a l d e p e ñ a s . . . . . . . 14 
Por 1 garrafón 2-50 . . 
Por 1 caja 24J botellas 2 
O'Beilly 116. J . Villegas. 
I ÍEDO-GAHAM. 
V E N D E B I L L E T E S D E L A L O T E R I A 
D E L A H A B A N A A L A P A R . 
Entro loa billetes vendidos por el Admi-
ni8( i ador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, se cuentan los siguientes pre-
mios en el sorteo celebrado en Madrid el día 
28 de Octubre de 1887. 
Números- Premios. 
12909 lBa-15 1M-15 
i L CHOCOLATE GALLEGO 
LA ESPASÍOLA 
Es el mejor, más acreditado y más barato de cuan-
tos vienen de la Corufia, y se halla de venta al por 
menor en todos los principales establecimientos de 
víveres, panader ías y cafés de la Isla. 
Unicos receptores 
Marcos y Ca Oficios 38. 
Cnl524 al5-29 dl5-280 
LOTERIA DE MADRID. 
MANUEL 
S A L U D NUM. 
DE 
G U T I E R R E Z . 
2, P O R G A L I A N O . 
E l número 16 220 que ha sido agraciado hoy con el 
P R E M I O M A Y O R de 80,000 pesetas, es suscrito de 
esta casa. 
E l próximo sorteo extraordinario de grandes prs-
vii' s se celebrará el dia 3 de noviembre. Se venden 
billetes más baratos que nadie. Precio: 50 pesos el 
entero y 5 pesos el décimo. 
Manuel Gutiérrez, Salud 2, por Galiano. 
Cn 1531 a5-28—d6-29 
LOTERIA DE MADRID. 
Manuel Gutiérrez, 
SALUD NUM. 2, POR GALIANO 
Números premiados en el sorteo celebra-
do boy 28 de octubre de 1887. 
P r i m e r a y s e g u n d a s é r i e . 










































































































































































































































G R A N S O R T E O D E N A V I D A D para el 
23 de Diciembre: en este sorteo se distribu-
yen 18.250,000 pesetas entre 7,642 premios, 
siendo el mayor de 2.500,000 pesetas y cons-
ta de 50,000 billetes á 250 pesetas, dividi-
dos en décimos á 50 pesetas. 
E N OAXJANO 59 
S E D E T A L L A N á precios módicos bille-
tes D E L S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O 
D E 3 D E N O V I E M B R E , cuyo producto se 
destina á beneficio de la Exposición Mari-
tima Nacional de Cádiz. Este sorteo consta 
de 13.000 billetes á 50 P E S O S : reparte 
436,800 P E S O S entre 787 premios, siendo 
el mayor de 100,000 P E S O S ORO. 
LEDO.—GALIANO 59. 
G A R A N T I Z A el pago de los premios por 
telegrama deudo el dia del sorteo.—Ani-
mo jugadores, que Madrid no es Matánzas . 
1534 !' 29 3 i 30 
P H O F B S I E S 
Florentina Morey do Rodríguez. 
COMADBONA-FAOULTATIVA. 
Aguacate n. 101, entre Teniente-Rey y Amargura. 
13591 4-30 
L a lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 3 de noviembre consta de 13,000 billetes, 
á $50, con 787 premios, siendo el mayor de 
500,000. 
Precio á 50 pesos el entero y el décimo á 
5 pesos. 
E l dia 8 da noviembre se celebrará el sor-
teo y se recibirá telegrama de los premios de 
150,000, 50,000, 20,000 y 10,000 pesos. E l 
dia 16 l legará la lista oficial y se pagarán 
en el acto sin descuento todos los premios, 
aproximaciones y terminales. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor-
teos del ÍJÜO. 
Manuel Gutiérrez. 
2 . 
l-a29 2 S0<) 
Sociedad Balear de Benefieencia. 
No habiéndose terminado en la Junta General ex-
traordinaria, celebrada el dia 23 del corriente, la diecu-
Fion de la reforma del Reglamento, se cita nuevamente 
álos Sres. RÓCÍOB para que concurran el domingo p r ó -
ximo 30 del corriente, á las 12 del dia, al teatro de 
J u n é para la contíuuaciou de la expresada .Tunta, en-
careciéndoles la más puntual asistencia, dada la i m -
portancia del asunto.—Habana 27 de octubre de IS1-?. 
—Antonio Vita. 13478 8a 27 3d-28 
COLLA DE 8ANT MUS. 
S e c c i ó n de K e c r e o y A d o r n o . 
Como segunda función de mes, para los 
Sres, sócios, esta sección competentemente 
autorizada ha acordado dar para la noche 
del próximo domingo 30 del corriente U N 
G R A N B A I L E , para lo cual se han acior 
nado caprichosamente loa salón? a, tocándp 
la reputada 11 Orquesta de Claudio Martí-
nez, que estrenará un danzón y vals dedi-
cado á la Sociedad^ 
L a Secretaría estará abierta el viórnes y 
sábado próximo, de 8 á 10 de la noche. 
Habana 26 octubre de 1887.—El Secreta-
rio, G. Llaver ia . 
Cnl518 4-26a 4-27d 
EX* M E J O R 
C H O C O L A T E 
DR. TABOADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D I E N T E S P O S T I Z O S de to-
dos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES E S M E R A D A S . 
SUS P R E C I O S limitados y favorables á 
todas las clases. 
O'Reüly 79, entre Bernâ a y Villegas. 
13568 y-30 
Juana M. Laudique 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Lamparilla núm. 102, entre Bernaza y Monserrate. 
13606 4-30 
0 BRAP!A:5J7ENTR£ COMPOSTELA Y AGUACATE 
. . C O N S U L T A S - D E 1.1;A 5 . 
'3578 4-30 
HILARIO GONZALEZ RÜIZ, 
A B O G A D O . 
Domicilio, Domínguez n. 1, Cerro. Estudio, Cuba 120. 
13404 26a-26 26d 27 O 
CURA D E L A S 
Q U E B R A D U R A S , 
L a estrangulación es mnerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dea meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los qne hayan obte-
nido su cura radical. 




DR. C M. DESVERNINE. 
C U B A 1 0 3 . 
Cn 1505 
D E 1 2 A 4 . 
23-0 
D R . N U N E Z 
DENTISTA. 
G-ran D e p ó s i t o D e n t a l 
l l O — H A B A N A — l l O 
Nuevas remesas, lujosos sillones de operar. Espe-
cialidad en polvo» dentífricos y cepillos. 
Precios módicos. 
Consultas y operaciones do 7 á S. 
Cn \m l - O 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horna tíe consulta de 11 á 1. Es 
pecialidad: Matriz, vías nriTwiae. lartasre. aifllftl.^M. 
O 1393 ' l - O 
DR. VICENTE B. VALDES 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
P5 ss 
REINA N. 37, íreníc á Galiano. 
B^eolaiidad. Enfermedades venéreo-idftlítioa» y 
roocunves do la piel. <"!,ítj«nlta» do J fi i r 
Mártes, jueves y sábado, gratis á los pobres, de 3 á 4. 
Cn 1393 1-0 
ÜN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , Q U E P D E D E dar las mejores recomondacionus, desea dar clases de 
BU idiuma á domicilio ó en su casa: de 7 á 9 de la no-
che da un curso pora los que no tengan tiempo diepo-
uiMe de dia: todo á precios módicos. Lamparilla 102, 
entre Bernaza y Monserrate. 13607 4-30 
O P E R A F R A N C E S A 
Es casi imposible entender perfectamente los acto-
res, sin poseer los Modismos franceses contenidos en 
el libro del profesor de francés Mr. Alfred Boissié. 
Reina 19. Precio $1 B[B . 
13.87 8-28 
ÜN A A C R E D I T A D A PROFESORA I N G L E S A que da clases & domicilio desea casa y comida en 
cambio de lecciones. Enseña su idioma en seis meses, 
francés, aleinan, iastruccion, música y várias clases 
de labores. Dejar las señas en Obispo 8V. 
134HB i-28 
P R O F E S O R O E CANTO 
Oriniano Marsticdy. 
Da clases á domicilio y en su casa por la noche. Z u -
lueta73. 1HW2 10-2*5 
L 0 3 COÍHGQS E S P A D O L E S 
concordados y anotados, 12 ts. $50. Códigos de Gu-
tiérrez, última edición publicada en 1886, 7 ts, Obispo 
5t, librería- 13571 * 
LA HABANERA 
9 0 . O B I S P O 9 0 . 
12510 •¿1-70 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D S L A S A B A N A . 
Heeretaría. 
£ 1 domingo 30 del mes actual, á las siete y media de 
la noche y en los salones de este Centro, se celebrará 
la Junta general ordinaria del primer trimestre del 8? 
afío social. 
L o que cumpliendo el Reglamento se hace público, 
debiendo prevenir á los señores asociados, que para 
tomar parte en la Jnnta habrán de asistir provistos del 
recibo dei mes de la fecha. 
Habana, 22 de octubre de 1887.—El Secretario. M. 
Paniagua. Cn 1506 7-23 
111 'aiMECCION. 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba. Empresas do Narciso López, Policía de Cu-
ba y reforma que hizo Tacón. Causas de la insurrec-
ción de Yara. Proclama de los insurrectos. C. M . 
Céspedes, Aguilera, etc. Villate en P u e r t o - P r í n -
cipe. Funciones del gobierno de la insurrección. 
Primeros hechos de armas. Los Estados-Unidos y 
el Gobierno español. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Suesada general y proclamas del mismo. £ 1 general ulce. Alocución de Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte de Arango en Puer to-Pr ínc ipe . 
Comportamiento délos voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times." Altos dignatarios de la R e p ú -
blica cubana. Monitores peruanos. L a fragata " V i c t o -
r ia ." Chile, P e r ú y Méjico reconocen á l o s insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce, 
etc., 2grandes tomos grueaios, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion34 pesos en oro j se da 
por $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería 
13601 4-30 
H I S T O R I A D E U N B E S O , 
por Enrique Pérez Escrich, 1 1 . $1-50. Obras com-
pletas de D . Tomás de I r iar te ' 8 ts. $6 billetes. Obis-
po 54, librería. 13570 4-30 
L A A M E R I C A , DE J . BORBOLLA 7 COMF. 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a f i n a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
E s p e c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s d e b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s d e u n o á d o c e k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s d e c a b e z a e n 
r e s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 b a s t a $ 3 , 0 0 0 , d i g n a s d e v e r s e . A d e r e z o s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s c o n p i e -
d r a s p r e c i o s a s , n o b a y m e j o r e s . ^ . 
E s p e j u e l o s y l e n t e s d e oro , p l a t a , n i k e l y a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l 6 c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , b a y m u e b o 
s u r t i d o . 
B a s t o n e s d e m a r f i l , c a r e y , c a ñ a d e I n d i a , c o n r i c o s p u ñ o s a d o r n a d o s d e b r i l l a n t e s ó g r a b a d o s m n y b o n i t o s 
P l a n o s de P l e y e l , W o l f f y O* d e P a r í s , a c a b a d o s de l l e g a r , c o n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r . 
T a m b i é n t e n e m o s d e t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s o o m o d e l e x t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s , 
de t o d o s p r e c i o s y d e t o d a s t e r m a s . 
J^OT^.—Depósito d e f o r n i t u r a s d e r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
H a c e m o s j o y a s c o n b r i l l a n t e s p o r t e n e r g r a n d e s p a r t i d a s de e s t a c l a s e y d e z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s d e Gr A N Q A . C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
8e alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborbolla. 
Cn. 1394 1-0 
Oeuvres de Chateaubriand, 
empastadas y con láminas, á nn peso billetes cada to -
mo, hay las siguientes: Voyage en Ameriqne. 1 tomo. 
Itinerario de Par í s á Jerusslem, 2 ts. Poesies, 1 tomo. 
Mélanges litteraires, 11 . $1 Melanges Historiques, 1 
tomo. Vo.? age en Suice. 1 1 . Le Paradis Perdu de M i l -
toa, 2 ts. Melanges politiques, 2 ts. Etudes Hi s to r i -
ques, 4 ts. Essaisur, la Litterature anglaisse, 2 ts. Les 
Natrher. 1 1 . Opinions et disoours, 2 ts. Polemique, 2 
ts. Vie «t ouevres de Chateaubriand, 1 tomo. Oeuvres 
completes de Chateaubriand 20 tomos. 
O B I 8 P O 54, L I B R E R I A . 
13573 4-39 
L A D A M A 
de las Camelias, novela interesante de gr&n trascen-
dencia, por el célebre novelista A . Damas, un tomo 
con láminas, pasta fiua, relieves y dorados, $2 B i B . 
De venta S ^a i n . 23.—Habana.—CASA D E KiO%-
P R A Y V E N T A D E L I B R O S . 
13602 4-80 
DEÜX MONDES Revue des deux mondes: literature frangaise et 
étrangere, histoire politique, philotophie, voyages, 
science», beuz- arts 340 volume derde 1864 á 1878, cos-
taron $160 oro, se dan todos en $30 oro. Manual de 
Masonería, por Casard, 2 ts, $8. 200 tomos en francía, 
inglés, á 40 20 y 10 centavos uno. Librer ía L a U n i -
versidad. O 'Reüly 61 entre Aguáoate y Villegas. 
13493 4-38 
L I B R O S BARATOS. 
Lafaente. Historia de España 6 tomos $ Sí, 
Brehm. Historia Natural 9 — 50. 
Roque Barcia. Diccionario E t imoló-
gico ^ — 9& 
Malte-Brun. Geografía Universa l . . . . 4 — 86. 
Cantú. Historia Universal 10 — 40. 
Solórzano. Política Indiana 1 — 25. 
Santo Tomás. Suma Teológica, en latin 6 — 17. 
Ceforino Gonrález. Filosofia Elemen-
tal 2 — 7. 
Croisset. Año Cristiano 5 — 8. 
Bretón de los Herreros. Obras com-
pletas 5 — 25. 
Duque de Rivas. Obrus completas.. . . 6 ^ JO. 
Aiarcon. Comedias escogidas. 8 — 5. 
Zorrilla. Obras completas 3 — 10. 
Larra. Obras completas 2 — 5. 
Hartzenbuch, Obras escogidas 1 — 2. 
Qointana. Españoles Célebres 1 — 8. 
Timón. E l Libro de los Oradores 2 — 4. 
Mendoza Guerra de Granada 1 — 2. 
Zorrilla. Poema de Granada 2 — 6. 
Tafeo. Jerasalen Libertada 2 — 5. 
Sohlegel. Historia de la Li te ra tura . . . 3 * - o. 
Brmosilla. Arte de Hablar 3 — 4. 
Nicolás. Estudios Filosóficos 8 — 7. 
San Miguel Historia de Felipe I I 2 — 7. 
Soulére. Insurrección de Cuba 2 — 14. 
Milanés. Obras Poéticas 1 — 7. 
Torres Caicedo. Ensayos Biográficos. 3 — 7. 
Ercilla. La Araucana 2 — 4. 
Archivo Cubano. Curionidades Hi s tó -
ricas 1 — 7. 
OBRAS E N F R A N C E S . 
Bescherelle. Diccionario Nacional 2 — IJÍ. 
F gaier. Maravillas de la Cienc ia . . . . 3 — Jp, 
Lamartine. Histoiia de los Girondinos. 3 — 10. 
Thiers. Revolución Francesa 3 — I g . 
Flammarion. Astronomía. 1 — 5. 
Humboldt Los Cosmos 4 — 10. 
Chateaubriand. Obras completas 10 — 12. 
Verdier. Arquitectura Civi l 2 — 15. 
Shakespeare. Obras completas 2 — 5. 
Lord Bvron. Obrps completas 1 — 8, 
Lamartine. Vi^ja á Oriente y nuevo 
viaje 4 — §. 
Lam^rtiae, Memorias P{) l i t ioas . , . . , , 4 — 8. 
N O T A . — E n la misma" se halla de venta un Nivel , 
una Plancheta y un Pantógrafo. 
También se compran toda clase de libros, estuches 
de cirujia y de Matemáticas. 
La Física. Librería de Santiago López: 61 Monte 61. 
Habana, 13 i 4 6 2« 
U PROPAGiNDISTA 
Monte núm. 89, Monte núm. 89 
Esta acreditada casa acaba de recibir por el último 
correo, la erando obra traducida del inglés titulada, 
Nwvos experimentos sobre la Puerta Psíquica i n -
vestigaciones sobre los fenómenos del Espiritismo por 
WilLam Crookís , miembro de la Sociedad Real de 
Lóndres. También se ha recibido un gran surtido de 
obrae espiritistas, y de Flammarion toda la colección 
completa y de otros autores. 
Monte 83, L A P R O P A G A N D I S T A . Monte 89. 
.. 13532 6.29 
l i a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CASA. 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el invento m á s precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la cafi i. 
Ningún hacendado alcanzará en aus fincas todas laa ventajas que puede e&perar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L V N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, s egún 
el estado y «ondicion del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando móuos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarí?e los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-genios de Gov. H C Warmoth, John Dymond, J , H. O^losby, O A. y F M. Ames, John 
rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S- Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio ,(Nuostra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán COTÍ esta máquina para I s za f r a 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paa", de D, Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D . Miguel 
Uriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D * Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
José Antonio Pesajit, Obrapía 51, Habana. 
C n 1399 1-0 
UN A t sEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y M U Y recomendable, ge ofrece á una teñera sola ó un 
matrimonio sin hijos para ayudar & los quehacerei 
domé-ticos, no ti^ne inconyeniente en i r al ca npo. 
Aguila n . 144 informarán. 13ñ«l 4.30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y que presente bnenas re -
ferencia». Cuba n . 53, entre Lamparilla y .Anurgura. 
13580 4 30 
S E SíOLICTTA 
nn» criada blanca para los quehaceres de la cas»y 
cuidar no nifio: sueldo, $20 billetes. Agalla n 61. 
13579 4-?0 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano ev la calle de la H » b a t a r . 118, 
y que te rg* personas que garaiiticen su coLdacta. 
135ÍK7 4. so 
ÜN-V S E Ñ O R A S O L I C I T A Ü^A CASA O E -cents, es mu» ágil y mny fmna l , car ñ wa c o n l o i 
niños; poro prefiere que sea pani <W"»r de " á sei» 6 
planchar: t r a ta rán de sn !.jr,ít3á todas horas en T e -
niente Eer , esquina á Znlu . ta. fabrica de cortinas, 
eo la misma se vende un patio de g-llinas y nn palo-
mar. 135^9 4 30 
S E S O L I C I T A 
unabnena rec iñera y una buena lavandera pa»-^ lavar 
en sn casa, ámbas d» rolor, con rtf^reucias Vi'iefaa 
76, altos. lS5ál 4-80 
S E S O L I C I T A 
nna criada isleña 6 de color para man^f T n iñoi . ( 
traiga buenas referenci^g y sopa su oblleaolon. ¡ 
Rafael 70. ¡3559 4 30 
S E S O L I C I T A 
na muchacho do 10 á l ? años, recien IlcTPdo y propio 
p i r a criado de ma<">, oonbueuas referen iaíi: depósito 
de tabacos O-Reil y 67. 13567 4-o0 
Se desea 
arrendar una botica en el campo ó eeta caVtal: i m -
pondrán A g d a r 47*. 13366 8'-30 
B. GUTIERREZ. 
C á d ^ o s í eatudios fundamentales sobre el derecho 
civi l espaííol 5 ts. pasta $16. P rác t i ca forense por Z ú -
fiiga, nueva edición 2 t8.«-R, E l espíritu .te las leyes 
por Montesquieu, 5 t<-$5. Rep«rtar io de jurispruden-
cia civil , por Pantoj i 1 tomo $3. L a novísima reco-
pilación 8 ' r< $12. Las 7 partidas glosadas por López, 
4 ts. $12, Precios en billetes. Salud 23, liltn-ría. 
13431 4-27 
Sauta Clara 39 
Se sirven cantinas á domicWo á $20 billetes por per-
sona, se r^ípoi,dfi á buena sazón y mucho «seo. 
136 0 4 3 0 
TOT SANS 
P A N A L I J E T S 
LAMPARILLA 16. 
Cn 154) l-31a S 30d 
GR A N T K B N D E C A N T I N A S , H A B A N A 107, eutre Teniente-Rey y Muralla, se tirven á todos 
pontos, macho aaeo y buena conríimantación y á pre-
cios reducidísimos: su dueño tiempre al f e-te, que es 
quien responde á todo. Habana 107, eiitro Teniente-
Rey y Muralla 13568 ta 29 4d-a0 
Los bragueros hemiarios qne más curas h u í obte-
nido son los fabricadas por el entendido ortopedista 
MR. E. C0ÜSSA1NT, 
discípulo de Chavriere et Mathieu de Par í s . 
1 3 0 G a l i a n o , c a s a H i b i s . 
13550 15-290 
AVISO 
á mis favorecedores en part iculary al público en ge-
neral que habiendo regresado de Europa y de los Es-
tados Unidos, me habo al frente de mi establecimien-
to de colchonería y ptyarería dispuesto á hacerme car-
go de todos los trabajos de tapicería que se me confien 
especialnitíiite en portiers y vestir camas, en lo quoTuo 
conozco rival, para cuyo efecto he trai lo avíos de no-
vedad, como rellenos, colchonetas y otra infinidad de 
cosas, entre elbs modelos y la tan celebrada pluma de 
transo, binnoa. O-Reilly 66, esquina á Aguacate. 
"3491 5-28 
E L I I I E W M MAS BARATO. 
Fábrica de sombreros en general. 
Importador directo y el que vende á precio de fá-
brica es Antonio Boadella, 
A M I S T A D 4 9 . 
S A N M I O - U E I J 2 3 ^ . 
13374 ^ 15-260 
MO D I S T A . — C O N E L E G A N C I A Y P R O N T Í -tud se confeccionan vestidos de viajes y de bodas: 
elegantes abrigos por el último figurin y á capricho á 
precios muy cunvenientes: se enseña de corcets á pre-
cios arreg'ados á la situación: se corta y ee entalla por 
un peso Bernaza 29, 13216 26-220 
A V I S O 
P¡ 
recedores, como se ha trasladado la zapatería que es-
taba en San Rafael 1? j á Obispo 113, entre Bernaza 
y Villegas. 12«55 15-16 O 
iiuT m 1 m m 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. M i s barato 
que ninguno de su clase. Líquido desinfectante grátis, 
Abuidftncia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón ó Itifanta y demás puntos que indican las 
tarjetas que se reparten de dicho tren—Al$jn Ooya 
y Uno. 1IS95 6-30 
EL MEJOR SISTEMA 
Tren de limpieza de Letrinas. Aseo, puntualidad y 
economía Gratis los trabajos en que el contenido con-
venga para uso inmediato como abono. Ordenes: Com-
postela 181, Reina 123, panadería Cetro de Oro; A n i 
mas é Industria, bodega; Pr íncipe Alfonso 402, alma 
cen de Novo y H?—Faustino Mora. 
1S596 5-30 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y íumldoroa 
hace los trabajos más baratos que ninguno de sn olas« 
non aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muradla, Monte y Revillasiee-
do, Luz y Bgido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas, Concordia y San N i -
colás y f- •'uoBc Arambujre t S in . 'oní. 
1?324 5 26 
a m i l l e t e " 
MURALLA 53, ENTRE W A N A Y COMiOSTELA. 
Dos vapores han llegado á este puerto cargados expresamente con objetos fúnebres 
para JEJL R & J f c l Z . L . E T J E comprados por el dueño de este establecimiento en las 
principales fábrioaa de París y de Viena, las que detallamos al por mayor y menor, ga-
nando nna pequeña comisión. 
Preciosidades en cruces y coronas Biscuit, Rústicas y Mostacilla, modelos todos 
nuevos no vistos en esta capital. 
SX7HTIDD a m T E H A Z * 
en cruces, alcornoque y madera con su pedestal, Angeles é imágenes de Biaouit oon pe 
destal, representando la Anunciación del Angel y la Ascensión. 
Caprichosas Anclas, Liras , Estrellas, Auroras, Macetas rústicas con sus plantas. 
Cajas de Cristal, Atriles para colocar coronas y otra Infinidad de objetos fúnebres al al-
cance de todas las fortunas, fabricadoq expresamente para este establecimiento. 
NOTA.—So hacen toda clase de dedicatoriaa en cinco minutos á las personas que 
gasten de ocho pesos en adelante, las de mostacilla se le harán grátia. 
13119 6 8 21 
B U E N N E G O C I O . 
Se solicita nn laditldao qne pueda disooner de $',200 
oro pura darle i .ipulbO á uaa industria q n . g - i z ü d e 
mucho crédito en tod > la Isla, y para hacer fa^clonar 
nn alambique moniado hace poco y con el cu*' se t r a -
ta de fabricar gioebra igual á " L a Campana" y o:ras 
industrias de macha importancia, etc., etc 
A dicho B f̂ior ge le dará de sueldo por este e m p r é s -
ti to $120 B . B . E mensuales v además te le dará casa, 
comida y se dedicará á t rábalos simples de la casa, 
oomo repartir garrafi ñes vendidos, barriles, barricas, 
etc; cobrar los sábados dos 6 tres veces más de la can-
tidad qne facilita, y además, para seguridad de sus i n -
tereses, se le garantiza el dinero one impone. 
Para más ioformes en la fonda Tres Hermanrs. Sol 
n . 8 á todas horas. 136 9 4 30 
S A N M I G U E L G2 
Se solicita un muchacho de 12 á 14 años para criado 
de mano. 13593 4 30 
A i o» maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Catalán, qne «aldrá breve-
mente de este puerto para Europa, prévia las «-scalaa 
que convenga, se solicita 19 y 'i? maquinistas con i-ua 
correspondientes títulos que acrediten sii aptitud p e í a 
desempeñar dichos cargos. Sobre sueldo y demás con-
de B i s c u i t , de M o s t a c i l l a y d e S i e m p r e v i v a . 
Todas estas clases se encuentran en el establecimiento de 
quincallería E L T E M P L O D E DIANA. 
E l surtido es estenso y variado y sus precios muy baratos. 
S a n R a f a e l 9 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a , 
Cn 1490 6 20 O 
J L U Z D I A M A N T E 
diciono» informarán Oficios 20, 
f̂ f) 13» 83 M. Avfndaño y S-30 D fcftEA C O l . U C A K S t . U N A B U E N A C K I A D A peninsular para todos los servicios de nna casa no 
siendo cosei: sabe cocinar, lavar, criada de mano 5 
mai ejadora de n iños : el qu" la solicite purde dejarlas 
seBa» ''e su casa en el despacho de esta jmprepta. 
13613 4 30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -csrso ds manejadora, tiene porsonss que respon-
dan de sn conducta: calle del Sol número 8 informa-
rán. 13611 4 30 
DE«*EA C O L O C A R S f í U N A S E Ñ O R A P E X I N -sular de mediana edad p ra co-cin&rle á una corta 
fsmflia, es ase: da, de buena conducta y tiene perso-
«•as que la garanticen: calle de las Vlnndes n. 1 dan 
ra ion . 1S60H 4-30 
T T N A J O V E N P E N I N R U L v R D E S E A C O L O -
K OMNO par» criada de mano 6 maitejadorH: ti<>na 
)>••:•-<)a. - que respondan de su couduota. Ancha del 
No í r te 392. 13557 4 29 
ÜN A a l A T ' C O BUlf iN C O C I N E R O A S E A D O y de moralidad, desea colocarse, y% sea en casa 
particular ó ectablecimiecito; tiene personas que res-
pondan por él: calzada de Galiano n . 22 dan razón. 
13548 4 29 
SE S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A D K C O -lor para un nifio de diez meses y una mu. han hita 
de diez á doce años, bien vist iéndo'a, calzándola 6 
dándole un módico sueldo. Neptuno 155. 
13545 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E R E G U L A R edad para todos los quehaceres de una casa d i cor-
ta familia sin niños: ha de saber coclrar y traer bue-
nos informes. San Nic olás entre San Rafael y San M l -
guel, altos. 13F38 4-29 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I S f E K O , sumamente aseado y de moralidad, desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, teniendo 
pertonas que respondan por él: calle de l a Born í* 27, 











































E l mejor aceite para alurabrado libro de E X W I s O S I O J V , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías y almacenes de víveres. 
E . AGUILERA y Ca., SOL á. 
D E S I D R A (AGUILA) 
Cnancia 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable es 
E L C H A M F A S t A D E S I D R A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los calos y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
del por monor. IMPORTADA POR 
E . ^ a ü X L E I L A . I T C a . , S O X - 4 , 
Go^tstante s u r t i d o de g a l l e t i c a a I n g l e s a s de [ H u n t l e y & P a l m e r a . 
Leche condensad». Ostiones marca negra. 
Manteca del país. Salchichón americano. 
Camarones (latas). (iarrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
¿ i j f i E U i c j i j y j i 
L O W G - M A I T I T & M A R T I N E Z . 
E . AGUILERA Y C0MP., SOL NUM. 4. Cu 1271 2 6 - í S 
^ D e v e n t a e u t o d a s las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
£ P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
• E s p a ñ a y A m e r i c a , 
* 
A base de Afrecho. Sin f 
' r i v a l p « r a extirpar las pecas y barros. J 
"CONSERVA y S U A V I Z A E L CUTIS- í 
luTCntodo por ^ 
C R U S E L X A S H"8-. Q u í m i c o s P e r f u m i s t a s , T 
H A B A N A , - 3 i 2 l 3 1 4 y 316, Principe Alfonso—HABANA. ^ 
On 870 lÉBH 
GRAN SEDERIA "LA FISICA MODERNA" 
SALUD NUMERO 7, ESQUINivA RATO. 
3,000 coronas, cruces y corazones de biaouit, canutillo y mostacilla; '.todas BOÜ nue-
vas y de mucho gusto. 
Nadie como L A F I S I C A puede vender coronas ffinebrea tan baratas, puesto que así 
lo tiene ya acreditado, y recibidas directamente. A todas corresponde rótulos sentimen-
tales de mostacilla, gratis. 
Esta casa las recibe anualmente, sin que le quede ninguna. Todas son fabricadas de 
este año, y por lo tanto son lo máa nuevo que viena á la Habana. Se imprimen cintas con 
dedicatorias é inscripciones, se les coloca rótulos por difícil que fuera, al instante. 
N A D I E T A N B A R A T O COMO 
LA GRAN SEDERIA L A FISICA MODERNA 
SALUD N. 7, ESQUINA A RAYO. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS iJNIÜOS. 
do Acoite Puro do 
HIGADO tíe BACALAO 
CON 
Hlpofosfltos áe Cal y de Sosa, 
Es tan agradauk' al paladar como Us J*cfot 
T iene combinadas en BU mas completa 
forma las v i r tudes ds estos dos valiosoe 
merticamentoa S i digiera y asimila con man 
faci l idad qne e l aceite crudo y es eppecial» 
mente de gran valor p a m los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas d o e s t ó m a g o s delicados. 
Cura la Tisis. 
Cura la Anemia» 
Cura la Dobiildad Generan 
Cura la Escrófula* 
Cura el Roumatismoc 
Cura la tos y Resfriados.. 
Cura el Raquitismo en ios Niños, 
y en efecto, pora todas laa enfermedades er 
que hay in f l amac ión de l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Deb i l i dad 
Nerviosa, nada en e l m u n d o pueda compar= 
arso con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de e n t r ó l o s muchos prominentes 
facul ta t ivos que recomiendan y prescr iben 
constautemoute e s U p r e p a r a c i ó n . 
SR. DB. D. Airnnosio Gimxo. Santiago de Cnb*. 
Ba. Da. D. MANDRI. S. CASTKIXAHOS, Habana. 
SB. DR. DON EUNÍCHTO HEQKWISUH, Diroctor del Hos. 
Íiital Civil, "Han Sebastian," Vera CTUE, México.' >R. DON DIODOBO CONTBEÍUB, Tlocotalpam. Mé-
xico. 
BB. DS. D. JACINTO >:I;SEZ, León, NloaraRti*. 
SB. DB, D. VICSHZK 1'Í.BKZ KOBIO. Bogotá. 
BB. DB. D. OVAN 8. GASTELBOMD.>, Cartagena. 
SB. DB. D. JKSUS GANDARA, Magdalena. 
8B. DB. D. 8. Coifí-o, Valencia, Venezuela, 
SB. DR. D. FRANCISCO DBA. MEJIA XU. Guaira. 
Do venta en las principales drogocriao y boUcaa, 
8 C O T T & S O W W P . W U A U » Y o » * . . 
P H 15 ~ ;' Y S 
M a n u a l do E n í o r a i c A a d c s , 
por ti HVMPUREVS, M. D. 
I:NOUATIEKNAIIO ra 
T E L A y D O R A D O 
:o enria B i t t i M a tí IM I^ton Bt. IT, T. 
otriiAN-. NOS. PHINCIPALEO. P B E C I 9 . 
IjFlihres, Conr^stion, inflamaciones 50 
2 IiOmbrinPR. Fiebre de Lombrices y Cólico 60 
Manió, Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Ularrc», en Niños y Adultos 50 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso, 50 
Colora Múrlins, Vómitos, , .50 
Tos, Rosfriado, Bronquitis 60 
HjNciiralgia, Dolor de muelas y de cara 50 
Djlíolor do Cabeza, Jaqueca Vahidos 50 
I(!|iMK|iRpHÍa, EstómaKO b i l ioso . . . , . , 5o 
1 l|Menstruaciou Biipriini(lB,_ócondolores — 5'i 
E S P E C N F I G O S 
¡y prolusa, 58 
IftlOrup, Tos, Respiración difícil. 50 
I ijUcuma salada. Erisipelas Empcionos 60 
l.'illtnuinatismo, Dolores reumáticos 50 
l(í|l 'lcbres intermitentes, y remilentea 50 
Vlinorranns, simples ó sangrantes 50 
l i l i at;irro. Fluxión, acu'la ó crónica 50 
•ioj'l'os Ferina, Tos violenta 60 
24|Ovl)iU(lai] general, desfallecimiento físico 50 
¿í lHal de lííiiones 50 
'.iSiDcliiliiliid do lo» nervios, derrames seminales, ,1.60 
'.(OlRnfermedadeR de la orina, incontinencia 50 
88Wij «le Cornzon, palpitaciones 1.00 
H O M E O P A T I C O S 
j t y De ve3te{Tffla?pSn3ppS35ffi3ESSde iaAsia. 
Agencia y depósito «•«P ' í f Botica Cosmopolltan^ 
. n . i iva Vo.. \ < n«ih»n» 
Vt-Ua »-16d 
Este "maímífleo establecimiento, que por espacio de más de 50 años, estuvo situado en la calle de la Muralla, entre las de Cuba y Aguiar, deseando ensanchar su esfera de ccclon, y siguiendo el monsnento comercial re-
cientemente iniciado en nuestros mejores establecimientos, se ha trasladado á la calle de S A J T M A T A E I . 31, donde ocupará en alelante nn local amplio y capaz de contener la constante exposición que se propone ofre-
cer al público, de cuantas telas de gusto y confecciones de novedad ee fabrican en los centroá fabiiles de París y Lóadres. 
Conocido e£( del ilustrado público de esta capital el exquisito gusto que presidió, siempre ea los sartidoá de este establecimiento, surtidos que, cousiderablemeute aumentados, y elegidos con el mayor esmoro, ponen ahora 
& S*dl G L O R I E T A c i / » ^ J r ^ en aptitud de poder ofrecer á sus constantes favorecedores, la colección máa bonita de novedades que paedea apetec í a , i ^ * * A • „ » 
Por otra parte, los dueños de esta tienda, haciéndose cargo de la crisis eoonómloa po:qae atraviesa este país, l u n decidido limitar sas uoiddid*} á la uwaor «xpraslon, á ña de poior datallac sus efeato* a precios aiacoia 
dítenela posible por ©ata ctromwtaacla y A pewr de m «ato un eatableolmlento d© prira»? rango,-©! público podrá ©noontrar ta, 1̂ telaa d©3Ad un real en billetea ea aaeianYe, ôoya g - ^ a 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , BARBA Y B I G 0 T 5 . 
"Este g r an descubr imien to q t i ím icc^ o c u p a s í 
p r i m e r luga r entre todas l a s preparaciones pa ra 
cambiar e l color d e l p e l a Solo es preciso uc 
sar lo pa ra concederlo l a e n p e r i o r i d a d qae pc* 
Eee sobra cuantos t in tes ea ofrecen al púoüca 
para el i m p o r t a n t e obje to de dar a l cabe l lo un 
bermoso co lo r negro como azabache 6 c a s t a ñ o 
en Biis d iversos t intes. Ea e l ú n i c o tinte I n * 
U n t á n s o i n f a l i b l e , fácil de emplearse . l i 
D e ven ta en las bo t i cas y perfnmeríaa mas fc 
oredi tadas Remitiremoe Circuíaroa ¿ Inatro* 
clones en e s p a ñ o l . D i r l f e a i S ' A i S M * » ¡ 
dos & m i CBtSTADOKa ife 
G A L . I A N O 1 1 1 
So n e ^ s i t a una orlada. 
13551 4-29 
U N C R I A D O 
«1* mano que tenza r ecomendac ión , se solicita. San 
U i d r o S l . 13537 4-29 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A para nna nifia rec ién nacida para que se ocupe en 
todo «n manejo. Se desea sea de mediana edad y qne 
t ra iga fu f i rmes. Sol 78. 
1 3 S » 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í s O E A P E N I N -•nlar para criada de mano, muy formal, ó bien pa-
ra manejadora de n iños chiquitos, tiene personas que 
la g a r a n t í ' ^ n : calle de San J o s é 7, dan razón . 
13554 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , blanca, para nna coi ta familia, qne sepa sn obliga-
olon j sea mny aseada: el portero informará , Tenien-
to-Rev n t e io ro 15, hotel de Francia. 
'13644 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de e r a d a de manos 6 manejadora en casa 
f artienlar: tiene personas qae garanticen sa conducta a rán n .«on Ca-taan 9. 13641 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í f O E A P E N I N -unlar de criada de mano ó para coser, corta y co-
te á mano y en máqu ina , entiende bien de limpieza: 
tiene quien responda. O-Re i l ly 9S Informa'-án, l ib re -
r ía : no se admite colocación de 20 pesos billetes. 
13543 4 21 
S E N E C E S I T A 
para criado de mano un muchacho de 14 á 15 años. 
H » b a n a 131. 13531 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn criado con buenas referencias, informarán en 
Keptuno E C 1530 8-29 
Solicita 
ooloearte una joven de manejadora 6 de criada de ma-
no: Mene quien responda por su conducta. Calzada de 
la Reina m. 6. 13RS1 4-29 
S E S O L I C I T A 
naa manejadora que sepa su obl igación, aseada y de 
b n e n u referencias. E n el Real Arsenal, pabe l lan l? 
derecha. 13^25 4-29 
S E S O L I C I T A 
« n criado da mano y un aprendiz de 12 á 14 años, 
Amia t s^ r ú mero 49, sombrerer ía . 
u ñ a 4-29 
UN A P R O F E S O R A D E N U E V A Y O R K , D E educac ión bri l lante, desea colocarse en una fa -
m i l i a E n s e ñ a solfeo, piano, ingles, francés y los r a -
mo* da instrncoion en español , todo á pf r f íceion. De -
j a r laa e e ñ a a e n l a Uhrer ía de Wi l son , Obispo 43, p r o -
fesora. 1*440 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano bien sea blanca ó de color. Com 
mostela 86. 13464 4-28 
K a E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
'do de mano: tiene personas que garanticen t u 
suena conducta: calle de Dragones n . 26, bodega, dan 
rason. 13479 4-2 i 
Cuba 46. 
8e solicita una criada blanca que sepa leer v escribir. 
1S475 4 28 
D E S D E $ 5 0 O H A S T A $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobre 
alquileres. Empedrado22, Sr. Malsana. Monserrate IOS 
esquina á Teniente Rey Dragones entre Oaliano y 
Rayo, abaniquer ía , se puede dejar aviso, 
18473 4-28 
N A M O R E N A D E POCO T I E M P O D E P A -
r d a desea acomodarse para criar á leche entera. 
Ancha del Not te 224 informarán. 
13517 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna morena para criada de mano: ha de traer buenas 
recomendaciones: sino PS aei que no ee presente. Sa-
lud 75. L04Q4 4 28 
f T N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A L O -
K J locación de criada de manos 6 de manejadora de 
n iños : tiene pergeñas qne abonen por su conducta. 
In fo rmarán « a l i e d e la Zanja n. 66. 
13458 4-28 
ÍA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C E N S E D E 
criandera á leche entera. San Francisco 24, es-
quina á Keptono. 131*3 4-28 TTXJ 
K J en 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S con buenas referencias y que duerma en la casa. Se le 
p a g a r á bien. In fo rmarán en la calle de Enna números 
2 y 4. 13214 8-22 
SE D A D I N E R O E N H I P O T E C A A M O D I C O interés en grandes y pequeñas partidas sobre ñncas 
urbanas en esta capital. Operaciones puramente con-
fidenciales: impondrá en esta Agencia, fundada hace 
treinta años, Obispo 25, de once á cuatro, Fe rmín 
Marqu ia rán . 12850 16-18 
G O M A S . 
CO M P R A S D E M U E B L E S . — S E D E S E A C O M -prar el mobiliario de una casa y un pianino de uso 
de familia, se paga rá todo á buen precio, pueden dejar 
aviso en la casa calle de Apodaca 37. 
13600 4-30 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 13512 4-28 
S E C O M P R A N 
vacas recien parida», pagándolas á razón de 17 pesos 
por l i t ro de leche. I m p o n d r á n café de Marte y Belo-
na, Amistad esquina á la ca zada del Monte. 
13198 4-28 
Sun pianino para una familia que tiene que poner 
casa: se quieren de particular: lo mismo se necesita 
loza, cristalería, a lgún cubierto y avíos de cocina: se 
pagan bien, sean juntos ó por piezas sueltas: impon-
drán Amistad 116, tren de lavado. 
13504 4-28 
A P A R A T O DE GASEOSAS 
Se desea uno usado en perfecto estado, sistema 
"Mundoüo t " , de buen producto y precio en propor-
ción. Dirigirse á D . R. S., lista de correo en Sierra 
Morena. Cn 1520 4-27 
S E COMPKAN L I B R O S 
DE TODAS CLASES E IDIOMAS 
Salud n ú m e r o ¿53, l ibrería 
13162 10-21 
A N O C H E , A L A « 9^ D E L A M I S M A Y D E S D E la calle de la Habana á Peñapobre 25, se ha que-
dado en un coche una pistola Remíng toa : el qne la 
entregne en el Potro Andaluz, se le gratificará 
13565 la-29 4d-30 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A C H O R S A per-digaera, blanca, con manchas chocolate en la ca-
beza y nacimiento de la cola. Se gratificará á quien la 
entregue en Barcelona 8. Se advierte también que es 
muy conocida. 13522 4-29 
DE L A L T O D E L A " S E G U N D A I T A L I A " SE ha caído á la calle un llavero que contiene varias 
llaves. L a persona qne se lo l uya encontrado puede 
traerlo á San Rafael 7, altos, donde se le gratificará. 
13Í&2 ' 4 S8 
Calle de los Baños 8, en el Vedado 
Se alquila esta casa, situada á una cuadra de los 
mismos, compuesta de portal, hermosas sala y saleta 
de oomer y 3 cuartos en el principal. E n el piso bajo 
tiene la cocina, 2 cuartos para criados, otras piezas d 
desahogo, patio y traspatio: la casa está acabada de pin-
tar y tiene servicio de gas y un gran tanque de hierro 
para ;gna de lluvia. Las personas qne deseen verla se 
servirán i r únicamente de diez á tres, horas en que re-
cibirá el actual inquilino, el cual la desocupara sobre 
el próximo dia 5. Se advierte que el solicitante que se 
presentase á otra hora no podrá verla. D e l precio i n -
formarán en Campanario n ú m e r o 33. 
1350S 4-28 
Se alquila á caballeros solos una hermosa sala de alto piso de mármol , magnífico ba lcón á la calle del 
Prado y entrada independíen te : informarán Prado 13. 
13465 6-28 
A T E N C I O N 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á caballeros 
ó matrimonio sin nifios: son muy frescas y se dan en 
módico precio en Prado n. 5. 13499 4 • 28 
Eu $30 oro la casa de dos pisos Aguila 15, con m u -chas habitaciones, agua, recorrida de un todo: en 
$20 billetes una accesoria, un entresuelo en $18 y una 
habi tación en $15: una casita calle del Valle en $18 
bte». Informan de todo Aguacate 12: se solicitan bra-
zos para el campo. 1R516 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle del Blanco n . 87; compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua, etc. 
13501 4-28 
REINA 37, bajos 
Cuatro espaciosas habitaciones corridas é indepen-
dientes, comedor y cocina espléndidos, cuarto de ba-
ño é inodoro, y dos cuartos chicos para criados, se 
alquilan á una familia séria y formal, punto el más 
céntrico de la Habana, frente á Oaliano. 
Cn 1521 4-28 
Si matrimonios sin hijos y en la mipma se ofrece un 
profesor de dibujo á domicilio 6 clases en colegios. 
Amistad R0. entre San Rafael y San J o s é . 
13492 4 -2 Í 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la bonita casita, con j a r d í n y gran patio, 
calle de Lombil lo n . 2, esquina á Santa Catalina: en 
la misma Inf u m a r á n . 13473 4 28 
1^ legantes habitaciones inmediatas al Parque y to -Jdas á la (alie, para familias 6 caballeros solos, la 
comida es buena y como se pide. Zulueta 36, esquina 
á Teniente-Rey. 13409 4-27 
11 P E R S E V E R A N C I A 11 
Se alquila esta ca=a cou comodidades para corta fa-
milia en $20 oro: la llave en la bodega esquina á L a -
gunas: informarán Obispo 37, depósito de tabacos L a 
Carolina. 13M)2 4 27 
EX T R A V I O D E U N A M A L E T A . — S E S U P L I -ca á la persona que eqnicoosdamente tomó en el 
paradero de Villanueva, á la llegada del tren de la 
Union, una maleta de cuero conteniendo ropa de hom-
bre, se sirva devolverla á la calla de la Merced n. 26. 
13453 la-27 3d-28 
PERDIDA 
Desde la calle de Habaca 51, casa del Dr . Bango, 
ii la de Compostela 140, se ha olvidado una m a'etica 
de mano en un coche de plaza, que se alqui.ó el do-
mingo por la noch<?, conteniendo unos espejuelos de 
oro y unas llaves; !a persona que l a entregue en cual-
quiera de dichas casas seri gratificada. 
13291 6-?5 
S E S O L I C I T A 
ana general cocinera y también nna criada de maco 
para todo el servicio de casa Galiano 69, entre Nep-
tuno y San Miguel. 13510 4---¡8 
$ 1 4 , 0 0 0 y S 7 . 0 0 0 . 
Se dan con hipoteca estas dos pa-tidas ó se compran 
dos Cisas en b enos puntos de igual suma. Lealtad 31 
ó Empedrado 22, Sr. Massana, puede dejar aviso 
13171 i - 2 i 
TE M E N T E R E Y SU—SE S O L I C I T A U N A SE-ñora de mediana edad para insti tutriz, qae sepa el 
francés y dar a-gunas lecciones de piano, para una 
respetable casa de Cárdenas , se paga buen sueldn y ge 
deiean buenas referencias: pueden informarse á todas 
horas. 13^)9 4 28 
E N U N A C A S A P A R T I C U L A R SE L E D A una h^bitacisn á u n carpintero que sepa algo de 
a lbañi ler ia ó viceversa á cambio de trabajo de algu-
nas reparaciones en algunas casas cuando se ofrezca 
dáudoie aimserzo y comida cuando esté ocupado en 
esto: informarán J e s ú s María 134. 
13457 4-28 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R G E N E R A L M O -dista desea hallar una casa por qnli>ceoas ó por 
dias: ca.le de Manrique esquina á San Láza ro n. 1, B, 
altos. 13168 4-28 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita ona peninsular para un matrimonio sin 
hyos: qne tenga buenas referencias. Perseverancia 51. 
S W 4-2» 
' por partida doble, que tiene varias horas deso-
cup^das. desdaría emplear ías en una casado comercio, 
cuents con buenas recomendaciones de .'as casas don-
Je ha trabajado: informarán de £ á 12 de] dia «n «1 
hotel 'M>boI de Gaernica*' Inquisidor í 9. 
134<W 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A cr ian-dt-ra á lecha encera, de buena y abnnlunte Uche. 
cal e de Paula 57. 1345a 4-28 
A L 8 P O R 100 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en buenos punto?: se compran 
e ré iitos hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas clanes. Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey. 
13470 4-28 
O ü l s T A . — U N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
y cortadora, desea hallar colocación en una casa 
particnlar de moralidad para cortar, entallar y cose 
cuanto se refiera á señoras y n iños , teniendo las me-
jores referencias. Obispo 2, entrada por Mercaderes 
13'97 4-28 
loi&ü i i e i i s 
Restaurant "La Union." 
DE 
J . F E R N A N D E Z . 
C U B A N? 55, E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
Se alquilan habitacioues á hombres solo', con mue-
bles ó s<n ellos, se admiten abonados á 25, 30 y $34 
oio: las caitas p :garán en lo que le ccnvei gan. 
134S5 i a8-37—d» 270 
La estancia L a Rosa, entre el paradero de los Pinos 7 la ealzada do Vento, á 10 minutos de la Habana, 
se da en arrendamiento; con magníficos terrenos sem-
brados en parte y el resto con vaquer ía y con aguada 
fértil: t r a t a r án Habana 117 y Cerro 769 
13447 4-27 
Por 30 pesos oro se alquila la he rm¿sa y cómoda ca-sa Corrales n. 5, en Gnanabacoa, eon 8 cuartos, 
suelos de mármol , dos pozos potables, nn alto, zaguán 
y á 2 cuadras del paradero del ferrocarril: en la misma 
impondrán á todas horas. 13442 4-27 
V I L L E G A S 72 
Se alquila una habitación en casa de familia á un 
aballero solo, con asistencia. 
13441 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 33: impondrán Industria número 70. 
13427 4-27 
Se alquilan dos habitaciones altas muy espaciosas, piso de mármo l y un entresuelo, entrada á todas 
horas: Ofidios 74. 13111 4-27 
O e aioúüan unos espaciosos y ventilados altos, calle 
¡ O d c Trocadero n, 68, esquina á Galiano, con unos 
magníficos entresuelos, se puede v iv i r independiente 
de los altos, tienen cuantai comodidades puedan de-
searse, el precio es módico: informan Ancha del N o r -
te esquina á Campanario, a lmacén. 
13358 8-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Empedrado 15. 
13355 26-260 
Para una señora de edad ó nn caballero, »e alquila una hermosa y fresca habi tación y puede comer 
con los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios: es una casa bonita. 
13290 8-25 
En 20 pesos bil etes Banco se alquila una accesoria muy espaciosa y fresca, con portal, sala con dos 
ventanas, un cuarto y comedor. Calzada do Cristina 
n. 31. Los carritos ñrb inos de Jesu^ del Monte pa-
ssn por delante de 1?. p i e r t a : al lado, en el núm. 35, 
donde e»t& la llave, i m p o n d ' á n . 
13586 4 39 
¿ J e alquila la cas.* Compf siela n. 52, entre Obrapía y 
^ L a m p a r i l l a ; es á propósito para cualesquiera esta-
blecimiento, tiene sa l í con dos puertas grandes, nn 
bonito armatoste, dos cuartos y un entresueli-: al do-
blar, Obrf pí» n . 57, alto», i m i o n d r á su dueño, y se 
vende la l-s{ítima caecar l la de huero, á 30 es . cajita. 
13576 4-30 
Campanario 107 se alquila esta cómoda casa de dos ventanas, hermosa, sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos, dos a-tos al frente, con e.^calerj, por el come-
dor, patio, agua, azotea, etc., y Habana n. 3 de alto 
v bajo, muy fresca y teca; ambas ganan módico al-
quiler: i r formarán Concordia 100, al lado las llaves. 
13573 4-30 
M 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vist.-i ai Prado y al Pasaje. 
13605 4-30 
Bafíos de B e l é n . 
Se alquilan cuartos altos muy frescos con l lavin. H e -
mos arreglado un departamento para baños sulfuro-
sos. Se venden dos farolas de calle baratas. 
13603 6-30 
SIS S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E D U E R ma en el acomodo, que sea muy buena cocinera ó 
si no que no se presenta: en la misma se solicita un 
cochero blanco, que avude en otros servicios: infor-
marán Concordia 100. 13456 4 28 
PA R A E L C A M P O O L A C I U D A D D E S E A colocarse una t eñe ra para a r í s t i run enfermo acom-
p a ñ a r una t e ñ e r a ó manejar uno ó más nifios que ya 
caminen: oa'zada de Galiano 123 de 9 4 3 de l a tarde 
impondrán fonda Las Dos Florea. 
13169 4 28 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R . N A T U R A L D E 
\ J Oalieia, de«e i colocarte en una casa par t icuL 
de «or inara : gnUa bien á la española y á la criolla; < 
bien sea de criada de mano: sabe desempeñar muy 
bien su obligación: t ambién sabe lavar y planchar; 
duerme en el acomodo: tiene personas que la garan 
ticen D-agones n. 1. hotel Aurora dan razón. 
13489 4 28 
Se solicita 
un buen criado de mano y nna manejadora, prefirién-
dolo" de color. Habana 9 r 134>2 4 28 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O desea colocarse, (abe desempeña r su obligaciot 
tanto á la española como á la francesa: da rán razón 
Mercado ds T a c ó n n. 3?, a lmacén de víveres, por G .-
Mano. 13112 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano qae entienda de costura. Sol 58 
134-2 4 27 
JJIN LA C A L L E D E LA HABANA N. 117, SE \ i solicitan para el servicio de una familia, una 
criada de color para la mano, un negrito de 12 años, 
nao de 45 á 50 y MO recien llegado ó licenciado; todos 
que tengan quien informe de su conducta. 
1?446 4-27 
DE S * A C O L O C A R S E U N S U G E I O P E N I N salar de mayordomo de i ' genio ó pesador de caña, 
p rác t i co en ambas cosas por haberlo desempeñado, 
tiens las mejores referencias de su conducta y capa-
cidad: calle del Campanario 35 in fo rmarán . 
134 8 P-27 
I ' X t S t . A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S , UNA 
ara manejar niños y la otra para servir á la ra -
no, prefiriendo no dorm<r t n la casa. An tón Recio 12. 
1 4*3 4-27 
K E S > L 1 C I T A U N A C R I A D A P A R A M A N E _ j a r una n iña r l impiar la casa, dándo le de sueldo 
f2J y la ropa 1 mp'a, debiendo llevar de las casas don-
de haya servido buenas referencias de su conducta 
calle £ r ó mero 2, Vedado. 
131-6 4-37 
IS F A N T A 102. E S Q U L N A A S A N R A F A E L . SE so ic i 'a ona criada blanca, j ó v e n 6 de mediana edad 
y buen e a r á c t ' r : t endrá poco trabojo: no hay chiqui 
I k n . ] 3 i t 3 8 27 
DEisEA C» >L' >CARSE U N J O V E N D E C O L O R excelente coci i t r o , aseado y propio para una casa 
de familia decente, teniendo pertonas respetables que 
ga ran tWn su buen comportamiento. Bem^za 18. 
13420 4 27 
DESEA C O L O C A R S E U N P A R D O C O C I N E -ro en cualquier establecimiento ó casa particular, 
teutendo qu;eo le garantice su conducta: impondrán 
Dragones 68. 1?421 4 i 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Industria n ú m e r o 70. 
13138 4-27 
SE ÜA D I N E R O E N H I P O T E C A A M O D I C O interés , desde m i l á diez m i l pesos oro, sobre fincas 
urbanas en esta capital: informarán de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a y d » 3 á 4 de la tarde en Agolar 74, puedan 
d f j « ' rp 'a á toda» horas. 13416 4-27 
A M O R E N A J O V E N , R E C I E N L L É G A D A 
\ J del campo, desea colocarse de criada de mane 6 
man-rjidora, sabs cumplir con su obl igicion. Villegas 
nfimem 91. dan razón 13126 4-37 
•SE S O L Í C I T A 
un mochacho recién llegado para criado de mano de 
ana cota familia Concordia n ú m e r o 68. 
13489 ^ 4-27 
kESc.A C O L O C A R S E U N A M O R E N A A M E -
lechs ó para criada de mano: Campanario 21 
t a r i r m a r á n . 13414 4-27 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E 
¡ O í e n g a qu!-n lo recomiende ó de referencia». E n E l 
Novator. Obispo 81. C 1519 1-27 
r N A P A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -
D J 
' sea eoloeerteen estab ecimienl o ó casa particular 
iene personas que garantizan su conducta. San N i -
eeWs 10* d a r á n r azón . 13418 4-27 
S E S O L I C I T A 
ana criada para manejar un n iño y aseo de la casa: 
San J o - é 51, 13M7 4-27 
ESfcA C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N 
solar de portero ó criado de mano, ó para traba-
j a r en un escritorio ó bodega, de todo tiene p rác t i ca ó 
para el campo, teniendo las mejores recomendactonts, 
desea buen trato y a d e m á s tiene persona qne abona su 
conducta: in formarán Ooispo 56. 
m'5 4-27 
T T N M A T R I M O N I O J O V E N , O A L I ^ E G O S , so-
X j K c l b a colocación, ella p ra criada de mano, ma-
n^jauora ó I.ivand-;ra, y él para cobrador, criado de 
mano ó portero: y en la m i ma ana j ó v e n de 20 af os 
para lo mismo: hay quien responda por ello*. Zanja 
B- l i 2 cuarto • . 14. 13137 4-27 
I E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P E -
' n i t s u l r de - ri^ndera á le ha entera: la que tiene 
la y abond^nte: riece tres meses de parida y 
eon per«n as qn*» leapnadan de su moralidad: tanto 
na » I Habaracomo para el earnpo. Compostela 954 
Próxima a desocuparse la fresca y muy seca casa calzada de la Infanta 60, frente á la nueva plaza 
de toros, con siete espaciosas habitaciones, suelos de 
hermosa losa francesa y demás comodidades: fe alqui-
la en proporción é imponen en la misma. 
13592 4 30 
Q a alquila en dos onzas y modia oro la casa Puerta 
>0ferrada número 4, entre P a c t o i í a y Suarez, con 
sala, comedor, seis cuartos, dos da ellos altos, agua y 
dem-s comodidades: la llave á la otra puerta: infor-
m-.rá BU dueña en la calzada de la Reina 61. 
13250 8-23 
mm 
de Fincas y Establecimientos. 
SA L U D N 48, C A S I E S Q U I N A A L E A L T A D . Est.i hermosa casa de zaguán, sala con dos venta-
nas, antesala, comedor, seis cuartos seguidos, dos es-
critoriosy uno alto, caballerizas, agua de á f 2 0 etc., se 
vende barata. Informes de 11 á 3, Mercaderes 2"!, bu -
fete del Ldo. Zayas. IPe'H 4 3') 
C A F E T I N . 
Se vande el qua está situado en el paradero de las 
gu.'gas de Estanillo, en J e s ú s del Monte, por no po-
derlo asistir su dueño: en el mumo informarán á todas 
horas. 1358S 4-30 
E N B A C U R A N A O . 
Se venden la casa-cuartel que ocupa la Guardia C i -
v i l y otra casa en las Micas, té rmino del mismo pue-
blo, y que ámbas pertenecieron al Pbro D . Manuel 
Antonio de Riaño : se darán muy arregladas y á plazo: 
los que quieran interarse en ellas podran contratar 
con el Pbro. D . Pedro Mar t in y Mar t in , calla de A -
guur entre Amargura y Teniente-Rey, Capilla de la 
T. O. de San Agn- t in . 13574 15 30 
AT E N C I O N . — S E V E N D E N 14 CASAS D E 2 Y una ventana, 8 casas de esquina con estableci-
miento, 12 casitas más, 4 bodegas, 3 cafetines, 2 fon-
das, 1 panader ía , 1 hotel, 1 tren de coches de hijo, 
l tren ..gencia de mudadas, 4 fincas de campo. San 
J o - é 48. 13407 4-27 
Escobar 32.—Se alquila esta hermosa casa de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuarto3, gran patio 
agua abundante y demás comodidades en $34 oro: t i 
<>ave en la bodega esquina á Lagunas: informarán 
Obispo 37, depósito de tabacos y cigarros L a Caroli-
na. 13598 4-30 
Üna habi tación alta, muy fresca, ventilada y ce balcón á la calle, en una casa decente y re 
te tranquila para un caballero solo, 
altos, Plaza del Cristo. 135'-;9 
meu-
Lamparil la 74, 
4-30 
R egla.—En diez y siete pesos oro mensuales so a l -quila la bonita casa, calle de Bnenavista núm. S3; 
tiene sala, caleta, tres cuartos y buena agua: en la bo-
detra de la esquina está la llave v Galiano 121, ferre-
tería informarán 1358S 4 ?n 
I as bonitas casas calle de la Salud 103 y Sierra u. 9; . i l a segunda media cuadra de la iglesia del Pilar: la 
llave de Ta primera en la carnicería del frenta y la otra 
en la bodega de la esquina. Galiano 121, ferretería i n -
formarán. 1S587 4-30 
MEHCED 77 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: bav departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones pam 
hombres solos. 13584 8-30 
^ l e alquila, en casa de un señor solo, uno ó dos 
v^cuartos preciosos á echo pesos oro, y también una 
casita en Jeeus del Monte, coa sala, un cuarto, co-
medor, colgadizo, portal y un gran patio, acabada de 
reedificar. Pr íncipe Alfonso 161 su dueño. 
i s e ^ 4-31 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan en el entre-suelo y principal á 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro. con asistencia y entrada á toda» boras. Lampar i -
lla 63 esaoina á Villegas. 13558 4 29 
En la Cdiie de la Habana n. I v l ' t>n alquila un apo-sento, con sala y zaguán: en la '••-•a se vende un 
piano de muv poco uso. coustructiou Pomares, y un 
j u e g o d e s a i a ' á l o L u i s X V . 13517 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 8 de Abjandro Ramírez f i e r r o ) : en la mis-
ma i m p o n d r í n de 8 á 4. 13512 4-29 
GA N ' fico solar fabricado, situado en la cali i de San M i -
guel esquina á Infanta; tiene una accesoria con siete 
cuartos bajos y tres altos. It-formarán Baratillo n . 5. 
13140 8-27 
S E V E N D E N 
dos casas, una Industria y otra T r cadero; dos en Pe-
ñdlver v varias en J e sús María , desde f1,000 hasta 
$1,000 B [ B . Imponen Peña lve r n . 55, á todas horas. 
13133 4-27 
E n $3,500 oro 
Se vende una casa calle do Corrales entre Somerue-
los y Factor ía , deszo te» , con sala, comedor, 5 cuar-
tos bajos, uno alto á la brisa, sin g ravámen, agua de 
Vento de $-'0 oro: Centro de Negocios, Obispo 30, de 
114 4. 13445 4-27 
SE V E N D E N DOS CASAS R E G I A S Y U N A B O -nita y bien construida casa de canter ía , azotea, l o -
za por tabla, puertas y ventanas de cedro, BBXÍ, cua-
tro hermosos cuartos, comedor, cuarto alto, suolos fi-
nos, cuarto de baño mármol coa su ducha, inodoro, 
j a rd ín , pecera, «fcc: Campanario 128. 
1:1122 4-27 
V A 
ÜN T O D A D K G E N C I I A SE V E N D E N U N A 
casa de vecindad mu va. con 90 habitaciones, 3 ca-
hitas en 3 000 billetes, una régia casa en Marianao en 
5 OOOoro. 3 casitas en 3,000 oro, 5 casas de una ven-
fana en 28 0-31 oro. 4 casas de esquina y 6 de 2 venta-
nos, 4 fincas de campo; San J o s é 78. 
1H121 4-27 
VE N T A D E C A S A S — U N A C A S I T A D E A Z O -tea con tres cuartos en Campanario entre N e ^ l u -
no y San Miguel en $2.f00 oro—otra en la calle del 
Hrisfo con tres cuartos, en $3,500—otra en Aguila, en 
Í2 300—otra en Virtudes con dos ventanas en $8.500 y 
algunas otras en varios lugares y módicos precios.— 
Concordia 109, de 10 á 11 y de 4 á 6. 
13254 8-23 
la casa M i l o j a n. 91 en $21-25 cts. ero, compuesta de 
-ala. saleta, cuatro habitacióne»>. etc. Chacón 20 está 
la llave y t ra ta rán . 13521 4-a9 
S E A L Q U I L A N 
4 matrimonios 6 caballeros dos habitaciones muy fres-
;as y espaciosas, en la mitma se solicita una buena 
avandera. Cuba 6t5. aitos. 13552 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario 87, de alto y bajo. Egi-
da 18 informarán. 13526 4 29 
m ALQUIL 
en veinte y cinco pesos billetes la hermosa, fresca y 
alegre cisa-qninta situada en la calle de San J o s é n ú -
mero F8, en Gnanabacoa, á una cnadra de la calle 
Real, con cinco hermosas habitaciones y agua inme-
orable: informarán Camarera 1, Gnanabacoa 
12912 13-16 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle y toda asistencia i 
persoras decentes y con referencias. Zalaeta 3, con-
tiguo al solar del Aplech, frente al paroue Central. 
13533 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones altas y bajas, calle 
Je la Habana 236: en la misma impondrán . 
13523 4-29 
En tres onzas en oro se alquila la fresca y hermoca casa Desamparados r . 30. rcabada dtí reedificar, 
consta de 6 habitaciones y es de alto y bajo. L a llave 
en el n . 86 é impondrán Acosta 74. 
13527 4-29 
En el punto más saludable del Cerro, cn 30 pesos billetes se alquila la casa calle de Moreno esquina 
á San Cários, con cuatro cuartos, cocina, comedor, 
portal, toda de mampos te r í a y cons t rucc ión moderna, 
al lado está la llave y Santa Teresa n . 11. su dueño . 
13154 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones cen balcón á la calle muy frescas y 
paciosas con toda asisteneia. Villegas 67 entre Obis-
po y O b r a p í a . 13184 4-28 
Se alquilan buenos cuartos á hombres solos y a ma-tr imonio sin hijos, hay l lav in y agua de Vento, á 
dos coadras de los teatros y parques. Villegas 42, j u n -
to á O-Rei l ly . 131*1 4-23 
D i 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia decente: calle de la 
Concordia n. 5, entre Agui la y Amistad. 
1348S 4-28 
^1 e alquila una casita en módico precio; en las pilas 
O d e l Horcón , buena para uu bodegón ó una bodega: 
en la aeceaoria del lado está la llave. 
13500 4-28 
Se alquilan dos solares cercados, con SUB portales y dos colgadizos, agua corriente abuiidante. propia 
para tren de lavado ú otra industria. Infanta 60. fren-
te á la nueva plaza de Toros. 13460 4-2>< 
Se alquila en $6<-de S i " A c i a oro ! hermosa casa, cal e Mipuel n. US, con grai des comodidades, 
acababa d© reparar, suelo da mármol y abundante 
atrua. f e-ea v tees, rloaca: la llave está en la puerta 
inmtdiata. ' 13480 4-38 
SE V E N D E E N $10 60 ORO U N M O N I T O L O más gracioso y manso que se pneda desear; es á 
propósito para un juguete de niño. Obrap ía . n . 57, 
alto*, entre Compostela y Aguacate, y se vende la le-
gitima cascarilla de hue 'o á 30 cts. cajita. 
13575 . 4-30 
Se vende 
un buen cabillo americano. Agui la número «4. 
13518 4-29 
Hacendados 
Se desea comprar una partida de vacas lecheras.— 
Escritorio de Henry B. Hamel y Cia. de 12 á 1. Mer-
caderes 2. 13488 8-28 
PAJAROS 
Ya apareció el colchonero habiendo regresado de 
Europa y Ins Estados Unidos: he importado una i n f i -
nidad de pájaros de novedad, como son los célebres 
canarios de Hamburgo que no tienen r iva l en su can-
to de dia y noche; los belgas largos y finos; los norue-
gos, de color auara i \ j ado ;húogaros , blancos y cenizos; 
pericos de Australia; un loro asiát ico, blanco, muy 
man<o; codornices y perdices de España ; una porción 
da perritos chiquit'>s ratoneros; patos huyuyos, fla-
mencos colorados de colosal t amaño : también los ten-
go pichones que los doy á como ofrezcan; un variado 
surtido de jaulas de hierro y de bronce: en mixtos de 
canarios tengo de cardenalito, j i lguero y pardil lo: un 
magnífico loro cacique que hab a mucho pero en cata-
lán Todo á precios módicos. O-Rei l ly 68, esquina á 
Aguacate. 13l90 5 28 
AT E A C I O N . — E N E L P U E B L O D E R E G L A , calle del Santuario n. 31, está de venta un mag-
nifico caballo criollo, de excelente caminar, 7 cuartas 
de alzada, de 4 años y sumamente bonito, sano y se ve 
á todas horas. 13132 4-27 
DE 0 A B 1 A J 1 
S E V E N D E N 
una duquesa con su tronco, limonera y unj caballo 
americano, todo en proporción, pueden verse de 7 á 10 
de la m a ñ a n a y de 1 á 6 de la tarda. Prado 87. 
135Í2 4-80 
ÜN A E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A ; O T R A de medio uso; un faetón P r ínc ipe Alberto; un m i -
lord remontado; varios coupées; una duquesita j a r d i -
nera; un magnífico cabriolet ó t i lbury de dos ruedas; 
un t i lbury americano y un 'ronco ó arreos de pareja 
con hevíllaje dorado. Todo se vende barato ó se cam-
bian por otros carruajes. Salud número 17. 
13556 5-29 
¡¡CASI R E G A L A D O ! ! 
Por lo que racionalmente ofrezcan, los siguientes 
carrnages: una duquesa nueva, nn vis-a-vis Mi l l i on 
Guiet, un coupé y un elegante faetón, arreos caballos, 
etc. Manrique 116. 13546 8-29 
s E V E N D E U N H E R M O S O C A R R O D E C U A -tro ruedas, propio para vender cualquier clase de 
efectos por la calle ó para cigarros, tiene caja á la 
americana, es muy ligero y se da muy en proporción 
por no necesitarlo su dueño: calle de los Genios n. 1 
i i fo rmarán . 13177 4-28 
GANGA 
Se vende una victoria duquesa francesa, muy ligera 
rropia paro alquiler ó corredor, por su solidez y m ó -
dico precio: t ambién se vende una carretela muy sóli-
da y se da per la mitad de su precio, es propia para el 
campo: se venden también dos caballos y una yegua 
americanos en muy buen estado, todo barato. A m i s -
tad 88, informarán. 13506 8-88 
S e a c a b ó e l a s m a y a ñ o g o 
y demás afecciones del pecho con solo usar los cigarros de 
V I E T A á 2,5 centavos cajita, y dos veinte y cinco docena oro. 
Se venden en Obrapía 57 entre Compostela y Aguate, y en to-
das las boticas. 13278 4-23 
Cn 1099 
008 NUEVAS MAQUINAS 0 E COSER 
k DE 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r s o n d o s p e r f e c c i o n e s 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son á onal más perfectas y cada nna es nn modelo en sn macanísmo 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 13Se 
312-30JÍ 
P A R A T O D O S L O S S A N T O S . 
L A G U A R D I A 
Panadería, dulcería, vinos y víveres finos. 
3 5 - R E I N A - a 5 . 
Este antiguo y acreditado establecimiento, reformado úl t imamente , tiene el honor de 
ofrecer á sus numerosos favorecedores y al público en general un inmenso surtido de v i -
nos generosos y de mesa nacionales y extranjeros. Champagne, cervezas, licores, conser-
vas, frutas extraídas y en almíbar, embutidos y un sin número de efectos imposible de 
enumerar, todos de primera clase y A precios deconocidos en la Habana. 
Cafó el m á s selecio sin competencia posible, por sa delicado aroma y exquisito sabor, 
ü 8 0 C T S . X r l B H A . 
E n dulcería encontrarán lo m á s delicado, en repostería mazapanes propios del dia, 
como son C A S T A Ñ A S y P A N A L L E T S , los tan renombrados T O R T E J L I J S (especia-
lidad de la casa) cabello de Angel en pomitos de 50 centavos y turrones de Agramunt, 
los primeros de este año. 
Nota importante. Todos los efectos llevan un timbre de la casa con su valor estam 
{)ado en elloa. Este nuevo sistema de ventas no permite abusos de ninguna clase tanto en a calidad como en el precio, y por lo tanto es la mejor garant ía del consumidor. 
LA CONSTANCIA DE LA ESPERANZA. 
Este incomparable dulce es sin disputa el mejor de cuantos se conocen hoy dia por 
su trasparencia y rico sabor. P ídase pues en todos loa establecimientos de la Habana, 
exíjase en cada caja la firma del único agente en la Habana, Dan ie l Soler. 
13448 
D E P O S I T O R E I N A 3 5 . 
4 27 
1EST0 ES DIVINO! 
Entre las diferentes ciases de miqainaa de oooer que importa esta casa, 
hál lanse la sin r ival NH.W H O M E ó N U E V A D E L H O G A E , de doble 
pespunte, y las automát icas y siienciosas W I L C O X y G I B B8, de cadeneta. 
Cualquiera pondara máquinas de coser, que duran poco, como una cosa 
excepcional, y son por regla general máquinas de hechos en abaciato defi-
c iente í ; omit'i, pues, hacer alguna acerca de las excelentes de N E W H O -
M E y W 1 L C O X &. G I B B 8 , para que el público inteligente les c o n c é d a l a s 
que veidaderwmente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Oran Americana n. 1 y 7—Dómina 
—Singer Opel—Singar G.—Bouquet Singer M.—Domestie—Howe—Poly-
type para pegar elástico, y las para talleres de sastrería y zapater ía de la 
ieputa<ia fábrica New FTome S. M Co. 
Artfcub'a de fantasía, llegados por los últ imos vapores de Europa, á 
precios más bajos que iodos. 
112 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—0'Reilly 112. 
U L T I M A CXTADEü. . 
NOTA.—Como único Agente General para toda la Isla de las máquinas de New Home 
y Wilcox & Gibbs, lo pongo en conocimiento del público para que no se dejen sorprender con imitaciones. 13451 10-2Ü 
1 0 2 , 0 - R E I I X Y f o l . ^ 
Se recomienda al público en general, una visita á este acreditado establecimiento, donde podrá ad-
mirar el surtido más grande v más bonito que existe en coronas y cruces de metal j biscuit; corazones, 
cruces y coronas de mostacilla de todos tamaños y precios: Idem idem de siemprevivas y también de la 
célebre F L E Ü R D ü C A P . 
Además encont rarán adornos para panteones, mausoleos y losas de mármol , como puobaa y mace-
tas de metal con flores de biscuit, inalterables al sol y al agua; también hay un gran surtido de lampa-
ritas para el mismo uso, y finalmente, angelitos de biscuit de varios tamafios y formas. 
A V I S A M O S que se hacen de momento toda clase de dedicatorias, s^an con letras de mostacilla, 
6 plata, sobre cinta do raso, moiré y terciopelo, de todos colores y anchos, 
(fu 15i'2 
8-22 
I N O M A S D I A R R E A S 1 
U] Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DB PAPAYINA CON GMCBRINA en 
S los nifios .¡tirante la L A C T A N C I A , eobre todo en los que padecen DESARREGLO DK VIENTBK, así 
rfl como eu ios de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DR PAPAYINA CON GLIOEBINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuento» en la primera e'iad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICKKINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la gl icerína las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor 
E l VINO DE PAPATINA CON GLIOERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Keal Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA (Pepsina vegetalj ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
niño;!, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
Empléene el VINO DE PAPATINA CON GLICERÍNA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S -
T R I T I S , P I S P E P 8 I A 8 , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Péreis Carrillo—Salud n. 86 y Neptuno 233 
Cn 1407 21-Ob 
SJ3 
LIEB1ER 
Este Lager Beer A c h a m p a ñ a d o en barriles con 10 docenas de medias botellas, es el 
mejor y más suave de todos los conocidos. E s el Lager Beer de las familias. 
Pídase en todos los Cafés y Restaurants el 
C A B E Z A D E C A B A L L O . 
SE VENDE: SAN ROMAN CASTRO Y C0MP. 
SANTA CLARA NUMERO 4, — HABANA. 
12750 2B-120 
URESANDI, ALVAREZ T COMP. 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A . 
BSPECIA.LI33ÍÍ .X) B I T 
A M A S G A M I T A S y 
O B R A P I A 2 0 . 
CÜNAS 
Cn 1475 15a-19 2f>d-19 
OJO 
Se vende una preciosa duquesa de poco uso: da rán 
razón Pabellones de Ingenieros, Campamento de las 
Animas. 13413 4-27 
S E V E N D E N 
dos cariunjes de alquiler, cou caballos ó sin ellos, 
como detée el comprador. Prado n . 36, da rán razón. 
13134 8-27 
SE V E N D E N O C A M B I A N 2 E L E G A N T I 8 I -moa ID llores, 2 daqnesitas, 1 faetón coche propio pa-
ra familia, que se le corre el fuelle da a t rás para alan-
te y un vis- a-vis de dos fuelles de los más chicos, to-
dos de 1» marca E . Courtiellert. Agui la 81, de 13 á 6. 
13133 10 2!) 
l i l i 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E B E S D E L A casa de baños calle del Inquisidor n. 25: tanques 
de hierro y de madera, banaderas de mármol y de 
zinc, maderas, pueitae, persianas, mamparas, z;no, 
muebles, máquina de planchar, exprimidor y otras 
varias cosas. 13583 4-30 
GRAN MUEBLERIA EL TIEMPO 
D E 
F . C 4 L T O N Y R0 
Avisamos al público que en esta casa encuentra hoy 
un gran surtido de muebles, como sou juegos de sala, 
de cuarto y de comedor, camas sueltas de madera, p ia-
nos, dos magníficos juegos de cuadros grabados para 
sala, nn magnifico juego de bronce adorno de consola 
y además toda clase de muebles nuevos y usados á 
precios sumaraonto baratos. 18694 4-30 
MA G N I F I C O S —SE V H N D E N P I A N O S Y pia-uinos usados, de cambios hechos por nuevos á 
precios barat ís imos, por la mitad de su valor. Q r t n 
taller de piannp. Villegas 133, esquina á Luz. 
13590 4 80 
SE V E N D E Ü N A M A G N I F I C A E S C S I B A N I A de plata francesa, en su catuche, sin uso alguno, 
propia para un regalo, y se traspasa un crédito dé la 
Caja de Ahorros, de 1.800 pesos oro. Salud 13, darán 
razón. 13528 4 29 
M U E B L . E 8 . 
Se realizan á precios baratfüimos, como son: esca-
parates, juegos de sala Luis X V lisos, un gran espejo 
de medal lón, camas de hierro de todos precios, toca-
dores, lavabos, mesas de noche, palanganeros, m á q u i -
nas de coser de distintos fabricantes, «illas y sillones 
de todas clases, relojes n . 8 y uno de alabastro de me-
sa muy bueno, prendas é infinidad de objetos que se 
dan á como quiera, todo procedente de empeño. 
Eu la misma se da dinero sobre toda clase de valo-
res, cobrando nn interés módico y las operaciones por 
el tiempo qne quieran los marchantes. San Rafael L i -
mero 100. Casa de Prés tamos de Pascual Ramos y C? 
13535 5-29 
S E V E N D E 
un magnífico taladro IIII>-VO y nn torno pequeño 
Galiano 130. 13519 8-29 
13580 
INODOROS 
ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el a lmacén 
de efectos sanitarios. Amistad 
números 76 y 77. 
10-29 
REALIZACION DE MUEBLES. 
Hay juegos de sala Luis X V doble óvalo, esoultados 
y lisos, escaparates de todas formas y precios, quedan 
dos de forma á l a americana de los más modernos, ad-
mite cambio por otros antiguos ú otra clase de mue-
bles usados, camas hierro y metal á escoger, sillas y 
sillones amarillos y floreados; aparadores, lavabos, 
tocadores; sillas Viena $36 docena; carpetas de escri-
torio, sillones parida; queda una ganga, nn lavabo de 
barbería , cuesta poco dinero. 
L E A L T A D N U M . 48. 
13555 4-29 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N 
Varios pianinos como no hay mejores y sin comején 
como nadie puede dar m á s barato: el mejor juego de 
comedor que hay en la Habana con sus trinchaderos 
y sus cuadros de nogal macizo: otro amarillo también 
fino: otro de imitación: cajas de hierro, prensas de 
copiar, carpetas, escaparates de hombre, id . de espe-
jos, camas de todas formas, idem espejos y sillerías de 
Viena; esta casa tiene hechos: pregunten por el V i i -
oaino Reina n . 2 frente á la Audiencia. 
13511 4-28 
BA R A T O . — Ü N M A G N I F I C O J Ü E G O D E cuar-to de nogal y oro, nn excelente pianino de Pleyel, 
nn bufete giratorio, de meple, una caja de hierro a 
firueba de fuego, varias lámparas de cristal, nn m i -ord, arneses, cristales, loza y varios muebles. Reina 
125, de 9 á 5. 13463 4-28 
Muy barato 
ü n juego de sala de palisandro, tres escaparates de 
espejos, tres idem para vestidos, cinco tocadores y 
peinadores, cuatro mesas de noche, nn lavabo, tres 
docenas de sillas de nogal, una docena de idem de 
Viena, seis mecedores de nogal, seis idem de Viena, 
seis idem de roble, tres sillas giratorias, dos mesas de 
corredera, una columna de barba y otros muebles. 
Reina 125, de 9 á 5. 13162 4-28 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E barat ísimo un elegante juego de cuarto, un juego 
de sala Luís X I V con su gran espejo, nn escaparate, 
dos camas, dos tinajones, bateas, tinas de flores, b a ñ a -
doras, mamparas, juegos de comedor, una a raña de 
cristal de seis luces, todo nuevo. Consulado 120. 
13r03 4-28 
EN 9 O N Z A S ORO SE V E N D E Ü N H E R M O S O y elegante pianino Boisselot, de Par í s , enteramen-
te nuevo, plancha metál ica, de siete octavas, y el resto 
de unos muebles por ausentarse su dueño. San Miguel 
número 43. 13425 4-27 
L A Z I L I A 
Gasa de Prés tamos . 
Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
Se facilita dinero sobre prendas y muebles, ofrecien-
do ventaja» sobre las demás casas. 
Por tener muchos muebles se realizan escaparates 
de $25 billetes á $90; uno de luna chico $100; camas 
de hierro y bronce de $20 á 70 á como quieran; peina-
dores, lavabos, tocadores, mamparas, l ámparas , cris-
tal y metal, liras, faroles, cuadros, juegos de comedor, 
juegos de sala lisos, caoba $J20 y 125; un juego pa l i -
sandro completo, lo mejor que se ha visto, vale 30 on-
zas y se da en $136 oro. Precioso juego de cuarto 
nogal se da casi regalado. 
Juego de cubiertos de plata francesa en sn estuche, 
cosa de gusto, y se da en $175 oro. 
13423 4 27 
S E V E N D E N 
nna carpeta casi nueva para cuatro escribientes y otros 
muebles de escritorio. San Ignacio 56, altos. 
13410 15-27 
L á m p a r a s a u t o m á t i c a s 
20 BUJIAS DE LUZ 
para la temporada de in 
vierno, á $5-30 oro. 
L á m p a r a s eléctricas, 60 b u -
jías por luz, á $1- 25 oro. 
Globos Polka dolt el mejor surtido Depósi to único 
de las máquinas legít imas de Singer, O B I S P O 123 
<5n 1098 312-80J1 
A V I S O 
Se vende un juego de sala Luis X V ; un juego co 
medor amarillo, en proporción, á familia particular. 
Aguila 7B darán razón. ia372 5-26 
G U I T A R R A 
Se vende nna magnífica, de las finas de Pagés , l e -
gítima, con una lujosa caja. Villegas 89, altos. Plaza 
del Cristo. 133-0 2*5-260 
E l Rastro Cubano 
Galiano 136, frente al mercado de Tacón 
y Monte número 239, 
entre Figuras y Cármen. 
En tsua estabb cimientos encon t ra rán de todo lo 
qa deseén: auiebles, ramas, máquinas de coser, jue 
eos de sala, tocadores, mamparas, cocinas, l ámparas 
de ciietal v metal, lavabos, escaparates, loza, cristales 
ropa y tud-i c 'as» de herramienta de todos los oficios y 
artes é induidíid de oV'ccos que no puedo detallar, á 
precios baratos: eu los mismos se signe comprando y 
cambia tt>da clase de muebles y herramientas de car-
pintero y de los demás oficios, pagando más qne los del 
giro: se venden los enseres de una fotografía. 
13264 15-230t 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E Ü N A pre ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para Pina y Palos: se compran, cambian y componen. 
So compran y cambian bolas nuevas por usadas. B o -
las, paños, gomas, tacos, etc.—R, Miranda. O'Reilly 
n. 16. 13217 2*-220 
1^ A M É R I C A 
N E P T U N O N U M E R O 11, 
ESQUINA i . CONSOLADO. 
Procedente de empeño vendo á precios de gttnga 
escaparates do espejo dos lunas, peinadores, mesas de 
noche, lavabos, camas de persona y cameras, espejos, 
ctnasti l laroi y una infinidad de prendas de oro, plata 
y brdlantus. ÚMO lf>-19 
M E S A S D E B I L L A S . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci 
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torner ía de José 
Fortcza, Remaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
& mano derecha. 12582 S6-8O 
S E V E N D E 
una magnífica bomba de agua propia para flaca 6 ca-
Aguila 156. 13352 5-2*» 
Os f l o i e s i i ? B e l e s . 
T0T SANS 
P A N A L . L Í E T S 
LAMPARILLA 1 6 . 
Cn 1640 3-30 
VINO GALLEGO 
D E 
V A L S ) F O R R A S , 
Este exquisito vino de mesa superior al tan celebra-
do de Rivero, lo vendemos puro de uva y á precios 
sumamente baratos, detal lándolo en bocoyes, cuartos 
y garmfones. F . Abasoal y C?, Oficios 10. Apartado 
n. 148 Depósi to principal Damas 76, donde d a r á 
muestras v reciben órdenes á todas las horas del dia. 
13383 5 2 6 i 10-26d 
A V I S O 
E n el café E l Cuco y Los Perales, Mural la 70 y 24, 
se acaba de recibir la primera partida del gran escabe-
che de Cattro Urdíales . Aviso á los aficionados á lo 
bueno. 1?529 1 2Sa 3 29d mm m m mm 
OBISPO 31. 
PER TOTS SANS PANELLETS. 
E l dueño de esta acreditada cana tiene el gusto de 
maiiifestar al públ ico habanero todo cuanto de bueno 
posee, principiando por nn surtido excelente de v íve -
res finos, recibidos todos directamente del punto de 
producción, como son ríqnísimus jamones, queses de 
todas c ases, embuchados, longaniza catalana marca 
Mclet, encurtidos, lenguas sobreasada, etc., etc. 
Con respecto á latería después de muchas y variadas 
sustancias, sobresale el biócoli y coliflor al natural de 
Barcelona. 
Tocante á vinos fíaos hay la riquísima t in t i l l a de 
Azopardo, la da López Latorre y además el surtido de 
ámbas marcas. 
I r ú ' i l s'iria recordarle al público, sino viniese la 
fiesta de Todos ¡os Santos que esta es también la re-
nombrada casa de los 
tan sabrosos, que no hay casi n ingún ca ta lán que en 
tales días deje de probarlos. L a casa tiene asi mismo 
los permanentes T U R T E L L S , acompañados de los 
grandes pedidos de dulces finos. 
E n c o n t r a r á n los favorecedores una casa montada á 
o moderno, sobre todo el método de vender, esto es 
vender mucho para ganar poco. 
Cn 1521 6-28 
IMPORTANTE 
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legí t imos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Eusebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
gara eu venta en la Isla de Cuba los señores oeta. Vives y C% E n n a números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D F r a n -
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
le y 
La ZABZAPABBILLA DE 8ATJTO como Puri-
fleador de la sangre y do los humorea no tiene 
rival. La Inspaedon do Estudios de la Isla do 
Cuba y Puerto Bico la h a esperimentado y re» 
comeudado como " £1 medicamento mas eficaz 
de loa conocidos hüRta el d í a . " 
Los liecbos Justifican maa que pomposos 
ahuBcios. 
Unico rueesnr del Dr. Sauto, el Dr. M. C. Artit _ 
O Matámai. 
M A G N E S I A 
EfePíescente.Carmmatlía 
y Purgante 
D R G O N Z A L E Z 
( D E X r A H A B A N A ) 
K 
E n el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
L a s sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. L a Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades : Acedias producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gástricos. Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
Mal de piedra, Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo en las na-
vegaciones &.&. 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
MAS B A R A T A QUE TODAS. ^ 
Se prepara' y vende en la e&i 
Botica d e S A N J O S É f 
i 
I t * 
# f * 
* 
í 
; Ca l l edeAguiar , N. 1 0 6 , Habana. 
I V A L E E L POMO 
: U \ PESO B i u m s 
fe 




A N T I B I L I O S A 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparac ión que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y qne trabaja, con g rav í s i -
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparac ión y con perjuicios grandes de nuestros in te-
reses. Así vemos c[ue nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legí t ima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente públ ico vendiéndoles un 
medicamento que no produce n i logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legí t ima 
Magnesia de D , Juan J . Márquez . 
Unico v exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nac ión , 
para todos los dominios españoles, previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo . D . Juan 
J o s é Márquez . 
Producto de sórios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra leg í t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méri tos, es en vidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la a t e n c i ó n de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U B A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago, Mareos en las navegaciones, 
Eetencion de la orina. Arenas en la vegiga. E s t r e ñ i -
miento, Indigest ión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bil is 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci -
dos del estómago y do los intestinos. 
Fábr i ca , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25 - lMyo 
JARABE PECTORAL CUBANO 
SEGUN FOEMTJLA DEL 
D R . G A N D U L , 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A B I N G E A ó P U L -
M O N A E I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo . Alfredo P é r e z Carr i l lo , 
Fa rmacéu t i co .—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Is la de Cuba 
y Puerto Eico. Cn 1406 1-Ob 
No más callos. 
E l bá l samo anastés ico del D r . Aguilera los qtdta, 
deja a d e m á s la piel regenerada v fina; al instante é* 
aplicarlo cesa toda molestia, probad.o y os oonvenoe-
reis. 
B O T I C A S A N T A A N A R I C L A 6 i 
13400 1 5 - » O t 
I S C E L A M . 
T0T SANS 
P A N A L L . E T S 
L A M P A R I L L A 16. Cn 1540 1-31 a 3-304 
6ÜAN0 D E L P E R U 
Recibido hoy por el vapor Gallego. D e venta: 
Amargura esquina á Oficios 
P o r T o m á s C a m a c h o . 
Habana, octubre 27 de 1887. 
13508 4-28 
S E V E N D E N 
unos arreos de pareja para caballos criollos, comple-
tamente nuevos: informan Amargura 21, el portero. 
13495 15-280 
A V I S O . 
JL£»1J%' T O D O Q U E U V T E R E S A 
T R E N FUNERARIO 
B A R B O S A . 
Situado donde siempre estuvo, calle de Agnacata 
n ú m e r o 69, entre Sol y Mura l l a , d u e ñ o absoluto de <1 
D . Juan Anton io G ó m e z G a r c í a , director que ha sido 
en los ú l t imos 4 años por sí y genera l í s imo apoderado 
de los d e m á s interesados que t en ía , acaba de comprar-
lo por escritura p ú b l i c a con todos los derechos y ac-
ciones incluso los crédi tos , en el que tan lucidos ser-
vicios y trabajos ha visto el púb l ico , que han sido m u -
chos, pero no ha habido n i u n sólo caso de queja Ea 
adelante si cabe han de hacerse lo mismo ó más y me-
jores; pues sigue desechando lo usado y adquiriendo lo 
nuevo y de m á s gusto, tanto en sarcófagos como en 
los demás artefactos. 
Los r iquís imos aparatos á lo P r í n c i p e Alberto, de 
terciopelo y oro puro y finísimos para adultos y de t i -
sú y oro para p á r v u l o s . Camas imperiales de plata pa-
ra idem ídem. Moni tores y sarcófagos á lo carey, raíz 
de nogal, á lo palisandro y me tá l i cos tan en oso, como 
señores y porcelanas, para doncellas y n iños , Sefriga-
rador para conservar c a d á v e r e s muchos dias sin nece-
sidad de embalsamamiento. E n cnanto á candelabros 
como si se hubiesen preparado para echar e l resto con 
los grandiosos doce após to les y el no m é n o s juego de 
blandones oro. Camas andas para cargar en hombros. 
Los precios para todas las fortunas, pobres, de me-
diana fortuna, ricos y para el m á s opulento. Para hoa-
ras fúnebres hay los m á s lucidos como selectos apa-
ratos, haciendo presente que no tiene n i quiere agen-
tes, aunque sí dependientes; pero en caso de no poder 
asistir personalmente a lgún llamado, estos l l e v a r á n 
una tarjeta con m i nombre y apellidos rubricada y con 
el sello especial d 'a e M i ea el dorso. E l qne no se 
presente de este mod ». •. s suuaesto: por ahora el p r i n -
cipal dependiente es D J j s é Setien, m o n t a ñ é s , de 38 
años , bien parecido y mejar color, bigote y pelo C M -
t a ñ o . E l 2? el moreno Pedro Pablo Pedroso, de 22 
años , buena estatura, fornido, calor de clase subido j 
bien encarado. Los que envíen al llamado tengan c u i -
dado qne al que manden sea de mucha confianza, co -
sa qne no cambie los papeles del mandado con al (runo 
de los muchos que conocidos con el nombre de lecha-
zas se atreven á estar acechando los alrededores de 
donde saben haya a lgún enfermo grave; cosa de a t ra -
par a lgún entre ó sale y dejen entrar aunque lea den 
botones por su descaro. Con esto se evitan disgustos y 
el que necesite sabe que ocurriendo á la fuente el agua 
ha de ser lo m á s cristalina posible, como qne lo que 
h a b í a n de beber esos pá jaros seguro que queda en fa-
vor del consumidor. Victor iano Burnes, n i otro tienen 
absolutamente pa r t i c ipac ión alguna en n i n g ú n concep-
to en la casa. 
E n carros fúnebres no hay quien supedite, y se aca-
ba de recibir uno para servicio de n i ñ o s de tan nuevo 
gusto n . 1. No tiene r i v a l . A todo el qne guste cercio-
rarse de la riqueza de todo lo que se dice, se t e n d r á 
mucho gusto en e n s e ñ a r l e los objetos dichos v l o . 
r iquís imos trajes de oro y grana y federicas Lu i s X V I 
para los servicios de calle, conductores, ¿ce . 
A los m u ñ i d o r e s del campo ó á los qne les conven-
gan sobre 500 alfombras de medio uso á 25 centavos, 
100 cortinas de p a ñ o de á 6 vara» á 20 centavos vara: 
t ambién hay nna porc ión para pá rvu los , muchos can-
delabros á cualquier precio y n n carro f ú n e b r e lucido 
y en buen estado. Amigos, paisanos, clientes y p ú b l i -
co en general, sigan ocupando al que suscribe y á la 
casa y les garantizo que encontraran ventajas, econo-
mías , exactitud, urbanidad y compostura en los e m -
pleados, á cualquier hora del dia ó de l a noche que se 
ofrezca, aunque sea por telefono, teniendo este él n ú -
mero 367. Paira el p róx imo dia de los Santos Difuntos, 
para los que gusten que se les adornen los panteones 
ó losa en el Cementerio no tienen m i s que avisar, en 
el seguro concepto y especialmente á los clientes de 
la casa seles de ja rá más que contentos por el ins ign i -
ficante costo y decencia; pero se repite que todo e l 
que se presente solicitando el servicio aunque alada 
a m i casa, que no sean los dos designados, los cuales 
para su identidad, a d e m á s de la tarjeta indicada l l e -
v a r á n el pe r iód ico con el presente anuncio; porque 
hay individuos que de a l g ú n modo estuvieron en la 
casa en otros tiempos y conocen la gran marchante-
ría de ella y se apersonan hac iéndose a ú n como m a n -
dados por mí , &.c., &-C., y salir de spués con que es ot ra 
t ren el que hace los servicios, máa claro, e l que da o í -
dos á esa miseria de gentes, ajentes. nunca puede sa-
l i r bien serrvido n i barato en t a m a ñ o ; porque quie-
ren tener má* ut i l idad, por su corre que corre, que el 
mismo trenista á donde ocurren para que les tape sus 
faltas defraudando á la vez al Estado la cuota que de 
cont r ibuc ión debe pagar todo el que se ocupe en igual 
y aná loga ocupac ión . 
Ninguna cuenta que pertenezca á e s t a casa, aunque 
sea antigua y aunque aparezca firmada por B o r n e , ú 
otro que no lleve m i firma y sello, no l a pague nadie; 
pues se ha extraviado nn l io de ellas, y de pagarla se 
expone al doble pago, porque es tán en los l ibros p e n -
dientes de cobro. 
J u a n Antonio G ó m e z García , 
13455 4-27 
ARALUCE, MARTINEZ Y 
FERRETEROS IMPORTADORES 
Lamparilla 32, venden 
Cortes completos de barriles para azúca r ó c igarro , 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
6 ú 8 arcos de patente. 
Cemento legí t imo de Port land, barriles de 400 Iba 
I d . Bosendale Romano, color claro. 
I d i d . i d . oscuro. 
Yeso calcinado J . B . K i n g . 
I d superfino i d , para adornos. 
A los agricultores. 
Abono " L a n d Plaster" usado con un éx i to sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase de gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al í n -
fimo precio de $1-50 barr i l de diez arrobas, y toman-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos a r t í cu los son de p r ime-
ra calidad y precios reducidos. 
12733 2 6 - l l O t 
Semilla de yerba guinea 
Se acaba de recibir una part ida de semilla fresca de 
esta clase, y se vende en grandes y p e q u e ñ a s cantida-
des en la antigua casa de Pedregal. 
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Unica preparación que conUmc ,V Iodo, combinado co^no se te ha l la nn las plantas 
y cn el Aceite de h i iado de bacalao, a l que recmpl t i ía cenCajosamente. 
B E N E F I C O , FORTIFICANTE y REGENERADOR, R E C O M E N D A D O 
PARA LOS NlSOS Y LAS PERSONAS D1ÍBILES Y DELICADAS 
PAats t M o r i d e y C", 13. rué Rougemont. — En ta i3.\a.\*i.\ t J o s é Sarro. 
P e r í m r i a d . J o c í É t é H y g i É D i p déla 
PARIS — 55. calle üe m V Q L I , 55 PARIS 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q u e t J u d i e — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dent í f r i co y Agua del Dr Campbel l 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de F lores de M e l o c o t ó n 
O R E I V L A . E ' S L . O R . I D A . P A R A X . A S I t Z A I N T O S 
E v í t e n s e i a s Imitaciones y l a s F s i l s i ü c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
1=3 
s i 
k, Qrhn número de personas ha restablecido / conserrado la salud con e! uso de estas P i l d o r n a 
5 d e p u r t t t i v n s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de let Uédicút. 
£/ías sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
al estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza ( j aquecas ] , á los embarazos del estómago (ra/infos. 
falta de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, i la vez, un purgativo completo 6 
un simpls laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de H. BOSREDOH «stá grabado ea eid&pilden (C«dex6til.) 
Fabricación y venta en la casa de G I G O X , Iarm°°, y únice propietario de este producto, 25, rne Coqaílllere, es PA1IS. 
EnoriéaiiS:H,no6«don, Deposi tar lo en . t r t H a b a n a : J o s é 
depositarlo único 
E l P e p s i - C h a m p a g n e G - o n i n 
E S E L , M E J O R D I G E S T I V O 
Preparado en Reinas con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con P e p s i n a exactamente 
norm allzada y graduada. 




" V i n o 
É S O B E R A N O 
en los casos de 
D i s p e p s i a , D o l o r e s 
f i e E s t ó m a g o , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s d e 
l í t s M u g e r e s e m b a r a z a d a s 
Iodo dr curie Se tomar i el coa tenido de na ruito de eorUdülo en la mitad y al £n de cada eosuii. 
A . V I C A U Z O , 1 3 , B o u l e v a r d E a u s s m a a a , 1 3 , PARIS 
la Habana; José Sarna. — Sautiago de Coba: Farmacia del D ' L . C. Bottino 
I u ua rmciPAUs r^avaout t s ioeciaui 
Cn 1178 104-124 .p-»Bi* l ü "T>«.»ri« <ía !» Hjartô " Riel» 
